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HERMOSA C A R T A D E L M I N I S T R O D E C U B A 
E N P A N A M A , SEÑOR C A R L O S V A S S E U R 
R é p l i c a a un escritor norteamericano 
Alberto S p k i n , Hovra^d, escritor 
norteamericano a lo que parece, pu-, 
bllcó en el "Diario de P a n a m á , " una 
crónica t itulada "Mis impresiones en 
la Habana", en la que emite con-
ceptos depresivos para nuestro pue-
blo, sin pensar que no e s t á faculta-
do para juzgarlo quien declara que 
«asó entre nosotros unas horas, 
tiempo insuficiente para conocer la 
ciudad en toda su e x t e n s i ó n yi m á s 
npra darse aproximada idea del ca-
rácter de sus habitantes. 
E l "Diario de P a n a m á " , que-aco-
rrjft esas impresiones, las c o m b a t i ó 
luego en un editorial tHulado "Una 
campaña do despretigio". en el que 
declara qus "lar. cosas de C u b a son 
muy de otra manera a como las pin-
ta Howard, y que é s t e o ha pecado 
de fantás t i co , o le mueve intolerable 
prejuicio tendiente a crear una at-
mósfera desfavorable a l a n a c i ó n 
cubana, el d a ñ o que pudo habernos 
causado dando hospital idad en sus 
columnas a la necia, por no decir 
infame invectiva. 
Pero nuestro d i g n í s i m o represen-
tante d i i - l o m á t l c o en l a r e p ú b l i c a 
panameña, s e ñ o r Carlos Vasseur , ce-
loso de los altos deberes que m á s 
quo el carg^ le I m p o n í a su patrio-
tismo, no quiso, a pesar de eso. de-
jar pasar sin la oportuna protesta 
el insidioso ataque del cronista am-
bu\nte, y cbn un civismo que le hon-
ra y que ofrecemos como ejemplo a 
sus c o m p a ñ e r o ? del Cuerpo Diplo-
mático, r e c h a z ó con v a l e n t í a , desde 
el mismo "Diario do P a n a m á " , los 
denigrantes conceptos de Howard , 
por medio d» la siguiente carta , me-
recedora ds una f e l i c i t a c i ó n oficial 
ten calurosa como l a que nosotros 
le enviamos. 
"Señor Director de "Diar io de P a -
namá", 
C iudad . 
Mi distinguido amigo: 
Con la m á s v iva s a t i s f a c c i ó n he 
leído la nota editorial del viernes 
23 del presente, t i tulada " C a m p a ñ a 
de despretigio". en la que su. Im-
portante p e r i ó d i c o , inspirado en ese 
alto esp ír i tu de. sol idaridad latino-
americana a que rinde Invariable y 
fervoroso culto, refuta y rechaza de 
una manera jus ta y e n é r g i c a las In-
Póütas y falsas apreciaciones de A l -
berto Splkin Howard . quien en un 
jrtícu'o Intitulado "Mis Impresiones 
de la Habana", emite conceptos In-
exrícto" y ant i jadizos acerca del ca-
rárter cubano, ni .que atribuye una 
indolencia qwe e s t á muy lejos de te-
ner y t r a í a de pintar a Cuba como 
nn pais anegado en f a n t á s t i c a s r i -
quezae. pero on el que la incapaci-
dad y la molicie del nativo hace ne-
cesaria "una amable tutela nortea-
mericana", como si pudiese haber 
una tutela que no fuese odiosa, 
cuando ella representa l a n e g a c i ó n 
de la base fundamental en que des-
cansa la razón de exictir y e l propio 
honor de los p a í s e s l ibres. / 
Por obtener la independencia de 
Cuba se sacrif icaron var ias genera-
ciones de cubanos, durante largos 
añps de a b n e g a c i ó n y de mart ir io , 
y cuanto tienda a e m p e q u e ñ e c e r l a 
no puede ni debe ser admitido, no 
digo ya por n i n g ú n cubano, sino por 
ningún norteamericano que se pre-
cie de justo y de noble y sepa ren-
dir el respeto debido a aquel la her-
niosa d e c l a r a c i ó n do principios con-
tenida en la " r e s o l u c i ó n conjunta" 
de 19 de A b r i l de 1898. con la que 
el Congreso do los Es tados Unidos 
se cubrió de gloria y puso en lo m á s 
íilto la h i d a l g u í a y l a dignidad de 
la nación americana, haciendo so-
lemne y p ú b l i c a c o n f e s i ó n , ante todo 
e] universo, de que la guerra contra 
L s p a n a . que acababa de otorgar a 
Cuba el r é g i m e n a u t o n ó m i c o v que 
le hubiese concedido, al fin, la" inde-
pendencia—porque ello se v is lum-
bra ya en el horizonte—no h a b r í a 
de implicar la m á s l igera l e s i ó n pa-
ra el derecho de Cuba a transfor-
marse en E s t a d o libro e Indepen-
diento. tal como lo s o ñ a r o n sus l i -
bertadores, en el destierro y en las 
prisiones, en el cadalso v en los cam-
pos de batalla. 
L o s que p:esan como Mr. Howard 
no se f i jan en el d a ñ o Injusto e In-
merecido que infieren a los propios 
Estados Unidos, que no le declara-
ron la guerra a E s p a ñ a por odiosos 
m ó v i l e s d? conquista ni mucho me-
nos para negarle a Cuba el derecho 
que c o n s a g r ó y p r o c l a m ó l a citada 
" r e s o l u c i ó n conjunta" a l a fa% del 
¡ mundo entero. 
No hay, por !o tanto, n i puede ha-
ber tutela alguna, dicho sea en ho-
nor de l a noble y gran n a c i ó n ame-
r icana, a la que tratan, en vano, de 
malquistar con los p a í s e s que le son 
1 m á s afectos y leales, como ocurre 
j on este caso, escritores poco escru 
, pulosos que no se detienen en esa 
i deporable y tendenciosa labor. 
E n cuanto a los deprimentes con-
ceptos que se leen en la extravagan-
te y calumniosa crón ica de Howard 
¡ a c e r c a de la molicie n Incapacidad 
' de los cubanos y otros t ó p i c o s d© ba-
jo vuelo, no s ó l o le acreditan de es-
critor injusto y mal informado, sino 
de sujeto sin delicadeza ni e s c r ú p u -
los. 
Bas ta lec-r el f á r r a g o de Inexac-
titudes do que e s t á plagado ese tra-
bajo, para darse cuenta de sus su-
perficialidad y d e s p r e o c u p a c i ó n . No 
pueden ser tomado? por eso en se-
rio los juicios de este norteamerica-
no que, por lo que revela, s ó l o p a s ó 
en C u b a las breves y febriles horas 
del turismo, frecuentando esog luga-
res de d i s t r a c c i ó n r esparcimiento 
que sostiene el oro extranjero en una 
de las playan del l i toral de la H a b a -
na, y que son propios de todo pa í s , 
a l que no pueden e m p e q u e ñ e c e r , 
aunque suelan convertirse en cen-
tros de extravagantes excesos para 
los desocupados y los viciosos, que 
no lo son, naturalmente ,todos los 
que a l l í so r e ú n e n . Pero estos luga-
res que constituyen una gran atrac-
c ión para la gente adinerada y so-
bre todo para fjl turismo y, como di-
ce H o w a r d . "una fiesta para los sen-
tidos*', donde l a vida se disipa entre 
los sa^udimienota de la ruleta y los 
va ñ o r e s del ch ampagne o de los "co-
teles", no pueden ser los m á s ade-
cuados para fu lminar juicios sobre 
e] c a r á c t e r y l a capacidad de los cu-
banos. 
P a r a desmentir lo aseverado por 
H o w a r d b a s t a r í a con hacer un ligero 
bosquejo do los progresos obtenidos 
por Cuba on sus veinte a ñ o s de v i -
da I n d e p e n d í e n t e . Durante ese pe-
r í o d o , ha duplicado su p o b l a c i ó n , de 
1.500,000 do habitantes, en 1899, a 
2,889,024 en 1919: ha quintuplica-
do s u -comercio exterior, superado 
hoy, en la A m é r i c a L a t i n a , ú n i c a -
mente por la K e p ú b l l c a del P l a t a ; 
ha elevado el nivel de su sanidad, 
bajo las expertas disposiciones de 
verdaderas eminencias m é d i c a s cu-
banas, exclusivamente consagradas 
a l estudio de materias p r o f i l á c t i c a s 
y sanitarias , "que han podido orga-
nizar servicios de cuarentenas, sa-
neamiento y profilaxis tan a d m i r a -
Ole^ y eficaces como loe del p a í s 
m i s adelantado en este ramo, s ien-
B r i l l a n t e D e f e n s a d e l a P a W { » ^ f u e t e s e n l a T i n c a n i a r i a F r o ñ í c a s I m e r i c a n a s 
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A y e r tuvo efecto en la finca " M a - * 
r í a " un reparto de juguetes a los 
n i ñ o s pobres de Mazorra, W a j a y y 
E l Cano, organizado por el Jefe del 
Estado y su dist inguida esposa. 
A l acto asistieron varias famil ias 
de nuestra buena sociedad y los 
allegados de los esposos Zayas J a é n . 
Part ic iparon del reparto unos qui-
nientos n i ñ o s , que fueron obsequia-
dos con juguetes, dulces y helados. 
A d e m á s , se hizo m ú s i c a y se pasa-
ron var ias cintas c i n e m a t o g r á f i c a s 
para solaz de los p e q u e ñ u e l o s , ^ue 
tuvieron un d í a de sano regocijo. 
E l cura p á r r o c o del Wajay , Rvdo . 
P . Porf ir io A r é s , y el juez munic i -
pal, s e ñ o r E m i l i o V a l d é s , saludaron 
a l doctor Zayas y a su esposa. 
L O S PELÍGROS d i l I D E A L I S M O 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
C A M B O , L E R R O Ü X Y P i C H F U E R O N 
E X C L U I D O S D E L A J U N T A D E L A 
E X P O S I C I O N D E E L E C T R I C I D A D 
CON GRAN INTERES SUGIERE LA PRENSA DE ESPAÑA 
QUE E L GOBIERNO ADQUIERA E L PENDON DEL ANTIGUO 
R E Y DE MEJICO MOCTEZUMA, QUE ESTA A LA VENTA 
E l conde de B 'rkenbead . a l ta *er- y q u é pruebas tenemos de esta trans-
s^nalidad inglesa, al hacerse ca\go f o r m a c i ó n ? E l conferencista dice que 
de su nuevo puesto de Rector de^ l a ' n a d a indica quo la humanidad vaya 
Univers idad de Glasgow, e l i g i ó como hacia una é p o c a de paz. E l hombre, 
t t m a de su discurso inaugural "el de^de el principio del mundo, ha s i -
idealismo en la p o l í t i c a in ternado- rio ' i n animal combatiente y lo es ha?-
nal" . Sus palabras han resonado en ta hoy. A l f irmarse el armisticio los 
todo el continente y t a m b i é n en este parff.st&s declan que h a b í a c o n c l u í -
país . Son un anatema contra el Idea- d0 la guerra que p o n í a fin a todas 
l lsmo. son la c o n d e n a c i ó n de la leca laa guerras y, sin embargo, nunca 
de paz para é s t a y para mucha? y ha estado la a t m ó s f e r a de la h u m a -
muchas nuevas gene: aciones. | r l d a d m á s saturada de instinto gue-
Describe el Condo B irkenhead el rrero que ahora . 
Idealismo en esta forma: "el e s p í r i t u Todo el mundo reconoce que l a 
aue impele a un i n l i v l d u o o a un guerra es cruel y odiosa. ¿ P e r o es 
grupo de Individuos a elevarse a un concebible que se l a pueda abol ir? 
plano de conducta superior a l que ; Pueden estereotiparii: el equilibrio 
ordinariamente prevalece a su a l i e - i (\ elas naciones para que siempre po-
d e d o r . " sean los mismos territorios? H a y 
E n lenguaje corriente, un idealls-1 naciones que surgen y hay nacio-
ta es quien tiene, tanto en privado ne^ que decaen, de m a r e r a que 
como en p ú b l i c o , una meta que sus una potencia mundial capaz en una 
c o n t e m p o r á n e o s . creen innaccesible. é p o c a de gobernar un imperio con 
Hace veinticuatro a ñ o s , .dice , el pos^iones lejanas, para beneficio del 
C z a r e n v i ó un mensaje ideal ista en mundo, puede en otra é p o c a ser I n -
d cual anunciaba su esperanza de competente para ejercer este doml-
noder concluir con la guerra para ni0. L a historia de K s p a ñ a . dice, es 
siempre. Hizo proposiciones especl- u r a prueba de esta a s e v e r a c i ó n , 
ficas en ese sentido y se o r i g i n ó asi conde B irkenhead . e s p í r i t u que 
el TVlbunal de L a H a y a , que no ha gU{a ia Univers idad de Glasgow, con-
'ogrado absolutamente uinguno de : ciUve su discurso imperial is ta en la 
.os altos p r o p ó s i t o s para los cuales I siguiente forma: " E l mundo contl-
f u é creado. j n ú a ofreciendo bri l lantes honores a 
I los que tienen corazones fuertes y 
D e s p u é s de pa^ar en revis ta el espadas con f ü o ; es en consecuencia 
•''ende B irkenhead el fracaso del poco probable que lo que ocurra en 
T r i b u n a ! de L a H a y a , se ocupa de ias edades futuras difiera grande-
la L i g a de las Naciones, a l a cual mente ¿ e \0 qUe ha ocurrido en las 
jrous ldera destinada. & igual fracaso, j edades pasadas". 
Pasando en i-evista toda la histo-j "Nos corresponde, en consecuen-
r«a de la humanidad, desde los t i em-je ia , a nosotros—a Ing la terra—qne 
pos del hombre de la^ cavernas, has-! en el curso de nuestra historia hemos 
\"* el a ñ o presente, el Conde se pre- ¡ probado ser un pueblo marc ia l m á s 
| ¿ u n t a : ¿ N o hemrs d'» aprender na- que un pueblo mi l i tar , abstenernos 
¡ d a con todo lo que ha sucedido en! de la p r o v o c a c i ó n ; pero debemos 
; la his toria de la humanidad? ¿ H a y j mantener en nuestras manos los me-
j algo que Justifique la creencia de; dios adecuados para nuestra protec-
que hr. cambiado el c a r á c t e r de l a j e i ó n . de manera qué podamos seguir 
naturaleza H u m a n a ? Si ha ocurrido'adelante por el camino de nuestro 
tal cambio, ¿ c u á n d o y c ó m o o c u r r i ó destino imperial . 
C A P I L L A P U B L I C A E N P A L A C I O 
M A D R I D 25. 
E n Palacio se ce le t f fó capi l la pú-
blica para solemnizar la festividad 
del d ía . Asist ieron el Directorio en 
pleno, las autoridades y numerosos 
a r i s t ó c r a t a s . 
F A L S O S 
( P a s a l a p á g . C I N C O . ) 
L A R E C I E N T E P R O P A G A N D A C O M U N I S T A 
I N T E N S A D E L S O V I E T R U S O E N L O S E S T A -
D O S U N I D O S , E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
Por T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A 
^ S E C R E T A R I O H U G H E S P L B L I -
C A L O S D A T O S D E L A C O N S P I -
« A C I O X Q U E NO C E S A R I A H A S -
| A P L A N T A R L A B A N D E R A TtO-
£A E N L A C A S A B L A N C A D E 
Pero con el fin de que esta mis-
m a P r e n s a no equivocase el sentido 
de la mis iva de Hughes a Tchltche-
r i n , r e d u c i é n d o l a en fórmula banal 
, a l de pago de cantidades, al d í a si-
W A S H I N G T O X T A M B I E N * P R Í - ¡ g u í e n t e de e&i negativa de recono-
c i ó D E R I V E R A D E S C U B R E cimiento, es decir el 19 del actual 
R E G U E R O S D E S U B L E V A - • el Secretario Hughes d i ó a la Prensa 
CION E N E S P A Ñ A Y P O R T U G A L , i de los Estados Unidos para su pu-
b l i c a c i ó n los minuciosos datos de 
esa c o m p í r a c i ó n dirigida desde Mos-
cow por Zinovief, Jefe de la "Terce-
ra Internac iona l" a l Jefe del " P a r t i -
do de Obreros" de los Estados Uni -
dos de Narte A m é r i c a . 
No sabemos s i el Secretarlo H i " retado del Soviet de Moscou, quien ghes h a querido con la p u b l i c a c i ó n 
"eyó quei por ^aber el Presidente 1 de esos datos de intensa labor de 
J;Oolidge, en su primer Mensaje del d e s t r u c c i ó n de l a c o n s t i t u c i ó n y cla-
t » ^ (iía 18 del corriente, el Secrc-
J no de Estado de los Es tados U n i -
J?" Charles Hughes, r e c h a z ó la pet5-
J01¡ que h a b í a hecho al Gobierno 
con, 8 ^ Unidos, Tch i tcher in . jefe o 
"mpromisarlo del Departamento de 
He igreSO 68, a l re latar l a s i t u a c i ó n 
co l1°a.asuntos incluidos en el elen-
^ a i p i o m á t i c o de los E s t a d o s U n i -
¿pi * mencionado el reconocimiento 
CUT« 1. erno del Soviet y previo el 
tes , lento de radicales var lou-
oht*? , conducta de é s t e , que pod ía 
t e n e r l o f á c i l m e n t e . 
Dor n Secretano Hughes conteste 
dos T0.n<?uct0 del agente de los E s t a -
PUSÍAC ld0a en R i e a . P a r a que se 
ca (*Se e n - c o m u n i c a c i ó n r a d i o g r á f l -
mje .n Tcl i l tcherin que ese reconoci-
Gohi So10 s e r í a P o s ó l e cuando el 
brern V5 Soviet fuese elegido H-
tanto e POr el Pueblo ruso | por 
8entariAStentase su leS i t ima repre-
dereov. J cuando se reconociese el 
ú l t W 0 Propiedad, y cuando, por 
ses del pueblo de los Etados Unidos, 
l l amar la a t e n c i ó n de Mussolini cu-
yos resientes tratos para obtener 
concesiones c a r b o n í f e r a s y p e t r o l í f e -
ras en R u s i a , por el Gobierno d»l 
Soviet, y para l i zar esos tratos de I t a -
l ia , porque no hay duda que todo 
reconocimiento del Soviet por una 
gran N a c i ó n , d a r í a Incremento de 
vida a l Bolshevlsmo y sobre todo 
l l e v a r í a el desencanto a los campe-
sinos rusos que abominan del So-
viet, haciendo m á s di f íc i l la propa-
ganda pac í f i ca que el Gran Duque 
N i c o l á s ha emprendido entre los cul-
tivadores del suelo en todas las R u -
sia . 
De todas suertes las publ lc í i c loneu 
. de esos datos secretos de la cons-
au* 1 ,?aBase los millones de pesos p i r a c i ó n de la T e r c e r a Internocional , 
dos h gobierno de los E s t a d o s Uní- l hecha por l a S e c r e t a r í a de Es tado 
desn, ¿ adelaDtado al de R u s i a , ! de los Es tados Unidos, ha asombrado 
bre ,de la p o l u c i ó n de Noviem- i al mundo, tanto m á s cuando que le 
s i g u i ó bien de cerca el descubri-
miento que los actuales Gobiernos 
han on • E s t a c o m u n i c a c i ó n la 
E8tad^NÍTRETADO 108 Dirr ios de los 
Ve1 « p Lnldos en esta formula bre-
r « g a y te r e c o n o c e r é " . ( P a s a a la pag. C I N C O ) 
P A R E C E P R O B A B L E Q U E E S P A Ñ A 
NO A C E P T E L A S C O N C L U S I O N E S 
D E L A C O N F E R E N C I A D E P A -
R I S , Y Q U E L O S E S T A D O S U N I -
D O S P I D A N U N A S E G U N D A 
C O N F E R E N C I A D E A L G E C I R A S 
No escribimos este sub-tltulo con 
f r u i c i ó n porque satisfaga v nuestro 
amor propio al predecir hace poco, 
en un articulo de esta S e c c i ó n , que 
E s p a ñ a no p o d í a aceptar lo pro-' 
puesto por sus expertos en esa Con-
ferencia dii 27 de Noviembre ú l t i m o 
en P a r í s , y que h a b í a que celebrar 
una segunda Conferencia de Ageci-
ras, sino porque o l v i d á n d o s e fran-
ceses e ingleses, y lo quo es peor 
los propios e s p a ñ o l e s , de los dere-
chos de E s p a ñ a y conculcando los 
de la R e p ú b l i c a de los Estados U n i -
dos de A m é r i c a , han hecho posible 
y han dado lugar a l a protesta de 
esta ú l t i m a N a c i ó n en la forma y 
por los motivos que vamos a re latar 
y hasta su lndlcacl6n de que h a b r á 
que c i tar a una Conferencia a todas 
las Nacioues que participaron en la 
de Algeclras . 
Con el t í t u l o "Se h a firmado en 
P a r í s el Convenio sobre T á n g e r " 
publica " T h e New Y o r k T i m e s " del 
19 del corriente, a l g ú n dato conso-
lador que viene a mit igar el profun-
do desencanto de anteriores noti-
cias, a l asegurar que el M a r q u é s de 
Torre Hermosa, Don Mauricio L ó p e z 
Robert , f i r m ó el acuerdo diciendo 
que lo h a c í a tan s ó l o para que pu-
diese ser presentado a l Gobierno de 
Madrid, m a n i f e s t a c i ó n que i m p l í c i -
tamente quiere decir que él no lo 
aprobaba, pero que lo h a b í a n apro-
bado F r o n d a e Ing laterra . 
Hace cuatro d í a s supimos, con 
asombro, por el cable publicado en 
este D I A R I O D E L A M A R I N A , qoe 
el Directorio Mil i tar se iba a con-
formar con lo acordado por la ma-
yor ía de ingleses y franceses, y, 
francamente, pusimos en duda tal 
a f i r m a c i ó n ; y luego hace tres d í a s 
un c a b l j tic Washington publicado 
t a m b i é n ^ este D I A R I O D E L A 
M A R I N A , da m á s visos de proba-
bilidad a que el Gobierno de los 
Es tados Unidos p e d i r á que se so-
meta toda l a c u e s t i ó n de T á n g e r a 
una Conferencia de las Nacjones q á e 
f irmaron el A c t a de Algeclras , por-
que en la que acaba de terminar en 
P a r í s se a b o l í a e l s istema de " C a -
pitulaciones" y poi; tanto se anula-
ban derechos que se h a b í a n recono-
cido en las Conferencias y Acta de 
| Algeclras a los ciudadanos de los 
¡ Estados Unidos, de los cuales no 
! podian ser d e s p o s e í d o s sino por otra 
Conferencia en l a que estuviesen re-
presentadas las Naciones firmantes 
de la di. Algeclras , que ser la pre-
ciso convocar. 
Y a tiene E s p a ñ a , por lo tanto, de 
q u é asirse para coincidir con el Go-
bierno de Washington en repudiar 
lo pactado por los peritos en la Con-
ferencia de P a r í s de 27 de Noviem-
bre y en pedir una nueva Conferen-
cia de Algeclras , tanto m á s cuanto 
ti a a l g ú n e s p a ñ o l puede halagar la 
c o m p e n s a c i ó n / jue se d e c í a que iba 
a concederse a' E s p a ñ a de un exten-
so territorio en la zona de Marruecos 
de protectorado f r a n c é s , no se habla 
de la tal c o m p e n s a c i ó n en el extenso 
( P a s a a l a p á g i n a c u a t r o ) . 
P E R S I G U I E N D O A L O S 
M E D I C O S 
N M A D R I D 25 
Se han dado ó r d e n e s terminan-
tes para que se persiga s in descan-
so el ejercicio de la medic ina por 
aquellos que no tengan el corres-
pondiente t í t u l o a c a d é m i c o . 
E L P E N D O N D E M O N C T E Z U M A 
M A D R I D 25. 
L a prensa de hoy publica razona-
dos a r t í c u l o s ptdiendo que el E s -
tado adquiera el p e n d ó n de Moncte-
zuma, el rey de M é j i c o . S e g ú n noti-
cias recibidas a q u í el mencionado 
p e n d ó n se encuentra a 
Bal t imore . 
la venta en 
T R I B U N A L E S A R B I T R A L E S 
M A D R I D 25. 
Se ha dispuesto que sean nombra 
dos tribunales arbitrales para resol-
ver los conflictos que s u r j a n entre 
las empresas ferroviarias y sus em-
pleados y obreros. 
M U E R T O D E H A M B R E 
B A R C E L O N A 25. 
E n l a calle de AH Bey f u é encon-
trado muerto un hombre l lamado 
L u i s R u l z . Prac t i cada la a u p í o s l a al 
o a d á v e r se c o m p r o b ó que el Infeliz 
h a b í a muerto dq hambre. 
m P E R I O D I S T A D E L A E P O C A D 
C R I S T O B A L C O L O N 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R Í D ) 
H O M E N A J E A " J U S T O D E 
L A R A " 
Se lo t r i b u t a r á el Ateneo de l a H a -
bana el díí* 2 » del ac tua l . 
L a S e c c i ó n de Olenclas H i s t ó r i c a s 
del Ateneo de l a H a b a n a , con moti-
vo de celebrarse el cuarto aniversa-
r io de la muerte del I lustre literato 
e Insigne periodista don J o s é de A r -
mas y C á r d e n a s (Justo de L a r a ) el 
d ía 2S del actual , h a acordado ren-
dirle un homenaje a su memoria, 
consistente en una ofrenda floral en 
su tumba el s á b a d o 29, a las cua-
tro de l a tarde. 
E n el programa f i g u r a r á n discur-
sos por los doctores E v e l l o R o d r í -
guez L e n d i á n y Antonio Ira izoz , re-
c i t a c i ó n de p o e s í a s por los s e ñ o r e s 
Aniceto V a l d i v i a (Conde K o s t l a ) 7 
Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a y m ú s i -
ca f ú n e b r e por una banda mi l i tar . 
L o s concurrentes a este piadoso 
acto d e b e r á n reunirse a l a entrada 
del Cementerio de C o l ó n . 
P r ó x i m a m e n t e publ icaremos el 
programa. 
C H I R I G O T A S 
H a pasado Nochebuena, 
l a noche de Navidad, 
la noche de las har turas , 
l a noche tradicional 
de las baladltas cursis 
y sentimentales: V a n 
caminando sobre nieve 
faltas de calor y hogar 
madre e h i j a No c e n a r o n . . . 
n i comieron, claro e s t á . 
Pe guarecen donde pueden 
extenuadas. Ven b r i l l l a r 
a pocos pasos las luces 
de una m a n s i ó n s e ñ o r i a l | 
donde se come, se bebe 
y se goza s in pensar 
que cerca de al l í l a m u e r U 
y la desventura efetán 
¡ M u v bonito! 
P a s ó , digo, 
l a noche del m a z a p á n : 
del t u r r ó n , de las compotas, 
de los pavos sin a s a r . 
y asados; de los lechones; 
v de lo que gusta m á s , 
del arroz 7 los frijoles 
c l á s i c o s . Todo se va 
y vue lve . . . con otros hombres 
y otros dios, s in cesar, 
eternamente. No obstante, 
los que s iempre q u e d a r á n 
son los p o l í t i c o s malos, 
los del Instinto rapaz; 
los ladrones; los que vlvej 
de guapos s in trabajar 
ni de broma; los Ineptos, 
los pillos. E s l a verdad. 
As í . pues, s e ñ o r e s m í o s , 
atenidos al cantar: 
" L a nochebuena se viene, 
la nochebuena se va 
y nosotros nos Iremos 
y no volveremos m á s " . 
L O S S E S O R E S C A M B O , L E R R O U T 
Y P I C H . E X C L U I D O S D E L A J U N -
T A D E L A E X P O S I C I O N -
B A R C E L O N A 25. 
H a n sido .excluidos de la J u n t a de 
la E x p o s i c i ó n de Industr ias E l é c t r i -
cas los s e ñ o r e s C a m b ó , L e r r o u x y 
P l c h . 
A U M E N T A N L A S P I B L I C A C I O N E S 
E N C A T A L A N 
B A R C E L O N A 25. 
De a l g ú n tiempo a esta 
nota un aumento en las 
clones escritas en c a t a l á n . 
parte ss 
publlca-
U N B U S T O E R I G I D O A L S E Ñ O R 
E C H E V A R R I A 
B I L B A O 25. 
E n uno de los salones de l a So-
ciedad " E l Sit io" se ha descubierto 
un m a g n í f i c o busto del s e ñ o r E c h e -
v a r r í a . 
A l acto a s i s t i ó numerosa concu-
rrenc ia . 
F u e r o n pronunciados numerosos y 
elocuentes discursos en elogio del se 
ñ o r E c h e v a r r í a . 
S e g ú n o p i n i ó n tan autorizada que la Heroica , C e l e b é r r i m a , Muy Noble, 
encomio no h a de menester, por^ser Muy L e a l , Nombrada e Grande de 
sabido que pocos varones a lcanzaron , G r a n a d a ; e s c r i b i ó cartas muy Inte-
conocimlaotos tan vastos y prof un- ¡ rosantes sobre Ips acontecimientos 
dos en el campo de la His tor ia , co- por é l vjatoa siendo c a n ó n i g o de la 
m onuestro Insigne M e n ó n d e z y Pe- ciudad c i tada; fué nombrado pro-
layo, podremos darte noticias, lee- tonotario 3post61lco 'y miembro del( 
tor c a r í s i m o , de Pedro Márt i r de primitivo Consejo de las Indias , co-
Angler ia & Anghlera . de quien dice mo asimismo primer abad de J a m a l -
é l gran maestro citado "ofrece en ca. donde no r e s i d i ó n '* ica; encar-
su person t uno do los m á s antiguos eose t a m b i é n de una e bajada con 
y s e ñ a l a d o s tipos del p-jrjodismo no- los h o n o e s Inherentes a ella, cerca 
Helero". del s u l t á n del Cairo , y, por ú l t i m o , 
Pedro Márt ir de Angler la n a c i ó sostuvo correspondencias con "P^nas, 
en 1457, y se le considera como cardenales. P r í n c i p e s , magnataa, 
humanlst 1 m l l a n é s , aunque t a m b i é n hombres de letras y de*cieuc1as na-
c í sabido que e s t u d i ó Medicina, y se vegantes y conquistadores como 
cree que f u é m é d i c o de L u i s X I de C r i s t ó b a l C o l ó n . Magallanes, Vasco de 
F r a n c i a , quien le e n v i ó con m i s i ó n G a m a , de quienes a p r e n d i ó y colee-
no conocida a la ciudad de R o m a . c l o n ó loa escritos y decires con sen-
Se c u n i t a que en R o m a estuvo cll lez e ingenio, a m a n e r a de re -
a l servlci»» de algunos cardenales , lator que s ó l o en los hechos, y no 
los que d e j ó en 1487 por venir a en la forma, f i ja su i m a g i n a c i ó n . 
E s p a ñ a con el primer conde de Ten-1 M e n é n d e z y Pelayo dice: "Mien-
rlll la. padre de uno do los m á s c é - tras otros latinistas se esforzaban 
lebres generales que s irvieron a los t n renovar las formas c l á s i c a s de 
Reyes C a t ó l i c o s , don I ñ i g o L ó p e z .de la His tor ia y vestir coa la toga y 
Mendoza, segundo condo de T e n d í - ( el laticlavlo a los h é r o e s de su t lem-
Ua y pr imar m a r q u é s de M o n d é j a r jpo. él consignaba día por d ía , en una 
y abuelo l e í gi'an escritor y d i scre- , lat inidad moderna muy abigarrada y 
t í s i m o p o l í t i c o don Diego H u r t a d o pintoresca, muy l l ena de chistosos 
de Mendoza. ; neologismos, cuanto papaba a su l a -
Desemr e ñ ó Pedro Márt i r de A n - ' do. cuantos chistes y murmuraciones 
gleria el cargo de preceptor de la o ía . dando con todo eho Incesante 
Juventud cortesana de su é p o c a y pasto a I J p iopia curiosidad siempre 
en part icular de los pajes de la re í -
n a Isabei ; a s i s t i ó a la conquista de ( P a s a a l a p á g i n a c u a t r o ) . 
C I N C O O B R E R O S M U E R T O S 
J A E N 25. 
Se ha inundado u n a m i n a de la 
C a r o l i n a . 
A consecuencia de la i n u n d a c i ó n 
murieron cinco obreros. 
L a desgracia h a causado conster-
n a c i ó n en el vencldario. 
D E N T R O D E D O S M E S E S Y A F U N C I O N A R A 
E L S E R V I C I O A E R E O S E V I L L A - M A D R I D 
O R G A N I Z A D O C O N C A P I T A L E S E S P A Ñ O L E S 
E L S E G U N D O D E N A V I D A D 
P O N T E V E D R A 25. 
E l vecino de l a E s t r a d a don L o -
renzo Iglesias r e p a r t i ó entre var ios 
amigos y vecinos tres v i g é s i m o s del 
segundo premio de Navidad. 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D L A R I O D E L A M A R I N A " 
L A R E V O L U C I O N I N C R U E N T A D E 
L O N D R E S 
L O N D R E S . DIc. 26. 
H a empezado de veras la revolu-
E L E B R O D E S B O R D A D O 
Z A R A G O Z A 25. 
L o s aguas del r í o E b r o han crecido 
tres metros sobre su nivel ordlna 
rio. 
D i c h a crecida f u é causa de que el 
mencionado r ío se desbordara en al-' 
gunos lugares, causando importantes 
D O S L E S I O N A D O 
G I J O N 25. 
Comunican de T a z ó n que una ca-
m í o n e t a , en l a que iban varias per-
sonas, c a y ó al r ío . 
Dos de los que iban en e l la re-
sul taron lesionados. 
E l dinero ha sido aprontado por 
los e s p a ñ o l e s y el equipo m e c á n i c o 
se' c o n s t r u i r á en Alemania . 
L A S M U J E R E S E N E L J U R A D O 
B E R L I N , Dic. 26. 
L a s mujeres e s t á n sujetas a servir 
c l ó n lng'esa, peroino una r e v o l u c i ó n i en ,os Jurados del E s t a d o L i b r e ; pe 
de sangre y de balas. E s u n a re- | ro no ven con agrado esta nueva res 
v o l u c i ó n constitucional , t ranqui la , ' ponsabil idad. Dicen que de esta ma-
ordenada y con arreglo a las t r a d l - i nera se ven Imposibil itadas de c u m - , 
clones inglesas. E s una r e v o l u c i ó n P ^ r plenamente sus deberes d o m é s -
de votos y no de halas. E l partido U ™ * V q"6 esta i n n o v a c i ó n les re-
L a b o r i s t a ha sido electo para la Cá- sul ta especialmente desagradable en 
m a r á de los Comunes con cerca de los casos en «U16 í i g ú r a ^ la sexuali-
200 miembros. E s t a es la manlfesta- dad. 
c l ó n exterior de la r e v o V u d ó n ingle- ; P R O B A B L E F R A C A S O D E L A B O -
^' N I F I C A C I O N P A R A L O S 
S O L D A D O S 
W A S H I N G T O N , Dlc . 26. , 
E n el Senado se ve venir el f ra -
caso completo i e la ley de Bonif i -
caciones. 
F ú n d a s e esta creencia en que los 
defensores de la^medida no puedan 
contar con l a necesaria m a y o r í a de 
las dos terceras partes en el Sena-
do para sobreponerse al veto del 
presidente. 
A G U I N A L D O S A L O S S O L D A D O S 
C A T A L A N E S 
M E L I L L A 25. 
L l e g ó a esta plaza una c o m i s i ó n 
cata lana , la cual r e p a r t i ó aguinaldos 
entre los soldados catalanes. 
E l reparto c o n s t i t u y ó un s i m p á -
tico y bri l lante acto. 
L A N A V I D A D E N A L E M A N I A 
B e r l í n , DIc. 26. 
L a P a s c u a de Navidad h a sido 
s o m b r í a para Alemania , s e g ú n con-
fiesa el mismo Canc i l l er Marx en un 
mensaje p o l í t i c o . 
"Nosotros somos un puebla jm-
pobrecido, tanto que miles y miles 
de nuestros ciudadanos se conside-
ran felices si pueden comer algo ca -
llente en estos d í a s , gracias a la ge-
nerosidad de las Instituciones car i -
tativas extranjeras ." 
D E S T R O Z A D O A V I O N 
C A D I Z 25. 
E l a v i ó n "Afr i cano" 
T R E N D E S C A R R I L A D O P O R L O S 
R E B E L D E S M E J I C A N O S 
E L P A S O , Tex. . D ic . 26. 
S E R V I C I O A E R E O E N T R E S E V I - i A consecuencia de' un descarr i la-
L L A Y B U E N O S A I R E S ! miento obra de los revolucionarlos 
M A D R I D , Dlc . 26. < mejicanos, cerca de Ce laya , 20 per-
Un decreto para el establecimien- | sonas han perecido y gran n ú m e r o 
to del servicio a é r e o entre Sevi l la •han resultado lesionadas. E n t r e los 
y Buenos A ires solo espera ahora , muertos hay muchos americanos, 
la f irma del Rey don Alfonso, ha - L o s rebeldes arrancaron los r le-
blendo sido ya a l lanadas las dlfi-, | l es 7 tren r á p i d o entre la ciudad 
cultades de c a r á c t e r t é c n i c o y f inan ' de M é j i c o y E l Paso se v o l c ó , se-
g ú n las noticias t r a í d a s aqu í por los 
r e s u l t ó hoy 
clero. 
E l servicio e m p e z a r á a funcionar 
dentro de dos meses. E l trayecto se 
podrá cubrir en tres d í a s , inmensa 
destrozado a causa de un accidente. ! ventaja por cuanto ahora los vapo 
E l piloto c a p i t á n don Car los M u - res necesitan dos ^emanas para efec 
n l ta s u f r i ó varias heridas. j tuar l a t r a v e s í a . 
viajeros. No habiendo c o m u n i c a c i ó n 
entre la ciudad de Méj ico y E l P a -
so, no se han podido averiguar los 
detalles de l a c a t á s t r o f e . 
( P a s a a la Pág. C I N C O ) 
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NIÑEZ Y A D O L E S C E N C I A D E VERDAGÜER 
L O S P R I M E R O S A Ñ O S D E L P O E T A 
c Se ha hablado de los ú l t i m o s a ñ o e i atava-iado su prometido e~poso, f u é 
d«-! cantor de " L ' A t l á u t i d a " con g r a n j a posarse en la casa do enfrente para 
calor y con gran apaih.namiento. Se | v( r í e cuando pasara el cortejo, 
f o r j á en torno de su vercnanda f i - ¡ Pero a yesar de todo, parece ser 
gura una leyendas sentimental . Que j que el erudito a r q u e ó l o g o Don J o s é 
es fuerza destru-ii' en cuanto mancha i Gud ic l tiene lad e m c s t r a c i ó n de que 
no n a c i ó e n esta casa, sino en la de 
la calle de San Jorge. ¡Claro e s t á , — 
nos d e c í a un anciano d^l pueblo,— 
como que cuando nuc ió m o s é n Cinto 
no ^ra sino el hijo de k a pobre can-
tero y no l levaba escrito nada en la 
f r e n t e . . . ! 
el buen nombre de persora^ acreedo-
ras, a todo respecto y e s t i m a c i ó n . Y 
como 6i de un poeta de la magnitud 
de V e r d a g u e r no fuesen interesantes 
todos los momentos de su vida, ape-
nas se h a hablacfo do sus prime: os 
afjos. ¿ P o r q u é no hacerlo s i g u i é n -
dole paso a paso? 
Habiendo rec ib ido*e l encargo de De los pi'imoros a ñ o s de su edad 
escr ibir una b i o g r a f í a de Verdaguer , : hace el poeta a l u s i ó n en una p o e s í a 
d e s p u é s de haber publicado los re- t i tu lada: " A l a Verge", inserta en 
cuerdos que guardo de los siete ú l - el l ibro "Ayres del ntseny", cuya 
timos a ñ o s de su vido, n r quise to-! pr imera estrofa dice a s í : 
m a r la p l u m a s in antes vis i tar los 
parajes que hab i tara el poeta antes ¡ ' j 0 t e n í a cinc anys; anava a estudi 
, de cobrar celebridad. Barí-unta ba ! en mon humil poblet de Fo igaro les ; 
que s a c v a r í a de ello gran provecho de mos pobres esplet-j digne preludi , 
y, en s u v i r tud , me dispuse, lleno de! portava sota el b¡"ac les beceroles." 
afect iva u n c i ó n , a recorre'- el itine-
r a r i o : Foigaroles , L a Dumcnt , " C a n , ^ omestre era un vellet; sa barret ina 
T o n a " . V i c h . la. " F o n t del Desmay". j n i é s l larga era bou troc q. sa ciencia, 
"Sant J o r d i " y V i ñ o l a v de Oris , esto,rilr:Si quina font tan r ara sa doctr ina! 
es, el punto de su nacimiento, el des- quia mira l l tan be i -mós sa c o n c i e n c i a ¡ 
portador de su d e v o c i ó n a la Virgen.1 
el manso donde escribiera sus prime-; ^ n var ias composiciones habla con 
D i v e r s i d a d 
L o s g l o t o n e s t o m a n e l c h o -
c o l a t e m u y d e p r i s a y t o m a n 
c u a l q u i e r c h o c o l a t e . 
L o s g o l o s o s t o m a n e l c h o -
c o l a t e d e L a E s t r e l l a , y l o t o -
m a n m u y d e s p a c i o p a r a p e r c i -
b i r s u d e l i c i o s o s a b o r . 
N o h a y g o l o s i n a t a n s a b r o s a 
c o m o e l c h o c o l a t e d e 
E N T R E G A D E UN D O N A T I V O ' P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S AUMENTI 
C I O S D E P R O D U C C I O N N A C I O N A L Y M A T E R I A S FERTI 
U Z A N T E S E N L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S M A S IMPOR, 
T A N T E S D E L A R E P U B L I C A 
M A N T E C A F U N D I D A (Ubra) T 
Una c o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n de 
E m i g r a d o s Revolucionarias formnda 
por las s e ñ o r e s D r . Pedro Dobal, 
Crescendo C a b r e r a , Ignacio P i n a r , 
A r t u r o G o n z á l e z y Pascua l H e r n á n d e z 
cumpliendo un acuerdo de la Direc-
t iva h i lo ayer entreg* a la Directora 
dt l Bando de P iedad de un bouquet 
do flores como muestra de s i m p a t í a 
y respeto y de un donativo de diez 
y seis pesos 50 centavos p a r a esa 
i n s t i t u c i ó n . -
P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
Entue las publicaciones l legadas 
ú l t i m a m e n t e a " R o m a " , la acredi-
tada casa de D . Pedro C a r b ó n , se 
encuentra "L' l l lus tra^ione I ta l iana" , 
uue en la parte g r á f i c a "dedica nti-
meroos fotograbados a la estancia 
de los Reyes de E s p a ñ a en I t a l i a , 
pudiendo af irmarse que en la in -
f o r m a c i ó n m á s completa que hemos 
visto . 
T a m b i é n se han recibido en el 
popular estaMeclmli?nto de O ' R e l -
Uy 54. T h e Dondon News, T h e L i t e -
rary D;gell , L i f e , Nleed-Wee<i Picto-
riKl , C a r a s y Caretas , la importante 
revista bonaerense y las ediciones do-
minicales de The New Y o r k A m e r i -
can, con sus suplementos i lustrados 
y secciones c ó m i c a s . 
P U B L I C A C I O N E S 
" I N F O R M A C I O N E S S O C I A L E S " 
Acaba de aparecer en Madrid la 
revista "Informaciones Sociales" pu 
b l l c a c i ó n de la Oflcin.i Internacio-
nal del T r a b a j o (Sociedad de las Na-
ciones) de Ginebra . Dice Mr. A l -
bert Thomas , en el prefacio de es-
ta revista, que los pueblos de lengua 
Su otro c o m p a ñ e r o de i n f a n c i a , ' e L tn fuerza,—nos dec ía , h a b í a m o s d e : e s P a ñ o l a han conquistado un lugar 
arctueó?ogo Alfonso Bonay. me ha tomar la p r e c a u c i ó n áe no dejar que• importante en el Concierto Inter 
ros versos, l a ciudad donde e s t u d i ó , fevor de su madre, y ;iiia~cuenta que I COTltado I " 6 cierto Oía le a l c a n z ó é l cantase las bolas, o al menos la i nacional . 
Uj academia de us primeios o r n e o s ¡ a ci ia ¡e debe la IBÍOÍMÍAB en la poe- ' l lua Piedra a n u e s t r j poeta, por cu- de part ida, porque S.Í daba el c a s o ¡ A ellos se debe el que en la C o n -
pofticos, l a sol i taria ermita en que .SJijre todo porque de ella apren? >'0 motivo no pudo isistii* al ensayo de que cuando é l sacaba las bolas se ferencia de Washington se acordarn 
ce lebrara su pr imera misa y la pa-! j i 5 i0s cantea populares de la t i e n n de un coro de chicuclos que h a b í a las arreglaba de manera que, intno-! editar los r e s e ñ a s de las sesiones Da 
rroqu ia a donde se ;c d o s t i n ó para j q e , s e g ú n propia c o n f e s i ó n , fueron,formacl0' dirigido pu.- Verdaguer . duciendo el dedo por el cuello del castellano, y que ahora se edite una 
eje rcer los cargos de coadjutor y re - j s i , leche l i terar ia . Pues bien, decía- POTO otra oosa nos dijo el citado cesto, c o n o c í a la f icha y la cambia- ! revista mensual en el mismo idioma, 
gente. Ime una mujer de Foigaroles , sobrina 1:>unt1, (lue ofrece un gran contraste 1>ÍI r á p i d a m e n t e i:or otra, si del rá - ' Tiene , por tanto, la a p a r i c i ó n de 
, 'del poeta , que una voz q u é con su co* 10 q'ue d e s p u é s rué de su vida, pido e x á m e n a los cartones de l o s ¡ "Informaciones Sociales", una gran 
E r a P o r haber vivido la famil ia de madre fue a logar, como s o l í a n , ante de n i ñ o 'in j i U i d o r de naipes jugadores, p o d í a obfervar que a q u e l Ü m p o r t . a n c i a para los p a í s e s de Ibero-
Vordaguer en tres cascas distintas del ia V irgen de L a DaTaunt, venerada í ' a l " a m e n t e temible . Con la baraja n ú m e r o les h a b í a de dar la suerte 
pueblo de Foigaroles , ha habido con-i en una capil la situada a corta dis-: "'-1 la m a ° 0 era caPaz de dar do hacer quinto o lleno. Pero era un 
f u s i ó n a l querer f i jar aquella en que tancia al lado Norte del pueblo, ha- y,ra>'a a l lugador ma!i rabioso. S a b í a buen muchacho a carta cabal , y con 
n a c i ó el poata, aun cuando descon-Mla-ron en la nlazuelu a un pobre1 ^ I m i r a b l . e m e , í t e su c ^ s i c i o n : sa-
fada la de la {daza Mayor, queda Ja 
duda entre' si v i ó la luz en la casa 
s e ñ a l a d a con el n ú m e r o ü de l a ca-
mendicante que iba con su « a l t a al i a!ia manar las p a r t í s para ganar 
hombro. Parece ser que le dieron u-na1 s ' ^ - P " ^ no 5'a solamente en el jue-
l imosua y cuentan c u e el n i ñ o V e r - ^ » d enaipes, sino en el de l a lote-
he de San Jorge, o s i fué en la casa d a g u e r q u e d ó s e ensimismado, con l o | n a ' ta manera , '¡ue para jugar 
mimero 9 de la caPe Mayor L a s con-! cual d e s p e r t ó s e l e la f f i c i ó n a la poe-;0:0" é l y no estar expuesto a su? pu-
j . turas a favor de una y otra son | .;'a. E s o cuentan, y parece ser c í e r . ¡ netazos. porque a tocios les ganaba 
icnitaduiíos. Por de pronto, el v iajero! to el encuentro con e! gaitero, 
que v a por a l l í se encuentra con laj — — 
p r i m e r a de las citadas, l l a m a d a | J o s é P u n t í , un respetable vejete 
" C a n S a l a " , en cuya fachada cam-; COnipañero de infancia de nuestro 
pea una l á p i d a que dice a s í : "Ais poeta, nos c o n t ó algunos rasgos de 
A Y J I de Maig de M D C C C V L n a s q u é ^ n i ñ e z que no tíemrtí desperdicio, 
en esta casa M o s s é n Jacinto Verda- j D í j o n o s que t e n í a Verdaguer um 
guer y S a n t a l ó , famosissim poeta ca- ( .ar¿cter franco, abierto, que era ge-
un c o r a z ó n de oro. 
¡Quién h a b í a de prever que el h á -
b;l jugador se habla de tornar tan 
A m é r i c a , pues significa el reconoci-
miento de su progreso p o l í t i c o y so-
c ia l . 
Por otra parte, "Informaciones So 
d a l e s " es una revista que d a r á al lee 
tbr de lengua e s p a ñ o l a un resumen 
ARROZ D E L PAIS DESCASCARA-
DO, arroba. Matanzas $1.20. T é r m i n o s 
Municipales: Bolondrfln $2.00, S. J . de 
las Y«ras $1.20, S. F . dé Camarones 
$1.25. 
B O N I A T O S , arrobas, Habana $0.60, 
Matanzas $0.40. T é r m i n o s Municipa-
les: C a b a ñ a s $1.00, I . de Pinos $0.50. 
B a t a b a n ó $0.40. C á s d e n a s $0.80. íjl\be-
zas «0 .40 Colón $0.50, Bolondrón $1.00, 
S. J . de las Yeras $0.60, S. F . de Ca-
marones $0.50, H o l g u l n $0.60. 
PAPAS, arroba. Habana $0.80, Ma-
tanzas, $1.00. T é r m i n o s Municipales: 
C a b a ñ a s $1.25, C á r d t n a s $1.25. Cabe-
zas $1.30. Colón $1.25 Bolondrón $2.00 
S. J . de las Yeras $1.00 S. F . de Ca-
mal ones $1.50, Ho lgu ln $1.50. 
ÑAME, arroba. Habana $2.50 Matan-
zas $1.50. T é r m i n o s Municipales: Ba-
t a b a n ó $1.00. Cabezas $0.60, Colón 
$2.00, Bolondrón $1.50. S. J . de las 
Yeras $ 1 . 0 0 ^ . F . de Camarones $125, 
Holguln $1.50. 
P L A T A N O V I A N D A , (c ien to) . Ha-
bana $2.00. T é r m i n o s Municipales: Ca-
b a ñ a s $3.00. t« de Pinos $3.00, Bata-
banó $3.00, C á r d e n a s $2.40, Cabezas 
$2.00, Colón $1.50, Bo londrón $3.00, S. 
J . de las Yeras $l . f i0 , Ho lgu ln $1.20. 
Dajao $3.00. 
P L A T A N O F R U T A , ( r a c i m o ) . Ha-
bana $0.60. Matanzas $0.40. T é r m i n o s 
Municipales: I . te Pinos $0.50, C á r d e -
nas $0.50, Cabezas $0.40, Colón JO.35, 
Bo londrón $0.40, S. J . de las Yeras 
$0.30 S. F . de Camarones $0.50. H o l -
gu ín $0.20. Dajao $0.50. 
YUCA, arroba. Habana $0.40. Matan-
zas $0.50. T é r m i n o s Municipales: Ca-
bíffias $0.60, I . de Pinos $0.50 Bata-




C á r d e n a s $0.18 Cab 
<3í Pinos 
$0.19, olón $0.19, B o l o n d r ó n T n 
S. J . de las Yeras $0.20. HolKuin í : - 2 ' 
QUESO D E L P A I S , (quintal) l v0' 




Municipales: C á r d e n a s 
$80.00, Colón $25.00. Bolondrón' j4»?*' ' 
S. J . de las Yeras $25.00 w , • 
$20.00, Dajao $15.00. ' 01Smn 
HUEVOS D E L PAIS , (cento). ^ 
Ormino, 
baña $5.00. Matanzas $5.00 
Municipales: C a b a ñ a s $5.00. ] 
n s $5.00. C á r d e n a s $5.00 r l Pl" 
$5.00, Colón $4.00i Bolondrón $5 on 
J . de las Yeras $4.00, S. F de r S' 
roñes $5.00. Holgutn $4.00 Dajao i - " * ' 
POLLOS. ( P a r ) . Habana ^ 
T é r m i n o s Municipales: I pi 
$1.0C, C á r d e n a s $1.60 Cabezas i i . 
Colón $1.20, Bolondrón $1.20 S j 
las Yeras $1.20. S. F . de" Camar, 
$1.20, Holguln $1.00. 
P I M I E N T O S . (caja). Habana $, M 
Matanzas $1.30. T é r m i n o s Munlcin,! 
Bolondrón $40.00. S. J . de las y 
$3.00. Ho lgu ín $1.00, Dajao $3 -o(*tt* 
L I M O N E S , (ciento). Habana to 
Matanzas $0.20. T é r m i n o s MunlcinaU 
C á r d e n a s $0.30. Colón $0 30 Rni 




( l i t r o ) . Habana L E C H E , 
tanras $6 
I 
bezas t v . i v i : , . ... 
$0.12, S. F . de Camarones $0 12 s 




10. T é r m i n o s MunLclpau.. 
de Pinos $0.18. Cárdenas $0 15 c 
as $0.10, Colón $0-12. B o l ü ^ J " 
arroba, 
Municlpa 
$0.35. C á r d e n a s $1 .00- Cabezas i Ies: Cabanas $2.50. Cárdenas j j 
Colón $0.70, Bolondrón $0.80. ¡Co lón $2.00. Bolondrón $2.00. S 
Hcbana $1 «n 
Matanzas $2.00. T é r m i n o s 
les: 
torpe para sortear las j u q a d a s ' d e l a , mensual de la Mbor de la Oficina, 
•Tlda! 
Valerio S E R K . A V K O L D U 
t a l é , enalt idor de sa l lengua y honor -j^yogo, peiip que era amigo de bu 
de sa pa tr ia ." Cuentan los del pueblo, nangas y. sobre todo, un jugador 
quo esa l á p i d a f u é c.dc-cada casi c lan - jnUiy diestro de "bjtliles" Por s e r de 
dest inamente, y al menos a]n c e r e m o - ' e o m p i e x i ó n robusta.' a nadie daba el 
r.i:. a lguna , en día lluvioso, y ello' brazo a torcer, por IQ c ú a l e: a mi-
quiere decir que mejor creen qm Irnúo con respeto y hasta con temor 
Ció en la casa de la calle Mayor, ha-!por Sus c o m p a ñ e r o s . I tem m á s . é n 
h i tada y a entonces por Jacinto Güe l l i4lc pedreas que sos-tenían con los 
" l a ü r i fideuer", q u é fué su padrino. j miK.hachos del vecino pueblo de San 
A t í a d e n un detalle: la novia de Güel l j u i i á n ¿ e Vi la torta , e i a Verdaguer 
di ''1 en dist intas ocasiones a algunas ei director 
personas que para ver c ó m o iba de 
L I B R O S I o 
Sres. B -.lmoat • y Cía. 
Habana. 
Compostelfi 113, entre Riela y Bol.—Apartado 8153. 




E N CAWTTDAHES P R I C I O S XSFBCIAI .BS 
elOzS. 
PRECIOS 
£ 0 . 4 0 
$0.80 
$ 1 . 0 0 
$1.50 
A l t . 6t-20. 
Telefono V - S P c . l . — C u b a No. «íO 
M á q u i n a s ie Sumar , C a l c u l a r r 
E r c r i b i r . A n i i i l e r e s , Ventas a pla-
tos . 
Todos ios trabajos son srarantl-
•rf.dus. L e pr-^to una m á q u i n a mien-
tras reparo i a de usted. 
L I B R O S P A R A P R E M I O S Y 
L I B R O S P A R A R E G A L O S 
TT. VCEJOR Y MA.S V A R I A U O KtTKTI-
DO r U I . I 3 H O S A R A F l t E M I C S Y 
K£9AX.OS 
PTTBDR V D . E W C O K T R A B I O 
P L U M A " S E O I I R I T Y " CON PROTEC-
TOR P A R A LOS C H E K E S 
EN1 L A L I B R E R I A "CERV A N T E S " 
Esta casa f?e complace en anunciar 
a su numerosa clientela que ha recibi-
do gran cantidad de ob^as propias pa-
ra premios y regalos en las p r ó x i m a s 
fiestas de Navidad y Reyes. 
Todo el mundo e s t á convencido <1P que 
no hay Juguete n i regalo m á s apropia-
do que un buen l ibro, en el que siempre 
se adduiere a l g ú n conocimiento cien-
tíf ico o l i t e ra r io y que se puede con 
servar con mayor car iño , constituyendo 
un recuerdo perenne de la 'persona do-
nante. 
Sobre todo los padres y maestros no 
deben o lv idar que si necesita c o m p r i r 
alpfln l ib ro deben de acordarse de ia 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " donde pue-
den encontrar desde el l ibro m á s senci-
l lo hasta el m á s lujoso y costoso 
Tenemos l ibros de cuentos para . . l -
fios, desde 1 centavo hasta 5 pesos y 
en l ibros para regalos, podemos ofrecer 
desde la novela m á s modesta hasta las 
bibliotecas m á s costosas y elegantes 
P I D A V D . E L CATALOGO D E LIBROS 
PROPIOS PARA NIÑOS 
ITTW B U E N R E G A L O P A R A PASCUAS! 
Hasta ahora los chekes o habTa que 
dejarlos s in proteger o hab ía gue « -
tenderlos fen el despacho, por ia d i f i -
cul tad que of rec ía el l levar consigo el 
aparato protector de chekes. Hoy e s t á 
Nada tan ú t i l y p r á c t i c o como la nue-
va Pluma e s t i l o g r á f i c a " S E G U R I T V 
con protector de chekes. pues con el)a 
podemos extender cualquier documen-
to de pago, p ro t eg iéndo lo en forma que 
no pueda ser alterada la cantidad quo 
ordenamos pagar. 
resuelto este problema con la nueva 
P luma "SEO L ' R I T Y " con protector de 
chekes. . 
Siendo bastante conocida del públ ico 
la P luma "Cervantes" n ú m e r o 2. no ed 
necesarl9 ponderar la bondad de la qua 
hoy ofrecemos al públ ico, b a s t á n d o n o s 
decir que hemos procurado que la nt-
l idad de esta nueva tp luma no desme-
mezca en nada da la que ya cono'-wn 
nuestros clientes, no habiendo Introdu-
cido en el la o t ra modif icación, que .-i 
sus t i tu i r el Lapicero por el Protector 
de Chekes. para hacerla m á s p rác t i ca . 
L a P L U M A " S E O U R I T T " CON PRO-
TECTOR D E C H E K E S la tenemos ^n 
tres t a m a ñ o s , siendo sus precios de 
$4.00. $5.00 y $8.00 en la Habana, re-
m i t i é n d o s e franco de portes y c e r t i f i -
cada a todos los lugan-s. remitiendo 
20 centavos m á s de los precios marca-
dos 
BLOCKS D E A L M A N A Q U E S P A R A K L 
AÑO D E 1?24 
Entre los Blocks de Almanaque jue 
hemos recluido para el p r ó x i m o año de 
1924. podemos ofrecer el A L M A N A Q U E 
N A U T I C O , t r a í d o por pr imera vez a 
Cuba, el que resulta de gran u t i l idad 
para los marinos y para todas aquel Us 
nersonas que les gusten los estudios 
de N á u t i c a . 
Bloek de Almanaque i n f a n t i l $0.07 
Block de Almanaque corriente 0.10 
Block de Almanaque f ami l i a r 0.Ó0 
Block de Almanaque para des 
pacho' 1-00 
Block de Almanaque N;iuti:<) ,0.f> . 
En ventas a l por mnyor hacemos 
grandes deseuentop. 
L I B R E S - A ••CERVANTES" 
do R I C A R D O VELCSO 
A V K N I D A ITAf-TA 62 1 Antes Galiano) 
Apartado 1115. Te lé fono A-4yG,i. Hnbana. 
Ind. 13 t 
cuya m i s i ó n abarca temas tan pr in -
cipales como la v ida s indical v obre 
ra , las condiciones de trabajo, los 
movimientos migratorios, el coste de 
; 1.1 v ida , el paro forzoso, coopera-
tismo, la estadistica. la e n s e ñ a n z a 
¡ v todas aquel las cuestiones relaclo-
1 nada^ directa o indirectamente con 
ellos. P a r a dar idea de l a importan-
I c ia de esta labor, d-a la g a r a n t í a que 
I ofrecen las informaciones de l a Ofi-
| c i ñ a de Ginebra , b a s t a r á consignar 
¡ el hecho de que proceden todas de 
1 fuentes fidedignas siendo luego se-
leccionadas y ordenadas por t é c n i -
j eos de todos los pedses. 
De la p u b l i c a c i ó n de esta revista 
1 se ha encargado Don Antonio F a -
bra R i v a s ; y de l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
j Don J u a n Ortiz, Director de la L i -
i b r e r í a P e d a g ó g i c a , D e s e n g a ñ o , 18. 
I Madrid . 
A C A B A D O I N T E R I O R 
.1^)05 dehecidos mciHces'dpropiddos pdrdenlondr conelmo- • 
bilidrio moderno, el pu l imen lo perfecto y su d u r d c i o r i e x - * 
l r d ; 5 o n c u d l i d d d e s comprobadas d é l a s P i n l u r d s L i b e r l v ! 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E I 
PdieZ^dsCO'ReillyjlZO. Te l s . A.3112 M . 4 6 6 8 . : 




S. J . de las Yeras $0.40, S. F . de Ca-
marones $1.25. H o l g u í n $0.40. 
F R I J O L NEGRO, (arroba) Habana 
$2.35, Matanzas $2.50. T é r m i n o s M u -
nicipales: C a b a ñ a s $2.50. C á r d e n a s 
$2.25, Cabezas $2.00, Colón $2.20. Bo-
londrón $3.00, S. J . de las Yeras $2.50, 
S. F . de Camarones $2.00, Holguln 
$3.50. 
F R I J O L COLORADO, arroba, Hatan-
zas $2.50. T é r m i n o s Municipales: Ca-
b a ñ a s $2.50, C á r d e n a s $2.00 Cabezas; 
$2.20 Colón $2.00, Bolondrón $2.40, S. 
J . de las Yeras $2.50, S. F . de Cama-
rones $2.00 Holgutn $5.50. 
M A I Z MAZORCA, (c ien to) . Habana 
$1.20. T é r m i n o s Municipales: t, de P i -
nos $1.50. C a b a ñ a s $2.00. Cá rdenas 
$2.00, Cabezas $2.20. Colón $2.00. Bo-
londrón $2.40. S. J4 de las Yeras $2.50, 
i S. F . de» Camarones $2.00. Holgoln 
' $3.50. 
• M A I Z MAZORCA, (c ien to) . Habana 
$1.20. T é r m i n o s Municipales: I . de P i -
nos $1.50, C í b a ñ a s $2.00. C á r d e n a s 
$1.75. Cabezas $1.30. Colón $0.85. Bo-
londrón $2.00, S. J . de las Yeras $1.00, 
Holgu ín $0.75. 
M A I Z DESGRANADO, arroba. Ma-
tanzas $1.00. T é r m i n o s Municipales: 
Is la de Pinos $0.75. C á r d e n a s $0.75, 
Cabezas $1.20, Colón $0,80, Bolondrón 
$2.00, S. J . de las Yeras $1.00, H o l -
g u í n $0.75. 
M A L A N G A , arroba, Hnbana $0.40, 
Matanzas $0.70. T é r m i n o s Municipa-
les: C a b a ñ a s $0.75, Isla de I'lnos $0.50, 
B a t a b a n ó $0.80. C á n j e n a s $1.00, Cabe-
zas $0.45, Colón $0.90. Bo londrón $0.75 
S. J . de las Yeras $0.40. S; F , de Ca.-
marones .$9.^0. Holguiiv $1 :,(L-. 
B E R K N G E N A . . (oieiua),.", ..Habana. 
$2.00. T é r m i n o » Municip: i l«s : C a b a ñ a s 
4 ' . 00 , S. J . de las Yeras $2.50, H o l -
guln $4.00. Dajao $4.50. 
A G U A C A T E , (ciento), Isla de Pinos 
$6.00. H o l g ü í n $3.00. 
T O M A T E S , (caja), Habana $0.70, 
Matanzas $0.80. T é r m i n o s Municipa-
les; Is la de Pinos $2.00. B a t a b a n ó $3.00 
Cabezas $5.•00, Bolondrón $4.00, S. J ; 
de las Yeras $5.00. Dajao $4.00. 
c o ; . . (docenas). Matanzas '$1.00.' 
T é r m i n o s Municipales: B á l a b a n ó $2.50. 
C á r d e n a s $3.50. Cabezas $2.00. Colón 
$1.00, Bo londrón $1.20, S. J . de las 
Yeras $2.00. H o l g u í n $2.10. 
CAL,AUAZAS. (docena). Habana 
$0.80, Matanzas $1.00. T é r m i n o s Muni -
cipales: C a b a ñ a s $1.50, I . de Pinos 
$0.70, C á r d e n a s $1.00 C-ibezas $0.50, 
Colón $0.60. Bolondrón $0.80. S. J . de 
las Yeras $0.20. Ho' .guín $0.40. 
COCOS D E A G U A , (docena). Haba-
na $0.50, Matanzas $0.40. T é r m i n o s 
Municipales. I . de Pinos $0.60 Cárde -
nas $0.50. Cabezas $1.00. Colón $0.60. 
Bolondrón $1.20. S. J . f1 elas Yeras 
$0.30. Ho lgu ín $0.60 Dal^c $0.50. 





las Yeras $2.00, Hulgu ín $2.50. 
M A N I , arroba: Habtma $7 00-
millos municlpalec: Cabañas $3.75 
lon\!rón $4.00; S. J. de las w r;lV 
Holgu ín $2.00; Dajao $2.25. 
A J O N J O L I , ann lM, Haban-r 
Matanzas $1.50: T é r m i n o s m í n i c i ^ S 
C . U n ^ s $3.75; S. J. de las Yeras « H : 
Holgu ín $4.00, Dajao $3.00. 
G U A Y A D A (Caja). Matanza* $é.40' 
T é r m i n o s municipal , s: r á r d e n a s 40,{o' 
Cabezas $1.50; Culón $0.40; Dolondrón 
$2.00; S. J. v'.j las Veras $l.(jo- Dakn 
• 
QUIMBOMBO (Caja). Habana $1 oí 
Matanzas Si.10; T é r m i n o s m u n i c i p a l 
C á r d e n a s $0.<!0; Cabezas $1.40; Cotón 
$2.00; b o l o n d r ó n $3.(10; y. j . d,. |aa Y(. 
r^s $1.50; H o l g u í n $0.80. 
K A T E S I A S E E K T I L I Z A r í T E S 
N I T R A T O D E SOSA (tonelada). Ha-
bana $62.00; Matanzas $62,00. 
S U L F A T O HK AMONIACO (tonela-
da) Habana $28.00; Matanxas $82.04 
FOSFATO ACIDO DE CAL DOSÚ 
(tonelada), Habana $54.00; MaUuulU 
$54.00. 
I^OSFATO ACIDO DE CAL SIMPLE, 
(tonelada). Habana $20.00; -.Matanzas 
$20.00. 
S U L F A T O D E POTASA (tonelada). 
Habana $64.00. Matanzas $64.00. 
T A N K A J E (tonelada) Habana "0, 
Matanzas $64.00. 
CENIZAS DE HUESO (tonelada) Ht. 
b a ñ a $39.00. Matanzas $39.00. 
GUANO D E L PERU (tonelada) Ha-
b a ñ a $78.00. Matanzas $78.00. 
En cuanto a l'>.s llamados abonos quí-
micos, abonos mezclados o abonos 
parados, se cotizan segón nota ^ue te-
nemos de Algunas casas de comercio, 
teniendo en cuenta los elementos uti-
lizados en su p repa rac ión y el análi-
sis del abeno. 
Los precios corrientes para cada 0|0 
de los elementos utilizados en tonela-
da. Son los siguientes: 
El 0¡n do ác ido fosfórico simple o do-
ble, $1.20. El n|0 de n i t rógeno en forma 
de sulfato do amoníaco , $4.10. El 010 
de n i t r ó g e n o en forma de semilla 
a lgodón. $7.00. E l 0|0 de potasa (K 2 
O) en forma de sulfato de potasa, 
$1.30. 
Por relleno, p repa rac ión de mezcla y 
envase en cantidades inferiores a 10 to-
neladas, (1) tonelada. $10.00. 
En pedidos do cantidades mayores d« 
10 toneladas se hace un descuento pro-
porcional. 
Para que los agricultores puedan apr» 
ciar las ventajas de esta forma de co-
tizar, ya ut i l izada en todos los país*' 
civilizados, vamos a ponerles un ejem-
pl": «Ite 
Supongamos que un colono necesi 
una tonelada de abono que analice 
010 de ácido fosfór ico, 8 010 de nitr0' 
con rtlacldn l l a l . a ra $0.80, Matanzas $1.20. T é r m r - i 5éno y 5 O ¡O de potasa. 
Municipales: I . de P'nos $l.oU. i a las cotizaciones antenores- e' P s%r 
olada del abono citado, sw i de la tone 
el siguiente: 
9 010 de ác ido fosfórico a $1 -
10|0. $10.80. 8 0|0 de ni t rógeno 
dente del sulfato de amoníaco, '*z\ 
5 010 de potasa a $1.30 el 0|0. $6-50- g. 
lor total de las materlares ut,"*^r^ 
$50.10. .Por relleno, preparac ión de m ]B 
cía y envase: $10.00. Valor total de 
tonelada de abono: $60.10. 
TT.0-
PRECIOS 
l . de 'nos $ l .ou . 
CárdenÍK $1.60. Cabezas $1.S0 Colón 
$1.50. Bob-r d rón $2.50. S. J . de las 
Yeras $8.5í-. Holgutn $2.40. Dajao 
$1.20. 
P . Ñ A . (docena). Habana $0.40. Ma-
tanzas $ r . ( 0 T é r m i n o s Municipalos. 
C a b l a s iO.OO, B a t a b a n ó $1.25. Cabe-
zas • l.SO. Cclón $1.20, Bolondrón $1.20 
S. T. de las Yeras $1.20. S. F . de Ca-
marones $J.00. 
CARBON V L G E T A L . (saco). Haba-
na í l . S O , Matanzas $1.40. T é r m i n o 1 
Municipales: C a b a ñ a s $1.00, 1. de P i -
nos $1.50. Qirdenas $2^00, Cabeza.-; 
$1.00, Colón $1.60. Bo londrón $1.60. 
S. J . de las Yeras $2.00 S. F . de Ca-! bal,(^ 
marones $2.00, Ho lgu ín $1.00. Dajao1 T E N D I D O DE SOGA 
$1.80 . I ( D . Santa Clara 
CERDO E N P I E . arroba, I . de P Í - i Tr in idad $0.25. Caibar lén 
nos $2.50, C á r d e n a s $2.50. Cabezas i La C.rande $0.50 
$2.80. Colón $2.50. Bo londrón $3.00., M A N G L E 
S. J . de las Yeras $5.00. Holguln 1 
$3.00.. 
M A N T E C A E N R A M A , ( l i b r a ) . Ha-
bana $0.17. T é r m i n o s Municipales: 1. 
de Pinos $0.18. C á r d e n a s $0.12. Cabe-
zas $0.20, Colón $0.23. Bolondrón 
$0.18, S. .1 
MEDIOS X)B OTRAS 
DUCCIORES 
G U A N A ( l ib ra ) Santa Clara » • 
T E N D I D O D E SOGA DE HIL'-» 







( c á s c a r a ) quintal . ^ 
$5.00. Caiban" 




S u s c r í b a s e y A n ú n c i e s e en e! 
DÍARIO D E L A M A R I N A 
Clara $1.80. Clenfuegos 
$6.00. 
Y A R E Y . GUANO. (caballo). 
Clara $1.50. Tr in idad $150. 
Y A G U A (docena). Santa ^ ^ g ^ ; 
Placetas $1.50, Tr in idad í ^ 6 0 ' . j JO 
, L a Orande $1.00. Caibar lén $0.6"' 
¡ y $2.00 ( s e g ú n tamafto). pre. 
Cualquier asunto relacionado c' l0g 
dos medios de productos allme 
de procedencia nacional. abc,n0S, ^gar 
I r l a l a g r í c o l a etc.. que pueden 
a Vd. de esta ciudad. Pued/ , dde%«• 
¡ a esta oficina en la seguridad 
s e r á p i n t a m e n t e atendido. 
Habana, Diciembre 17 de 1 '^fd* 
. . S e c r e t a r í a d« A g r i c n U n r » . ^ p,. 
y Trabajo, Oficina de m í o » " 
i recclón de Agr icu l tu ra . 
r, 
A g u a d e C o l o n i a 
— d e l D r . j o H N S O N r : 
ESQUiSiTA PARA EL 8AÍ0 T EL PARUElt 
H reata: ORCCUERIA JOHNSON. Ofetspo 31, l e l i l í 
P R E P A R A ! » ; ^ ! : 
con l a s ESENCIAS 
tó ( i í i 3 s : : L L ¡ i 
ANO XC1 
DIAKIO DE LA MARINA LMclembrc de IBZ'S PAGINA TRES 
C O N S U L T O R I O * ^ v 7 
¿jcgros Pascuas y p r ó s p e r o 
Año Nuevo. 
neseo cordialmente a mis buenos 
--amables lectores, aprovechando la 
onortunidad para dar las m á s sent í -1 
Has gracias por las c a r i ñ o e a s felic5-
fadones que desd^ hace d ía s van 
llescando y con las cuales me siento1 
más que recompensada de mLs afa-
í e s por ser de alguna uti l idad a mús 
buenos amigos de toda la R e p ú b l i c a , 
j u c h a s felicidades a todos. 
María Teros/u 
Hace admirablemente bien en con-
feccionar esos bocaditos para la fa-
milia. Por las manos no debe te-j 
mer Me pide un r e m é d i o bueno na-'j 
ra conservarlas y blanquearlas y | 
puede recomendarle algo que conoz-' 
Co como muy eficaz. Se trata del 
••Embellecedor de las manos de L e - : 
Fevre" aue puede oacontrarlo de se-
uro en "Versai l les", Gal iano 91 
(Casa C u b a n a ) . T e l é f o n o M-6254. 
Las direcciones son muy sencillas y 
van en el frasco. Prec io: Uno ochen-
ta. 
Pasteles hahnnoros. 
Se prepara un hojaldre a base de 
lo sicuiente: encima de l a mesa se 
pasa por tamiz 250 eramos de ha-
rina de pr imera: se forma un c í rcu-
lo; en medio se le pone un poquito 
ée sal y otro poco dfi mantequil la , 
v dos decilitros y med.o de agua: se 
amasa bien todo el coniunto y d é -
^ese descansar. f 
Se est ira luego esta pasta en for-
, pía dfc un sobre y se p o n d r á en el 
centro 250 gramos de mantequil la 
dura, se c ierran las puntas y so le 
da tres vueltas de las l lamadas sen-
cillas y una doble, se d e j a r á repo-
ear y re le da das vveltas m á s 
Con este hojaldre se cortan unas 
bandas l ie unos S c e n t í m e t r o s de 
ancho, y con los recortes se cortan 
otras bandas;» se ciibre la pr imera 
banda de hojaldre e t v i m a de la pas-
ta Se coco; «e b a ñ a n po? encima tic 
hueve batido, se espolvorean con co-
co rallado v ruMicar ? n pol^'>: se cor-
tan irozos de !r»:i c t n t í m e t r f l s de an-
'cho: c o l ó c a n s e encima de placas cn -
i;r!iía"as v se .'Miecen a horno no 
n,uy ;onto. / 
• -
Enamorado. S 
Para un resalito eleeanfe y, eco-
nómico nada mol ir que un bp.en per-
fume o un estuche de p r e f u m e r í a . 
Vea los de L i m a en casa d Í Wl lson , 
¡ Obispo 52. Al l í r i 'cmo p u e d í sele^-
c'onar una elegante uirjeta para su 
amigulta. L a s hay preciosas en va-
riedad de estilos y precios. 
Adelaida. 
Para ese prcpcnte skria muy opor-
tuno un lindo cuadro Vpara él come-
dor y de mi:,"ha oportunidad, ya que 
.filos han teniTo la amabil idad de 
invitarla para su cena. E n la "Ve-
nocia" de O'K^il ly casi esquina a 
Habana, los t!enen como usted los 
deŝ a. T a m b i é n hermosos originales 
ni rtleo de pintores conocidos. V é a -
los antes de decidirse por otra cosa. 
Cono PP prepara el j a m ó n on dulce 
Se ercoge un buen j a m ó n , se fe 
f^iita la corteza, d e j á n d o l e bien l im-
pio, y se !e deja con abundante agua 
ror esp-acio de diez o doce horas. 
I-uego envuelto en un p a ñ o , se pone 
n cocer con agua, u.n poco de vino 
Manco, hierfms a r o m á t i c a s y algu-
na >pgumbre en p r o p o r c i ó n por ca-
rta kilo de j a m ó n , procurando le cu-
bra el agua, d e j á n d o l e cocer duran-
te 15 o 20 minutra. Y a cocido se re-
tira y se envuelve en un p a ñ o l im-
pio, se ata. Si se quiere darle forma 
alargada, se-prensa, y si redondo, se 
mete en un molde redondo con peso 
encima. R o c í a s e con vino blanco o 
'otfez. A l Taedar bi<-n fr ío , se !e 
recorta l a parte superior de grasa 
£.r.nque no toda; recúbrase con abun-
n l ? . rt^K0^1 « ^ l ^ ó l o con una pala de hierro candente. 
^ Z M A la n iña ciega Ju l i ta Garc ía , 
v l í e x la nÍña Amada Gon-
r , £ h L f s c n < l 5 1 : a 3 Y bondadosas 
n i ñ a m I f?V:? .$1-00 la caritat iva nina qi-.e f irma la carta 
M ^ h a s grac lM en nombre de J u -
. uta > un beso car iñoso . 
!no= ^ " ' ^ "clavel i ios" e n v í a un 
i Peso^ Mucat»:n,r. í gracias y que 
q u é les deseo muy felices. 
j S r a . Josefina G . 
L„«e/,UpriC? a uste<1 y tote lectora 
que desee informes r á p i d o s de j u -
gi^tes. dulces u objetos de arte 
manden sobre franqueado con su di-
r e c c i ó n escrita en el mismo, poroue 
I se hace dif íc i l por este medio H a y 
! vana-, j u g u e t e r í a s buenas en la Haba-
! r L U . T I muchas de ellas han 
I recibido lindos y variados objetos, 
para Santa Claus" y " R e v é * Ma-
v08 ¿ ^ Vist0 usted en la Secc ión 
, A , de Obispo, el piano tocado por 
p i n a negrita- y a c o m p a ñ a d a por un 
| viohn s t a ? G r a c i o s í s i m o y e c o n ó m i c o . 
Part icn lar . 
' Habana , 20 de d eiembre d» 1923. 
; Sra . H e r m i n i a P'.anar, de Garr ido . 
Redactora del D I A R I O D E L A MA-
j R I Ñ A . 
\ Ciudad. 
- Muv distinguida s e ñ o r a y cscrito-
| ra admirable- * 
Acabo de ,/-«r en su amena, cul -
| ta e interesante secc ión del D I A R I O . 
' la hermosa carta dp la s e ñ o r a E d e l -
mira G. d e l ' R í o de García , en pro de 
una pobre y desventurada famil ia 
avilesina, que reside actualmente en 
C o n s o l a c i ó n del S i v . v como Secreta-
rio actual del C I R C U L O A V I L E S I -
NO, de la Habana, me creo obliga-
do a hacer constar, para que no se 
pongan nunca en duda el amor y 
buena voluntad de estos asociados, 
que desde el primer momento, (ha-
ce ya varios meses) que se tuvo no-
ticias de la citada famil ia en des-
gracia, esta Direct iva, dirigida por el 
insustituible y activo Presidente don 
J o s é R a m ó n Muñiz , a c o r d ó enviar 
todos los meses, l a cantidad de D I E Z 
P E S O S , a dicha familia, como as í se 
viene haciendo. Comprendemos que 
esa cantidad, resulta demasiado in-
suficiente para cubrir las necesidades 
de esos pobres desgraciadas, pero 
se nos h a ' / imposible aumentarla , 
porque desgraciadamente, no es so-
lamente ese caso, el que estamos 
ayudando, y a d e m á s de nuestros do-
nativos anujdes a las benéficaír socie-
dades " A c c i ó n Cató l i ca de la Mujer" , 
" A s o c i a c i ó n Avi les ina de C a r i d a d " y 
"Asilo de Ancianas Desamparados" 
fa e^te ú l t i m o le } v í a m o s hace unoff 
d ía s quinientas pesetas) a d e m á s de 
estos donativos, socorremos otros 
pobres de los que con frecuencia l la -
man a nuestra puerta. 
Aclarado esto, solo me resta aplau-
dir a la distingr.'da s e ñ o r a , autora 
de la bella carta que usted p u b l i c ó , 
por sus hermosos sentimientos hu-
manitarios, a s í como t a m b i é n a us-
ted, c u l t í s i m a escritora, por la fran-
ca acogida que disnensa a toda be-
l la y enaltecedora obra. Y Dios quie-
ra que las generosas voces de uste-
des lleguen al corazón siempre no-
blp. de todos los avilesino»! residen-
f.6é en Cuba*, para que la pobre fami-
l ia de-eraciada, verdaderamente des-
graciada de C o n s o l a c i ó n del S-v, 
'Hieda recibir a l g ú n alivio, en medio 
de «u gran infortunio. 




E L A R B O L D E N A V I D A D 
' E l origen del árbo l d é Navidad, del 
Pino adornade* á n * luce-? y juguetes, 
dice ia " F r a n k f u r t e r Zeitung". "se 
Pierde en la noche de los siglos"; pe-
lo la cuna de esta t r a d i c i ó n , gene-
ralidad desde muy antiguo en Germa-
nia y d e s p u é s en todo el o n t i n e n í e , 
fué, sin duda, la r e g i ó n del Alto R h i u , 
entre Estrasburgo y Basi lea , y m á s 
Precisamente, s e g ú n lu o p i n i ó n del 
^nidito alsaciano Jost-ph Geny, la 
ciudad de Schle t t s tad , 
E n los archivos de esa ciudad, Ge-
ny e n c o n t r ó varios documentos del 
afio 1521; esto es; de hace cuatro 
siglos, en los cuales se comprueba 
Que fué preciso prohibir severamente 
y castigar con fuertes pimas pecu-
niarias el corte arbitrario de pinos en 
a selva de K i n z h e i m . 
T a n arra igada d e b í a de estar l a cos-
tumbre de ir a l bosque comunal , en 
busca de pinos y ramas con -jue i a -
cer er. cada casa el "árbol natalicio", 
que, a pesar de la p r o h i b i c i ó n y del 
castigo, era necesario vigi lar extre-
madamente la selva poniendo nume-
TCSOS guardas desde t i d ía de Santo 
T o m á s (21 de Dic iembre. Quien 
q u e r í a adquir ir l e g í t i m a m e n t e un pi-
no, hab ía de obtene • una l icencia 
especial, mediante el pago del precio 
correspondiente, y ess permiso t e n í a 
que «er presentado a los empleados 
forestales. 
T a m b i é n entre los documentos de l , 
archivo, el investigador Geny h a l l ó 
uno muy curioso, en -d que se hace 
una detallada descr ipc ión Je la fie?ta 
de! árbo l de Navidad celebrada en la 
C á m a r a de los s e ñ o r e s de Schlettstad 
el a ñ o 1600. 
L I B R O O F I C I A L 1 % 
1 e j e m p l a r S 0 . 4 0 
12 e j e m p l a r e s $3.50 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I I N D E R S 
P A B R I C A N T E S » , 
L O P E Z , M O L I N A Y G a . ^ a g 
O t i c l n a s : O b r a p i a 1 1 6 y 1 1 8 . T a l l e r e s » P l á c i d o 1 8 . 
T e l é f o n o s ; A - 2 3 3 4 - M - 8 2 2 5 7 . H a b a n a . 
C 9837 l O t - U 
í í 
E l ú n i c o establecimiento en su clase en l a 
R s p ú b l i c a . 
Director: D r . Miguel Angel Mendoza. 
DitKgnósUc i y tratamiento m é d i c o - q u i r ú r g i c o 
de las enf .rraedades de los perros y animales 
pequefics. 
Espec ia l d a l en vacunaciones preventivas 
contra la r ibla y el moquillo canlnoa, 
E^ectrici lad módica y Rayos X . 
Consulta : J5 .00 . 
San L á z ro 306 entre Hospital y E s p a d a . 
T e l . A - 0 . 0 5 , Habana . 
G E N O V E V A V I X í P W C I E N " L A B O H E " 
S E E N S A Y A " L A D O L O R E S ' 
E N C O R D O B A 
O E N O V E V A V I X 
i lus t re soprano francesa que can ta rá , esta noche " L a Boheme". 
Xia Empresa To lón ha elegido la 
ópera "Boheme" de Fuccini para cu-
b r i r e l cartel de la sóp t ima func ión 
de aVpno, que se efectuará, esta no-
che en el Teatro "ITacional". 
Zia e lección no puede ser m á s 
aecrtada, no sólo porque el "«hef 
d'oeuvre'* pucclnlano agrada mucho 
a nuestro públ ico, sino porque cuen-
tan con dos i n t é r p r e t e s de la irá,s 
al ta c a t e g o r í a para los dos papeles 
principales. 
Genevieve V i x , la "d iva" francesa, 
s e r á una M i m i insuperable, como Ja-
ma,» la hemos vis to en l a Habana. 
Y Angelo Píntu¿:ci , el dlst-nguido 
tenor itaDano, r e n o v a i ú ante nosotros 
sus t r iunfos de otros tiempos, can-
tando la parte de Rodolfo. 
L a M i m í de Genovova V i x se ca-
racteriza por el e s p í r i t u parisino que 
pono en ella la i lus t re ar t i s ta f r an -
cesa. No es la M , : . - i i talianizada de 
la m ú s x a puccininna, sino la M i m í 
netamente francesa que descr ib ió 
Murger en sus "Escenas de la Vida 
bohemia". Como cantante y como 
actriz. Madama V i x raya a gran a l -
tu ra en ese " ro le" . 
Be Fin tucci no es necesario hacer 
elogios. Su Hodolfo dejó t an grato 
recuerdo en la Habana, que los " d l -
l e t t an t i " ansian oír le nuevamente en 
esa "par t ice l la" . 
"La Boheme" s e r á presentada con 
toda propiedad. 
Los ensayos de " L a Dolores" con-
t i n ú a n activamente, con objeto do pre-
sentar la ebra de B r e t ó n de una ma-
nera perfecta. Los coros, la orques-
ta, la rondalla vienen ensayando des-
de hace una semana, para obtener 
un empaste y equil'.brlo irreprocha-
bles. Hipól i to L á z a r o y Ofelia Nieto 
i n t e r p r e t a r á n los papeles principa-
les. Los i lustres art istas obtuvieron 
un éx i to grandioso cantando esta 
misma obra en Madr id y en Buenos 




L a t é c n i c a d e l t r á b a l o 
i n t e l e c t u a l 
Todos los que traívjan mentalmente conocen esos pe-
nodos deprimentes, en los cuales la facultad de pensai 
parece paralizada, y en los qne todo esfuerzo para con-
centrar, las ideas fncaca micerablemente. 
El trabajo corporal pro-
voca el apetito. E l hombre 
con apetito tíigiere fáci l-
mente. E l trabajo Intelec-
tual es t a m h l ó r gran devo-
vorador de cé lu las , pero 
careca de Aquella válvuia 
de seguridad: el apetito. 
E l obrero de] e sp í r i t u se 
agota más f ác i lmen te que 
el obrero mnnual porque la 
exci tac ión nerviosa le ocul-
t a los primeros s íntomas 
Ai agotamiento. 
El trabajador Intelectual 
n-j liega al íxvto. si no se 
Impone un etfuerzo supe-
rior. Pero este esfuerzo no 
p r o d u c i r á resultados apre-
dables y continuados, m á i 
que a condición de reponer 
el desgaste consiguiente ¡i 
medida que fste s« produce. 
f o r otro lado, la sobre-
a l imen tac ión es el peor ene-
migo de la act ividad cere-
bral. Lo que el intelectual 
necjsita no precisamen-
te comer mucho, «ino co-
tQer cosas substanciosas ta l 
como se encuentran en la 
• O V O M A L T I K E " . 
Con una taza de "OVO-
M A L T I N E " para el desayu-
no se puede tener l a segu-
ridad de producir en la jor» 
nada Un trabajo fructuoso. 
Tomada por ja noche, la 
• 'OVOMAL.TIXB' caima los 
nervios y repara las fuer-
zas que la labor del d ía 
consumió . 
Haga usted de la "OVO-
M A L T I N E " su desayuno co-
tidiano y m a n t e n d r á el 
equilibrio necesario entre 
1A voluntad y el trabajo. 
K ©'.va 
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E L M O N U M E N T O A L 
G R A N C A P I T A N 
G r a n a n i m a c i ó n . — M i s a de c a m p a ñ a . 
L o s discursos. 
Córdoba 15 de n o v i e m b r e . — E s t a 
m a ñ a n a se ha celebrado solemne-
. mente el acto de d i s c u b r i r e l rnonu-
! m e n t ó erigirlo a l G r a n C a p i t á n , 
| Desde las pr imeras horas era enor-
me la a n i m a c i ó n en las principales 
cal les de la c iudad, pues el d ía era 
o e p l é n d i d o . 
A las diez y cuarto formaron en 
el paseo del G r a n C a p i t á n todas las 
fuerzas de la g u a r n i c i ó n en tra je de 
media gala. 
L a s banderas se colocaron por or-
den de a n t i g ü e d a d frente a un pre-
cioso a l tar situado al pie del monu-
mento. 
A las diez y media sal ieron los 
, Infantes Don Car los y D o ñ a L u i s a 
de la casa de los marqueses del Mé-
j i l r i to . ' . l i r lg iéndosc a l naseo del G r a n 
• C a p i t á n . 
* E n una tr ibuna levantada a l efec-
to, tomaron asienro los Infantes D . 
Carlos , D o ñ a L u i s a y D o ñ a Isabel i 
Al fonsa; el ob epo. el subsecretario1 
de G u e r r a , en r e p r e s e n t a c i ó n del D i -
rectorio, y la marquesa del M é r i t o , 
como dama de la R e i n a . 
E n el a l tar colocado ante el mo-
r numento c e ' e b r ó una misa el cape-
l l á n ^ d e l regimiento de Sagunto, y 
terminada a q u é l l a , el magis tra l de 
la catedral p r o n u n c i ó un elocuente 
discurso saludando a los Infantes y 
naciendo resal tar la importancia del 
acto. ^ l 
I D e s p u é s hizo uso 'le la palabra el alcalde do la c iudad, c o n g r a t u l á n -^loee de ?er actualmente autoridad 1 on la p o b l a c i ó n en que n a c i ó el in-signe caudillo, y luego el subsecre-
tario de G u e r r a , 
Avanzaron entonces cuatro solda-
dos del regimiento de C e r i ñ o l a , l le-
vando varios ramos de florea, que 
depositaron al pie del monumento. 
Igual o p e r a c i ó n l levaron a cabo 
soldados y oficiales del regimiento 
de Gare l lano . 
D e s p u é s c o m e n z ó el d?sfile, en co-
lumna de honor, ante la estatua. 
E n t r e las numerosas ret^esenta-
clones que asist ieron a l acto* f igura-
ban el m a r q u é s de C a s a V a r g a s Ma-
chuca, en r e p r e s e n t a c i ó n del Centro 
de A c c i ó n Nobi l 'ar ia de M a d r i d ; el 
m a r q u é s del M é r i t o , con una Coml-
e i ó n de maestrantes, representando 
la R e a l Maestranza do C a b a l l e r í a <ie 
Sevi l la , « 
Dos Fernando F e r n á n á d e z de Cór-
doba y Marte l l , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de quienes l levan este apellido del 
insigne caudil lo. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de loa noMes 
que l levan vinculado el apellido del 
G r a n . C a p i t á n , no pudo as is t ir el 
duque de Soasa, por (hallarse enfer-
mo de gravedad, no habiendo podi-
do ocuparno de designar un repre-
bentante. 
Mas deta l les .—Los Infantes en la 
C a t e d r a l . — L a corr ida de toros .—Ve-
lada l i t erar ia . 
- E l i lustre escultor don Mateo I n u -
r r l a , autor del monumento, no ha 
podido asist ir a l acto, por haber fa-
llecido recientemente una hermana 
suya. 
Se han recibido 500 pesetas del 
conde de C e r r a g e r í a para íjue el a l -
calde las dífctribuya entre los po-
bres. 
A las tropas se les hit repartido 
un folleto, editado por el cronista 
de la c iudad, don J o s é Rey , dedica-
do a l h é r o e de Garel lano y C e r i ñ o -
la . 
Se han repartido t a m b i é n muchas 
l imosnas, contribuyendo con dona-
tivos todas las autoridades. 
Loa Infantes han visitado la ca-
tedral , antigua mezquita, donde fue-
ron recibidos por el obispo y regre-
saron al paseo del G r a n C a p i t á n por 
el barrio do la J u d e r í a . 
D e s p u é s a lmorzaron en el palacio 
de los marqueses del M é r i t o . 
— C o n un Heno rebosante se ce-
l ebró por la larde la corr ida con mo-
tivo de l a i n a u g u r a c i ó n del monu-
mento. 
Pres id ieron loe Infantes Don C a r -
los y D o ñ a L u i s a , que fueron Ova-
cionados a l presentarse en el palco. 
E J ganado lidiado, de don Antonio 
X a t e r a , f u é bravo y codicioso. 
Antonio C a ñ e r o r e j o n e ó euperior-
mente, martando a eu segundo con un 
re i í in . 
Maera y Algabefio estuvieron hlen 
toreando de capa y regulares npda 
m á s con la muleta. 
Por la noche se c e l e b r ó en el tea-
tro del G r a n C a p i t á n una velada l i -
terar ia , a la que asist ieron Sus A l -
tezas, que fueron recibidos a los 
acordes do l a Marcha R e a l . 
L a Infanta D o ñ a Isabel Al fonsa 
o c u p ó un s i l l ó n en el escenarlo, co-
mo re ina de la fiesta, teniendo a sus 
lados l a corte de honor. Integrada 
por seis s e ñ o r i t a s de la ar is tocracia . 
Acto continuo, el secretarlo dé la 
C o m i s i ó n organizadora del homena-
je p r o n u n c i ó un discurso ensalzando 
al G r a n C a p i t á n ; un c í p i t á n de C a -
rel iano l e y ó una p o e s í a a lus iva de 
i o n E d u a r d o B a r ó , y el poeta s e ñ o r 
Blanco Belmente un soneto. 
E l comandante de Gare l lano , se-
ñ o r M a r t í n P r a t e n a l t e c i ó la f igura 
del G r a n C a p i t á n y sus glorias. Des-
p u é s se e j e c u t ó un himno a Gonza-
lo de C ó r d o b a , letra de don F r a n c i s -
co Acevedo y m ú s i c a de don F r a n -
cisco Serrano , que f u é muy aplau-
dido. 
Hizo el resumen de la fiesta el 
mantenedor, don Manuel E n r í q u e z 
Barr io s , exdiroctor general de P r i -
mera e n s e ñ a n z a , que estuvo muy elo-
cuente e Inspirado, terminando con 
p á r r a f o s de enaltecimiento de l a c iu-
d a d a n í a , que fueron aplaudidos con 
calor. 
T e r m i n a d a la fiesta, los Infantes 
se dirigieron al C í r c u l o de la A m i s -
tad, donde, en u n i ó n del subsecre-
tario de G u e r r a , fueron obsequiados 
Farandulerías 
T E A T R O S 
WA.CLOVAZ.. (Fftceo de M a r t í y Sas 
Kafae l ) . 
A las ocho y tres cuartos, en s é p t i -
ma funcidnma func ión de abono, la 
ó p e r a en cuatro actos, dil maestro Pu-
ccini Bohemia, por Genoveva V i l . En-
rico Roggio, Bruna DragonI y Angelo 
P in tucc i . 
P A Y K E T (Paseo de M a r t í y San J o s é ) 
A las nueve, p r e s e n t a c ó n de la Com-
p a ñ í a rusa Duvan-Torzof f . 
Pantomimas; ballets: corso; gu lgnol ; 
danzas; parodias; canciones; s á t i r a s ; 
« k e t c h e s ; escenas populares. 
" K I N C r P A j , SS L A COMEDIA. (An i -
ma» y Zulneta) . 
Día de moda. A las nueve, estreno 
('el drama norteamericano en cuatro 
actos, t tulado A l m a lat ina, interpreta-
do por Mimí A g u g l i a . 
MABTX. (Sraroaes y Ealaeta) . 
F u n c i ó n extraordinaria en honor de 
Paquita Escribano. 
A las ocho y media: La M o n t e r í a ; 
p r e s e n t a c i ó n de Paquita Escribano; L a 
Gati ta Blanca; romanza por el tenor 
Mariano Meléndez; el a p r o p ó s l t o o r i r l -
nal de Sergio Acebal Ave Mar ía , Pa-
qtrHa; un dueto por Luz G i l y A r q u í -
des Pous. 
OT7BAHO. (Avenida de I t a l i a y X u a 
Clemente Zenea). 
A ¡as ocho: la revista en un acto y 
cuatro cuadrosi de Pous y Ramos, Da 
México vengo. 
A las nueve y media: la rvesta de 
Pous y Prats. Oh. Mls te r Pous! 
a CTTT A U N A S E S . (Momeerrato eatt* 
Animas y Vejrtiuxo). 
No hay f u n c i ó n . 
A I i H A M E X A . (Consulado y t l r t u f l e t ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de Re-
gino L ó p e z . 
A las ocho menos cuarto: Las m u l a -
tas del d í a . 
A las nueve: Carne fresca. 
A las diez: estreno de la bufonada 
de los hermanos' Anckermann, A f r o -
d i t a . 
C I N E M A T O G R A F O S 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Han comenzado su molienda los si-
guientes centrales: 
San Rítmón, San G e r m á n , Narc isa . 
Hasta la fecha muelen 45 centrales. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
APOLO. ( J e s ú s del Monte) 
A las seis: una comedia; estreno del 
episodio tercero de Las garras del 
á g u i l a ; el drama E l Po l ic ía Rura l , por 
W i l l i a m Desmont. \ 
A las ocho y media: Los Pastores en 
Belén o E l nacimento del M e s í a s . 
CAPITOLIO. ( ladnetr ta y Sas /o»4). 
De una y meda a cinco: Felicidad do-
més t i ca , comedia por Eddy Boland; Qué 
rara es la vida, por Vio la Dana; epi-
sodios 13 y 14 de E l H u r a c á n , por 
Charles Hunckinson; Las huellas del 
veneno, por S i lv ia Dreamer. 
A las cinco y cuarto ya las nueve y 
media: R e v i s t a P a t h é con los ú l t i m o s 
sucesos; Por el amor de una dama, co-
media por Ha r ry Pol la rd ; el s a í n e t e de 
los hermanos Quintero Hablando se 
entiende la gente, por Mar í a Tubau; y 
nuevos couplets y%genialidades. 
De siete a nueve y meda: f e l i c idad 
domés t ea , por el Negr i to A f r i c a ; epi-
sodios 13 y 14 de E l H u r a c á n ; Las 
huellau del veneno, por S ' lvia Breamer. 
O AMPO A M O S . (Plasa de Alboar ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Los Ene-
migos de la Mujer, basadi en la nove-
la de Blasco IbáAez e interpretada por 
Lionel Barrymore y A l m a Rubens; No-
vedades internacionales y la comedia 
Base bal l a la orden del d í a . 
De once a cinco y de a^ls y media a 
ocho: L a Lavandera, por Mary Pick-
fo rd ; la comedia Base uall a la orden 
del d í a ; el drama Bajo ó rdenes secre-
tas; la cinta cómica Yo y m i m u í a . 
A las ocho: el drama La Lavandera; 
Base t a l l a la orden del w 
DOMA. ( L u r m ó ) 
A las seis; E l Po l ic ía Rura l , por 
W U l l a m Desmond; estreno del episo-
dio tercero de Las garras del á g u l a ; 
una comedia. 
A las ocho y media: episodio tercero 
de Las garras del á g u i l a ; l a c inta en 
siete actos F lor del Norte : E l Po l i c í a 
R u r a l . 
I 
B O ^ V . (Padre T á r a l a j Vnava dal Pi-
l a r ; . 
Por l a tarde y por la noche: Revista 
universal ; la comedia en dos actos Va-
ya una f ami la ; Palabras que, queman, 
en seis actos, por Roy Stewart ; E l Cr-
eo, en seis actos por Roy Stewart . . 
FAUSTO. (Prado y Co lón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: el drama en seis actos 
L a In f i e l , , por May McAvoy y K a t h l y n 
W i l l i a m s ; la comedia en dos actos A n -
dese con cuidado, por Monty Banks . 
A las ocho: Cine land ía . comedia en 
dos actes. 
A las ocho y media: el drama en 
seis actos Chspa de pedernal, por Jack 
Hoxie . 
r L O X E K C I A (San L á i a r o y San Pran-
claco) 
No hemos recibido programa. 
• X » . ( E y 17. Tadado) 
I No hemos recibido programa. 
CMPBBXO. (Cenanlado aatra Animas y 
T r o c « d < t o ) . 
A las ocho menos cuarto: pe l í cu l a s 
c ó m i c a s . 
A las ocho: H u é s p e d de media noche, 
por Grace Darmond. 
A las nueve: pr imer episodio de la 
serie Vidocq. 
A las nueve y media: Por una m u -
jer, c in ta cómica en dos actos. 
A ;as diez: E l carroussel de la v i -
da, en diez partes, por Norman K e r r y 
y Mary P h i l b i n . 
I X O L A T E E » A. (Oanaral Car r i l lo y 
Estrada Pa lma) . 
A las dos. a las cinco y cuarto y a I 
las nueve: la comedia en seis actos Es- j 
posas ingeniosas, por Clalre Wlndsor 
y Monna L i s a . 
A las tres y cuarto, a las sete y tres I 
cuartos y a las diez y cuarto: S u e ñ o s 
Aa l iber tad, en ocho actos., por Wesley | 
B a r r y . 
A las seis y tres cuartos y en la ' 
pr imera parte de la tanda de las tres I 
y cuar to: la c inta d r a m á t i c a en seis | 
actos Vampiros sociales, por Hope 
Hampton . 
LAK.--. (Prado y T l r tndaa ) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
l 'or los que amamost c inta en seis ac-
tos, por L o n Chaney; episodio pr imero 
de la serie Vidcq; ^ .a estrella s i m b ó l i -
ca, por Tom M l x . 
A las siete: cintas c ó m i c a s ; episodio 
prmero de la serle V l d o q . 
A las ocho: L a estrella s imból ica , en 
cinco actos. 
A ias nueve: Por los que amamos, 
en seis actos; episodio pr imero de la 
s^rle V i d o c q -
A las diez y media: L a estrella s im-
bólica, en cinco actos, por Tom Moore. 
L I E i >, ( I n d n r t r U y Ean Joa4> 
Por l a tarde y por la roche: cintas 
d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
M A X I M . (Prado y A n i m a l ) . 
No hemos recibido programa, 
K O X T E C A X L O . (Prado aatra Sr*c«* 
maa y T a ñ í a n t e X«y) 
Por l a tarde y por la noche: el dra-
ma en cinco actos Venus ,y ninfas, por 
L i n a Pelegrln; episodio sexto de Codi-
cia, en tres actos; Revis ta L i b e r t y n ú -
mero 19. 
MEKOEE. (Avenida S**|ft Catalina y 
Jnan Salgado, V í b o r a ) . 
No hay f u n c i ó n . ¿ 
M U N D I A L . (San X-*faal franvc «1 Par* 
qne de T r i l l o ) 
A las cinco: p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
A las ocho y media: T re in ta d í a s da 
cárcel , por Mae Al l l son , y Valiente no-
vio, por Vio la Dana. 
EXEA. (Prado antra Can J c j é y Tañían-
te Eay) . 
Por la tarde y por la noche: episo-
dios 13 y 14 de L a ro r ra azul, por Ben 
"Wllson; el drama en CIMCO actos L a 
fuerza del de&tlno, por Jack She r r l l l ; 
pe l í cu la s cómicas y Novedades Inter-
nacionales . 
N E P T D X C . (Xaptnno y ParaaTaranola) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
-y media: E l carroussel de la vida, por 
Norman K e r r y y Mary P h l l b l n , 
A las ocho y media: L a desposada de 
nadie, por Herber R tawl lnson . 
A las ocho: Hasta luego, Buddy, c in -
ta c ó m i c a . 
O L I M P I O . ( iTan ida WUBoa aaqnlaa • 
E., Tadado). 
A las c i n c o y cuarto y a las nueva 
y media: D e t r á s de las rocas, por Glo-
r ia &%vanson y Rodolfo Va len t ino . 
A las ocho y media: L a verdad, por 
Madge Kennedy. 
X I A L T O . (Xeptnno y Consulado) 
A las cinc y cuar t y a las nueva 
y tres cuartos: D e t r á s de las rocas, por 
Gloria Swanson y Rodolfo Va len t ino . 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y m e c í a : Sombras del Nortea por W i -
l l i a m Desmond. 
A lau na y a las siete y media: l a 
comedia P e r r e r í a s . 
BEXZTA. (Avenida S i m ó * E o l l r a r «a). 
A las ocho y media: E l azote del 
amor; Vagabundos de lu jo ; E l carrou-
ssel de la v ida . 
STEAET). (Oaaaral Sndraa 339 y 8*0) 
A ias ocho: la c inta c ó m e l a V i v a la 
cá r ce l ; la c inta en seis partes L a se-
ñal del peligro, por Mae M u r r a y ; el 
drama en cinco actos L a for tuna loca, 
por Herber t Rawl lnson . 
T X I A X O E . (ATanoa Wl.aon aatra A . y 
Paaao, Vedado). 
No hemos recibido programa. 
T E X E U K - (CoaauUUTo entra da l ia a» y 
Trooadero). 
A las Jiete y en a r to : p<il'culas có-
micas. 
A las ocho y cuar to : Las garras da 
la t r a i c ión , drama en cinco actos por 
Francis l^brd. 
A las nueve y cuar to: L a Cerca, por 
Jack H o x l e . 
A las diez y cuarto: L a marca del 
amor, en cinco actos, por Jack H o x l a . 
WM'EOK. (9aaa^ai Carr i l lo y Estrada 
Palma) 
A las siete y tres cuajaos: el drama 
en seis aatos E l precio de la juventud, 
por Neva Gerber. T 
A las nueve y media: estreno de l a 
c in ta *en siete actos Corazones de Bro-
adway, por Collen Moore, Al lce Laka 
y Johnnle W a l k e r . 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
U n i v e r s a l 
De s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s en el m u n -
d o y e s p e c i a l m e n t e en 
C u b a y en E s p a ñ a 
P o r r . G i r a n 
Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a la Secretaria de A g r i c u l t u -
ra por ias Aduanas en cumplimiento de 
los Apar t ides Primero y Octavo del De-
creto 1770. fueron las siguientes: 
Aduana de l a Habana: 443 sacos. — 
•Puer to de destino, Key W e s t . 
S e vende en l a s p r i n -
c i p a l e s l i b r e r í a s : • 
E d i t o r J o s é A l b c l a , J 
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H A B A N E R A S 
NOCHES D E L CASiKO 
E N L A G R A N T E M P O R A D A 
E n plena a n i m a c i ó n . 
Con gran p ú b l i c o siempre. 
H a ido d e s e n v o l v i é n d o s e as í , cuan-
do apenas si ha llegado a la prime-
r a semana de su apertura , el Casino 
Nacional . 
Del auge y lucimiento con que se 
ha iniciado la temporada soy testi-
go presencial . 
No falto una noche. 
Desde la i n a u g u r a c i ó n . 
Atrayente y ú n i c o , como n-o, „ es 
ese imponderable Casino. 
P a s ó por a l l í Noel . 
¡ Q u é reguero de a l e g r í a s ! . . . 
De el'as v ibraban anoche los ú l t i -
mos ecos para goce del numeroso 
concurso congregado en la blanca y 
espaciosa sala . 
Me haUaba en una mesa, en la 
mesa de siempre, l a mas c e r c a n á a 
la tr ibuna de la orquesta, departien-
do con el famoso aviador f r a n c é s 
Nungesser. 
P r e s i d í a el p e q u e ñ o p a K l e su es-
posa,' una amer icani ta esbelta, muy 
fina, muy joven y muy "linda. 
Me h a b l ó de sus proyectos. 
Que ya r e f e r i r é . 
Entre tanto , en tinieblas la sala, 
caut ivaba a los presentes con la 
grac ia de sus bailes la j u n c a l y su-
gestiva Miss Melissa. 
E n una mesa inmediata estaba 
Massaguer, el car icatur i s ta s in par, 
p o p u l a r í s i m o , rodeado de un grupo. 
Gente de arte toda. 
P r i m e r a p r o m o c i ó n del turismo. 
I L o s que a l l í estaban eran S. Say 
K a u f m a n , el mejor amigo de Massa-
I ¡riier en Nueva Y o r k , co lumnlsta del 
Xew Y o r k Tc logram, y tres autores 
de las m á s populares canciones 
i americanas , Meyer, Y o u n g y L e w i s . 
j Mr . K a u f m a n f u é , e l que f e s t e j ó 
' ai querido director de Social , hace 
| tres a ñ o s , p r e s e n t á n d o l o en Nueva 
! Y o r k a todo el mundo a r t í s t i c o . 
Mr. y Mrs. Waterson . 
E r a n t a m b i é n del grupo. 
Mr. Waterson f igura entre los 
m á s famosos editores musicales de 
i los Es tados Unidos. 
! A d e m á s , Mr. F r i e d m a n y s e ñ o r a , 
I de la sociedad de Chicago. 
I Mr. J a c k L e i t , renombrado autor 
de cuentos cortos, que trabaja en el 
i Sindicato de Hearst . 
Y por ú l t i m o , Mr. Jones, d u e ñ o 
; de los discos de f o n ó g r a f o de la mar-
ca Cameo. 
H u é s p e d e s todos del Sev l l la -Bi l t -
! more que se proponen pasar una se-
mana en la Habana . 
Antes de sal ir del Casino me ha-
blaba su social manager, Faus to 
Campuzano. de la a n i m a c i ó n que 
viens a d v i r t i é n d o s e para la fiesta del 
día ú l t i m o de a ñ o . 
Marcel , tan amable y tan s o l í c i -
to siempre, me dijo, a su vez, que el 
precio del cubierto para las comidas 
del Cas ino era siempre, invariable , 
de cinco pesos. 
C o s t ó diez la pr imera noche. 
S ó l o por esa vez. 
LL E G A R O N t a ñ í a s ! Infinidad de novedades del 
m á s exquisito gusto. 
Como no las podemos anunciar, por-
que su gran diversidad lo impide, 
¿ q u i e r e n ustedes hacer eí favor de ve-
nir a vedas? 
No hay un solo d ía en que El En-
canto no tenga innumerables cosas 
ine iperadáá que mostrar a la curiosi-
cioo y el tefinamiento de la mujer 
chic. 
Esto explica, en part-i, la prHi l ec -
c ión de que El Encanto goza, y que a 
tanto nos obliga respecto de quienes 
ros la dispensan tan generosamente. 
¿ C o m o uo procurar ser cada d ía 
ir.ái dignos de t i l a? 
F E L I C E S 
son los hombres cuando toman su •café favor'to—el sin rival de 
" L a Flor de Tibes". 
BOLIVAR 37. A-3820. M-7623. 
R E G A L O S P A R A A N O N U E V O 
Pulseras con brillantes. Prendedores de última novedad. 
Aretes con brillantes y ónix. Collares de perlas. Relojes de 
oro y de platino con brillante- y zafiros. Todo esto, acabado 
de recibir, con les precios más bajos del mercado. 
L 4 E S M E R A L D A 
San Rafael número 1, (entre Consulado e Industria) 
Teléfono A-3303. 
Del problema [|D periodista 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) , (Viene de 1̂  pr imera p á g i n a ) . 
D E S D E S A B A L O 
telegrama de L o n d r e s del 18 del co-
rriente que inserta el arr iba citado 
"New Y o r k T i m e s " del 19. 
E n é s t e se dice que en l a noche 
del 18 del actual se d i ó a la publi-
cidad un extracto del acuerdo pro-
visional f irmado en la Conferencia 
de expertos del d í a 27 en P a r í s , a 
saber: 
l o . — d e c l a r a de modo termi-
nante la neutral idad de la zona de 
T á n g e r . 
2 o . — E x i s t i r á ' u n a igualdad eco-
n ó m i c a entre las Naciones en T á n -
ger, aunque fuesen (ienunciados los 
T r a t a d o á Pomercia les existentes con 
M a r f u é c o s . 
3 o . — Q u e n i n g ú n Tratado f irma-
do en adelante con el S u l t á n de Ma-
despierta, la de sus amigos ita-
lianos y e s p a ñ o l e s . " 
Tuvo e i alto grado la c o n d i c i ó n na sepulti 
de observador, como educado en Habana, l a 
Diciembre 
I X M E M O U I A X 
A y e r a las 4 p. m. rec ib ió cri«H 
i s l tura en la N e c r ó p o l i s d i , 
en v ida se u ! * * 
las ciencias experimentales • de la María S u á r e z de Fueyo. esposa eie 
Medicina, y p o s e y ó los conocimien- i piar y a m a n t í s i m a madre de Tai i 
tos Hngüís t icoB, f i l o s ó f i c o s e M s t ó - i hijos a quienes el dolor « m v - . ! 0 1 
ricos, de un buen humanis ta ; cono-
c ió como pocos las cualidades de 
los hombres, y se s i r v i ó de ellas en 
beneficio propio, juzgando con bene-
volencia loe defectos de los podero-
sos, a quienes serv ía . 
por l a irreparable p é r d i d a d e f ^ ' 
querido. et 
S i r v a la presente de te¿tiino»!« 
y sentido p é s a m e de condolenci 
que los empleados y trabajadores !f' 
la hacienda "Santa Teresa" del g 
De temperamento vanidoso, y muy \ ñor Fueyo , r inden como ú l t imo 
dado a los honores y mercedes que 
le pudieran reportar comodidades 
y r iquezas; c u l t i v ó su e s p í r i t u en la 
diplomacia, escuela de vanidad, es-
cudo de prudencia, espejo de sagaci-
dad luga* de s a b i d u r í a y, en fin. 
trl-
rruecos, t e n d r á a p l i c a c i ó n a T á n g e r , r e s ú m e n de prestigios dadivas y g a - ¡ 
B R A S I L 
-ÍANA D E I y M O N U M E N T O N A -
C I O N A L A C R I S T O R E D E N T O R 
Por s ingular coincidencia, en los 
nizado, a l impulso del sei timiento 
crist iano; y los m s i o n e r o á contribu-
yeron d e s p u é s a la i n c o r p o r a c i ó n de 
.os pueblos ¿ u m i d o s hasta entoi ees 
" L a ciudad de A r o n a cerca de L a -
go Mayor, ostenta la estatua d e \ S . 
Carlos Borromeo, construida en 16B7 
por Cezani , estatua que sin el pedes-
tal mide 23 metros. 
" E n los tiempos modernos pueden 
citarse entre otras las siguientes es-
tatuas colosales: a Bav iera , cerca de 
Munich, de 15*80 metros; a la V i r -
gen, de PUJÍ, ".evantada sotare una 
roca, de 16 metros; a Armin io en 
Westphal ia , de cerca de 20 metros; 
y la m á s conocida de todas, la de la 
Libertad , cuya a l tura desde la plan-
ta de les pies a la coroui l a de la ca-
beza es de 34 metros . 
sin que lo consienta l a Asamblea I n 
ternacional . 
4 o . — E l establecimientq de una 
A d m i n i s t r a c i ó n internacional en T á n -
ger l leva consigo la s u p r e s i ó n de las 
capitulaciones. 
5 o . — L o b naturales de T á n g e r 
que han gozado hasta a q u í de la 
p r o t e c c i ó n extranjera , q u e d a r á n so-
metidos a la j u r i s d i c c i ó n de los T r i -
bunales mixtos europeos y no a los 
Tr ibuna les tangerinos. 
6 o . — L o s francos de F r a n c i a y las 
pesetas d'" E s p a ñ a s e r á n , como hasta 
a q u í , la moneda oficial en T á n g e r . 
. 7 o . — E l S u l t á n de Marruecos es-
t a r á representado en T á n g e r por 
"Mendoub" que a d m i n i s t r a r á a la 
p o b l a c i ó n i n d í g e s a y t e n d r á el de-
recho de e x p u l s i ó n . Mas s ó l o p o d r á 
expulsar á un europeo cuando lo pi-
da el C ó n s u l de é s t e o el T r i b u n a l 
Mixto. 
8 o . — E l Oobierno de T á n g e r , ex-
cepto en lo que concierna a la admi-
n i s t r a c i ó n de los i n d í g e n a s , e s t a r á 
"bajo una C o m i s i ó n d e - D i r e c c i ó n y 
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a Internac ional . 
9 o . — L a C o m i s i ó n de D i r e c c i ó n se 
c o m p o n d r á He los ocho C ó n s u l e s o 
empleados consulares de las Nacio-
nes que f irmaron el A c t a de Alge 
c iras . T e n d r á n el deber de 
cualquiera d i s p o s i c i ó n que viole 
Es ta tuto de T á n g e r . 
1 0 o . — L a Asamblea Internac ional 
c o n s t a r á de 26 miembros. De los 
miembros europeos h a b r á 4 france-
ses, 4 e s p a ñ o l e s y tres ingleses; los 
buto a la desaparecida 
Y de consuelo a l s e ñ o r Fueyo AB. 
tos versos de Gabr ie l y G a l á n . ' 
C o m p a r t í a n mis ú n i c o s amores 
L a amante c o m p a ñ e r a 3 
L a P a t r i a Idolatrada, 
L a casa solariega. 
Con la heredada historia. 
Con lo heredada hacienda. 
lardones que siempre agradan obte 
nerlas como pago del ingenio que 
Naturaleza nos d i ó al nacer. 
L a ob'-a donde Pedro Márt i r re la-
ta lo referente al descubrimiento de 
A m é r i c a , acontecimiento h i s t ó r i c o el i . Q ^ alegre era mi "casa 
m á s granan d e s p u é s del Cris t ianismo | Y q u é sana mI hacienda 
—acaecido el 12 de octubre d e l 4 9 2 , | y con q u é solidez estaba unida 
—se t i tula " D é c a d a s de Orbe N o - ¡ L a t r a d i c i ó n de la honradez a'^ii , 
vo", libro publicado en v ida de su ^ * ttlIa! 
autor, y por el cual se-le puede con- u n a senci l la campesina, humild» 
s iderar como el pr imer historiador | H i j a de oscura y despoblada aldea-
do C r i s t ó u a l C o l ó n . U n a mujer trabajadora, honrada ' 
Aserto confirmado por la autori- Cr i s t iana , amable, c a r i ñ o s a y seria 
T r o c ó ñil casa en adorable idilio ' 
Que no pudo s o ñ a r n i n g ú n poeta 
¡ Q u é buena era la esposa 
Y q u é feraz mi t ierra! 
za.áa o p i n i ó n de fray B a r t o l o m é de 
ijas Casas o Casaus , obispo*de C b i a -
pa y autor de la "His tor ia de las 
Indias", e "His tor ia a p o l o g é t i c a de 
las Indias" , quien dice y 
"De los que escribieron cerca de 
estas pr imeras cosas a ninguno se 
debe dar m á s fe que a Pedro Már-
t ir , que e s c r i b i ó en l a t í n sus " D é c a -
das", estando aquellos tiempos en 
Cas t i l l a , porque lo que en ellas dijo 
tocante q los principios fué con di-
ligencia del mjsmo almirante , des-
cubridor primero, a quien h a b l ó mu-
chas vecea. y de los que fueron en 
s » c o m p a ñ í a inquirido, y de los de-
m á s que aouellos v iajes a los princi-
Descanse en paz la virtuosa ma 
trona y que eT A l t í s i m o l a acoja en 
su seno, donde solo caben los bue 
nos y los justos. 
¡ Q u c ^ a s í sea! 
J . Vieites. 
L A S S I E R V A S D E MARIA 
l a t i r á importancia n u m e r í c a los 
presbiterianos con 1 .408 ,812; los 
-ngl iranos , can 1 .407 ,959; los me-
todistas, con 1 .158 ,744; que son las 
cuatro principales agrupaciones re l i -
giosas. S e g ú n esto, la p r o p o r c i ó n g?-! otros f irmantes de la Conferencia de 
L a s Rel ig iosas Siervas de María 
de 23 y F , se complacen en saludar 
a sus numerosos bienhechores en 
Vera'rlP103 hicieron. E n las otras • pertene- Í ^ / T ^ A - S ^ascuas' s a l i J a y en-
el ¡ ^ n t e s a' discurso y egreso de trada de Ano Nuevo-
' extas Indias , a lgunas falsedades g"g 
" D é c a d a s ' contienen.* | que regis tra referentes a Historia 
u é r i c a e s t á en estos t é r m i n o s : los 
c a t ó l i c o s forman el b'd por ciento de 
.'a p o b l a c i ó n canadiense; los presbi-
terianos el 1 6 . 0 3 ; los merodistas el 
1 3 . 1 8 ; los anglicanos el 1 6 . 0 2 ; los 
Vautistas el 5; los luteranos, el 3; y 
d o s p u é s siguen los griego; heterodo-
yos, hebreos, e t d , en fracciones me-
nores . L a p i o p o r c i ó n de ;;l;llad08 a 
las diversas agrupacione-i rel igiosas 
Algec iras e s t a r á n t a m b i é n a l l í re-
presentados. 
U o . — L a Asamblea t e n d r á auto-
ridad para legis lar sobre la pobla-
c ión europea e i n d í g e n a . 
1 2 o . — L a p o b l a c i ó n i n d í g e n a es-
t a r á representada en la Asamblea 
por 6 musulmanes y 3 israel i tas . 
l 3 o . — E l "Mendoub" s e r á P r e -
sidente de la Asamblea y los V ice -
presidentes s e r á n tres,, de naciona-
primeros d ías de septiembre, cuando ! en el paganismo. A s í ^ue todo nues-
pue^alo mexicano se s e n t í a ser ia- ' tro p a í s es una a f i r m a c i ó n de fe. y 
^"e ofendido por la actitud d e l izada cruz fué en toda nuestra 
historia el s í m b o l o supremo de la 
i ac^ona i i zac ión de la t ierra í b a m o s 
conquistand'O al desierto. 
" L a R e l i g i ó n ha sido t a m b i é n la 
fuerza que une y pres ide-a toda la 
inmensa colectividad brasi e ñ a . E l 
erigir pues, en lo alto -iel Corcova-
do la mayor eiitatua dei muí do, ex-
presando jo que bajo la forma hu-
mana se puede expresar de m á s es-
pir i tual , m á s bondadose, m á s puro, 
m á s s i m b ó l i c o , m á s elevado, m á s 
" A s í que el "Cris to Redentof" que I lia s'.'bdo en los ú l t i m o s . i ñ o s ; pu^s. 
vamos a levantar, s e r á la mayor es- i al hacerse este ú l t i m o ceiuo, sola- hcia.a francesa, e s p a ñ o l a e inglesa 
t a t ú a del mundo." 
por 
G o b i e r r o que le p r o h i b í a la e r e c c i ó n 
v - . t x ^ . . . j ^ i^ao MMÜI ai S . C o r a z ó n 
de J e s ú s e n ' l a M o n t a ñ a de Cris to 
Rey , el pueblo b r a s i l e ñ o a r a í a d é ea-
tusiasmo por la e r e c c i ó n del Monu-
mento Nacional a Chisto Redex tor en 
la cumbre del Corcovado, grandioso 
pedestal natura l que domina sobre 
l a capital b r a s i l e ñ a . 
Como anunciamos en nuestro i li-
mero del 3 de junio , les c a t ó l i c o s , o 
mejor dicho. e¡ pueb^j b r a s i l e ñ o tra-
taba de sust i tuir la imagen colocada] r trayente y m á s divino, s e r á la me-
en la cumbre del Corcovado, por una ¡ jor d e m o s t r a c i ó n de fe, e: p a d r ó n 
estatua verdaderamente moi.umen- supremo de nuestra ed icaciói .: mo-
ta], y digna por lo tanto de un pa í s ra l , la prueba de los sentimiento i 
tan vasto como el B r a s i l . Deseando crist iai os de todo el n a í s . E n este 
convertir cuanto anjes tan gran pen- i momento en que hay una cris is mo-
samiento en una rea idad, el E x c m o . I ra! en todo el muí do. muestra las . 
Sr . Dr . D . S e b a s t i á n L e m e , Arzobis- ! tondencins de la m a y o r í a , de la total! 
po de Rio Janeiro , a n z ó la idea de I da de los b r a s i l e ñ o s , ptteb o c r í s t i a -
cors iderar la s e m a n a del 2 a l 9 de no y c a t ó l i c o , 
septiembre, como Senutna del M e i A l t u r a del Monumento 
RÚniento a Cii.sto Kctlcntor- Durante i " E l monumento proyectado cons- . 
e l la se habr ía de hacer intensa pro- | ta de dos partes: el pedestal y la es- \ 
paganda en favor del Moi umento, y I t a t ú a . E ] pedesta es de diez metros 
se h a b r í a n de colectar loo fondos ne- i de altura.' y la estatua de - tre irta y 
cesarlos para su c o n s t r u c c i ó n . [ c inco. E s t o s datos muestran que 
L a idea se e x t e n d í i-';oidamen + e. I nuestro "Cristo Redentor", no sola-
.i o só 'ó por la Arquidiocesis , sino mente s e r á la mayor estatua del 
t a m b i é n por tedo e pa í s . E l pueblo i mundo, sino que probablemente se-
en ma'ja la a c o g i ó con verdadero ; rá t a m b i é i ' l a mayor de las estatuas 
del irio, aclamando a Cristo E-edeu-j que se han erigido, 
tor como Rey del B r a s i . . J a m á s i " L a a l tura del pedestal natural 
Presidente alguno ha llegado a l y p o - | con cerca de setecientos m e t r o s . s c -
der con tantas simpatlao y er turnas- j bre el nivel del mar, «u p o s i c i ó n en 
mn, n i fe ha erigido monumento a l - ¡ el centro de la ciudad permitiendo 
guno en medio de tanta.3 y tales acia- ; la permai ente vis ibi l idad del monu-
pitíCiones como se tributar a Cris to i m e n t ó , la proximidad en que se ha-
^ e d e ñ t o r . la de l a costa y del grande O c é a n o 
S i g n i f i c a c i ó n de" Monumento | indicando a los navegantes un foi -
E l " J o r n a l do Comercio", diario | deadero seguro, la c o n e s p c i ó n s im-
de la capital , d e s p u é s de un entu- | bó ira de la obra para la que se ha 
asta a r t í c u ' o sobre "O Moi umento i pedido el concurso de todos los bra-
f-i leños; lodo, en ti: a palabra, indi-
ca y pone de realce e' valor la im-
portancia v la gran s i g n i f i c a c i ó n del 
monumento que se va a erigir en el 
pico del Corcovado. 
" P a r a apreciar la grai diosidad de 
L S T A D O S I N i D O S 
Congreso. Misiona! 
L.a C r u z a d a Misional de e s tu -
dios C a t ó l i c o s tuvo su congreso el 
pasado agosto en la Univers idad de 
Notro Dame, I n d i - n a . As i i s t i ercn 
1500 delegados, de cuareírta E s t a -
dos diferentes, y en todas las sesio-
nes p r e d o m i n ó el e n í u s l a s m o y ani-
m a c i ó n , propias de esta c1<>se de or-
ganizaciones 
•^ente 19,00 Op^rsonas -e hal laron 
(,ue no profesaban r e l i g i ó n a l g u n a . 
H O t i A N D A 
E| |ercioa espirituales 
los 
los 
H a y guan entusiasmo por 
" E j e r c i c i o s Esipirituales" eutre 
c a t ó l i c o s de esta n a c i ó n fan flore-
ciente . E n los quimee añoe pasados 
í e han dado mil tandas d(. l í i erc l c ios 
a hombres solamente habiendo asi3-
1 4 o . — L a Asamblea n o m b r a r á to , 
dos los empleados de la Admin i s t ra -
c l ó n ; pero en los. p r i m e r e é seis a ñ o s 
el Adminis trador y sus dos auxi l ia -
res s e r á n nombrados por los Gobier-
nos F r a n c é s , E s p a ñ o l e I n g l é s . E l 
Adminis trador s e r á f r a n c é s por la 
mayor preponderancia de los inte-
reses franceses; y de sus dos auxi -
l iares uno s e r á e s p a ñ o l y otro i n g l é s . 
E l Comandante de la g e n d a r m e r í a 
s e r á belga. 
1 5 . — S e suprime la D i r e c c i ó n de 
la Deuda que a h o r a t iáne la A d m i -
L a s " D é c a d a s " de Pedro Márt ir , i Natural , y en part icular la pulcritud 
son escritos que carecen de valor i mostrada en los detalles antropoló-
t é c n i c o ; no tienen la r igurosidad de ¡ gicos que consigna, con criterio cier-
los de B e r n á l d e z , pero aventajaron • lamente c i e n t í f i c o . 
I a todas las publicaciones que de ma- A l recordar hoy fecha tan glorTo-
teria colombina escribieron otros' sa para la raza e s p a ñ o l a como la 
autores, por su amenidad en las des-i del descubrimiento de Amér ica , per-
cripciones de costumbres, ritos y lu- i m í t a s e n j s que testimoniemos nues-
i gares del Nuevo Mundo, y, como di- t r a m á s alta c o n s i d e r a c i ó n al perio-* 
ce M e ñ é n d e z Pelayo "Pedro Márt ir I dista insigne, a l historiador ame-
d e b í a buscar, por sus instintos de ¡ no y humanista ilustre fPedro Már-
periodista, lo m á s ameno, lo m á s ¡ tir de Angler ia , que fuá el prlme-
e x ó t i c o , lo m á s pintoresco y diver- j ro en relatarnos las h a z a ñ a s , los tra-
t<do de aquel la materi^. n o v í s i m a " , | bajos, las p e á a l i d a d e s y sufrimien-
y esta fu> la r a z ó n del gran é x i t o I tos que vieron y oyeron los que por 
que alcanzaron las och^. publ icado- E s p a ñ a y para E s p a ñ a conquistaron 
nos p e r i ó d i c a s de las v " D é c a d a s de I el, m á s alto g a l a r d ó n que nación 
Novo." ! alguna, ha alcanzado para su histo-
L o que sí f i ja un verdadero v a l o r a r l a , 
al trabajo citado son los hechos! V . C A N D E L A O R T E ^ L S . 
tido a ellas hasta 60 ,000 . Y esto se i n l s t r a c i ó n de Aduanas 
ha l levado a cabo en Ven'o solamen-
T n a u g u r ^ e el congreso t \ d ía 10 h e , na de las tantas casa - que para 
n Chrfato Rcdemptor", publ icada a 
modo de gaceti l la estos datos baio 
el t í t u l o "O Grande Symbolo da F é " , 
e x p l i c a n d ó "a s i g n i f i c a c i ó n que tiene 
dicho Monumento para el pueblo 
b r a s i l e ñ o : • 
"Hoy comienza la Semana d e . C r i s : ¡ este monumento basta reeordar que 
to Reden tor . E n todo B r a s i l c a t ó l i - I les obeliscos egipcios m e d í a n 30 me-
co, s e r á n grandes las ceremonias . ¡ tros, y l;is esfinges 28 . E l Co oso de 
as solemnidades, las procesiones, i Rodas no pasaba de 32 metros . L a s 
s colectas para_ reunir cé ' ebres estatuas de J ú p i t e r y de Mi-
nerva en G r e d a l legaban a 12 me-
tros . E n R o m a se levai taron a a l -
gunos emperadores estatuas de 34 
metros de a l t u r a . E l "Danie l" de 
Miguel Angel es de 5 metros, y e'. 
" J ú p i t e r " de J u a n de Colonia de 21. 
10 con misa pontif ical . E n la prime-
ra s e s i ó n el presidente de la junto 
ejecut iva. Mons. B e c k m a n , tingló la 
necesidad de trabajar con m á s empe-
ñ o por las misiones tanto nacionales 
tomo extranjeras , ponderando la 
oportunidad de lo? tiempos actuales 
para la e v a n g e l i z a c i ó n del mundo . 
A avivar m á s y m"3 el entusiasmo 
por las misionas contribuyeron no-
tablemente las exhibición'-,•» que de 
los trabajos de sus misioneros hi-
cieron varios n s t i í u t o s religiosos. 
16 . — E l Gobierno M a r r o q u í ga-
rant iza el i n t e r é s pagadero por T a n -
^ >06X aP Bo^ns^Jdmg so[ ep aaá 
1910, y los Bonos del F e r r o c a r r i l 
de T á n g e r a F e z y los Bonos del 
puerto de T á n g e r , o sea en total 
cuatro millones de francos a l a ñ o . 
17 . — Q u e d a n abolidas las capi-
tulaciones y se r e e m p l a z a r á n por un 
T r i b u n a l mixto compuesto de Magis-
trados franceses, e s p a ñ o l e s e ingle-
ses, que a p l i c a r á n . los c ó d i g o s que 
rigen en las zonas de protectorado 
f r a n c é s y e s p a ñ o l en Marruecos. 
Como por el r é g i m e n de las "ca-
pitulaciones" hoy extistentes los s ú b -
ditos de todas las potencias e s t á n 
bajo l a j u r i s d i c c i ó n de sus C ó n s u l e s 
respectivos, es indudable que el Go-
» s t e fin se han edificado m varias 
partes de la n a c i ó n . E s t i casa de 
a j e r d d o s de Venlo, la pnmer'a fun-
dao ión holandesa de esta ciase, debe 
su existencia al selior Car los J . 
R u y s de Beerenl-rucK, act jal primer 
Minlrtro dé Holanda, a su amigo 
y paisano el finado R . .Regont , an-
tiguo Ministro de l a R e i n a Gullle"-
mina yy a otros c a t ó l i c o ' dist ingui-
dos. Hic ieron é s t o s los E j j r d o l o s en 
L i e i a B é l g i c a ; y saiieron tan satls-
hacrendo 7ér¡ l o r d e ^ d& •ellos' ^ determinaron 
lo i m c h o que los misioneros e s t á n ; ^ D d a r una casa semejante en su pro-
haciendo part icularmente en p a í s e s , ! ^ t i e r r a . Los P P . J e s u í t a s se en-
nfieles ¡ c a r g a r o n gustosos del tral 'ajo, con 
R i Sumo Pontif l ce a n i m ó t a m b i é n el feliz resultado qu^ hemos indica-
:on su autorizada palabra a los j ó v e - | r i o a r r i b a . Muy pronto, los c a t ó l i c o s | blerno de Washington tiene derecho 
• íes estudiantes, har.iendo votos por I-de las diversas reglones del Re ino; a n0 consentir qUe ju-jgygjj a 6US 
el feliz é x i t o de los trabajoc del con-i quisie ron gozar de los mismos pr iv i - j ditos magistrados franceses, espa-
eres;». yy e n v i á n d o l e í ; l a bend ic ión1 iegloi; e s p i i í t u a l e s que lo* c a t ó l i c o s i ñ o l e s e ingleses, y no el C ó n s u l de 
a p o s t ó l i c a . de Venlo, y para s a t l s f a c é r l o s se han j ia R e p ú b l i c a de los Estados Unidos 
E ) E x c m o . S r . H e n r y M. eller. A r - ¡ e dlHcado ya hasta doce e s a s para i ó e Norte A m é r i c a , 
^obispo de Clnc innat i i . fu* reelegido; ese mismo f in . Siendo lo;-' E j e r c i d o s j 
para la presidencia de la C r u z a d a . | ]í;Spjr¡tnale8 a r m a tan poderosa en la i 
Var 'o* estudiantes Pon miembros 4* vWH espir i tual de los Individuos y 
ln j u n t a e jecut iva . E l l e n a " E l S a - j ^ e \or. pueb'os, no es de e x t r a ñ a r ol 
prado C o r a z ó n para el mundo, y el • (]esar,,0ii0 vigoroso que el Catol ic is-
mundo r n r a el Sagrado C o r a z ó n " .i10 tiene en H o l a n d a . P e r e n e "en 
estos ret iros' espirituales, como dice 
bien el p e r i ó d i c o h o l a n d é s "De T y y d " 
los maestros se penetran m á , profun-
damente y yapreclan en m á s alto 
srado la excelencia de su apostolado 
• eglar'; los hombres de p o s i c i ó n .so-
cial aprenden a ejerci tar 'a^ virtudes 
sociales que pide el puesto que l lenan 
F E W M E S U N I D O S D E E A H ü 
Ampliación de la validez de los boletines 
de ida y vue ta' para Las Pascuas y Año Nuevo 
Con motivo de las festividades de P a s c u a y A ñ o -Nuovo, en la 
Cabana , los boletines de Ida y vuelta de esta Capita l que se ex-
pendan dtsde el d ía 22 a l 31 de Diciembre inclusives, tendrán 
validez para' hacer el v iaje de regreso por cualquier tren ordina-
rio hasta, el n í a 2 de E n e r o de 1924, Inclusives. 
E n t r e los domá1! lugares dondea enxlstan boletines de ida y vuel-
ta, los que se expenden desde el d í a 2 2 a l S I Diciembre, In-
clusives, t e n d r á n validez para cuatro d í a s , contando el do cu ex-
pendio. 
W< T . M-ndley . 
Agente Comerc ia l . 
A n h i b a l d J a c k , 
Adminis trador General . 
4t-2G 
A. Péréx Hnit;M!o de M E N D O Z A 
Coronel . 
i maes tr ía el e s p í r i t u :iue anl .na a los 
l rs tudiantes a trabai ' ir por la real i -
z a c i ó n de tan hermoso Idea l . L a j u -
ventud c a t ó l i c a tiene un ejemplo dig-
no de { m i t a c i ó n . . . 
C A N A D A 
E s t a d í s t i c a s cntó l i c i i s 
recursos y real izar la grandiosa y 
expresiva idea de er ig ir en el Corco-
vado sobre toda la e s p l é n d i d a natu-
raleza del B r a s i l , como s í m b o o de 
fe, la Imagen de Cris to Redentor. 
" E l B r a s i l f u é descubierto, colo-
A'unque los c a t ó l i c o s no forman la I en la sociedad; los trabajadores , por 
' m a v o r í a de l a poblac ón do: C a n a d á , j f in, conocen sus derechos y sus obli-
i s i son su mayor n ú c l e o rel lgiosq. gaciones. Estos retiros han :nsp,¡rado 
' L a p r b l a c i ó n ' t o t a l del C a n a d á es de! bis sublimes vocaciones. K.s nobles 
S 769 489, y los c a t ó l i c o s .son i pr'oyoctos, y las grandes empresas que 
1 3 " s s ' e e s ' s e g ú n recientes estadfstl- venuor, florecer e n nuo^tra patria 
! cas publicadas d e s p u é s d d censo fe- con tanto^gozo y orgullo Ce nuestros 
¡ d ^ ' a i . A los c a t ó l i c o s siguen en re- corazones". 
D . Juan F . de la G á n d a r a 
E s t a m a ñ a n a recibimos la grata : 
vis i ta del s e ñ o r J u a n F . de la G á n - I 
d a r á , activo y celoso Corresponsal 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en T r i -
nidad, donde se encuentra muy bien 
relacionado y disfruta de generales 
s i m p a t í a s . 
E l s e ñ o r G á n d a r a ha venido a es-
ta capital a pasar las Pascuas que 
le deseamos le resulten muy felices. 
L e reiteramos a l estimado amigo 
nuestro afectuoso saludo de bienve-
nida. 
C e c i l i a V a l d é s 
o 
e L a L o m a d e l A n 
POR 
CIRILO V I L L A V E R D E 
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIA^ 
Y EN LA ADMINISTRACION DEL "DIARIO DE LA 
MARINA", al precio de $2.00 el e^mplar. 
Un tomo elegantemente impreso en magnífico pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no lardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
como hermanos, y en esta n r s m a ca-1 jores a ñ o c de mi juventud, y rep í - Tlibera. viviremos con modestia, y 
NOVELA 
c o n o c e r á s , i juei ido papá , c ó m o me 
nan e n s e ñ a d o a apreciar los bienes 
si. aun en Invierno!—ex- de este mundo; mi verdadera feli-
cidad e s t á d f r ? d a en tí, y ambicio-
no que tu dicha se cifi»€ en m í . . . 
- - E r e s generosa y bue^a; eres; 
una verdadera mujer , h i j a m í a que-1 
r ida . ¡ K a g a el cielo que no lamentes 
nunca el va lor de lo que hemos per-1 
J do! Pe;o acobns de l ibrarme de un | 
[De ve r fa en la l i b r e r í a Académica , de 
la Viuda e Hijos de F . González , 
porr/Uea del Teatro Payret) 
• ( C o n t i n ú a . ) 
muy satisfecha s i no sientes pesa-
res. . . Dirae. p a p á , ¿ n o . e c h a r á s a i -
Co de rr.eno?? 
— N o . si te veo feliz. 
Pero un suspiro involuntario lo 
d e l a t ó . 
— L a m e n t a s vivamente, lo com-
prendo, la crue l Injust ic ia de que; 
l a s sido v í c t i m a — p r o s i g u i ó l a m u -
r h a c h a — ¿ P e r q u é te han lde jado ce-
lante, n a p á ? 
— Q u i z á s por m s opiniones y mis 
Iradieiones de f a m i l i a ; pero hace 
r u c h o tiempo que las c o n o c í a n , v i 
EO eran incompatibles xeon e l . e j e r - ! 
ticio do mi c a r g o . . . Tengo un ene-
migo, M a r í a Tere»?.. 
¿Tír." ¡ S e g u r a m e n t e es alguien 
|ue no te c c í o c e ! 
Me conoce; nadie me ha c o n o c í - 1 
Eo mejor que é l ; a n t a ñ o vivimos I 
sa encuentro a cada paso recuerdos teme que p o d r á s ser feliz a q u í aun 
de esa amistad t r a i c i o n a d a . . . e a Invierno 
— ¡ P o b r e padre—: Pero ¿ q u é o c u - | — ¡ O h 
r r i ó ? i c l a m ó María Teresa , e s f o r z á n d o s e 
— U n a fatal c u e s t i ó n de intereses, por dominar l a e m o c i ó n para hablar 
en la que ese hombmre puso toda a legremente—. Me g u s t a r á pasar ha-
la o b s t i n a c i ó n de un prgullo suspi- ciondo c r u j i r las hojas secas o mar-
caz. Y a h a b í a yo c o n t r a í d o matr i - car mis pa^os en l a nieve, y ade-
monlo, era padre y t e n í a el deber de j m á s la? lumbraradas r e s u l t a r á n muy 
oostener m í derecho. E l triunfo f u é alegre^ en nuestra^ monumentales 
suyo, merced a unac u e ^ t i ó n de for- chimeneas. Pero, querido papá , d e b í a ' peso crue l que me o p r i m í a el cora-
ina legal, y d e s m e m b r ó L a Ribera^ i r e ñ i r t e por no haber tenido m á s j z ó n . . . M a ñ a n a celebraremos conse-
quedánr icre con la parte mejor de confianza en mí . I jo ; mi juic iosa h i j l t a tiene de dere-
mi hacienda; d e s p u é s ve ha lanza- i — ¡ P o b r e h i j a ! Siento el c o r a z ó n • cho voz y* voto Q u i z á s b a s t a r á con 
do en una esfera p o l í t i c a que es u n : oprimido al pensar en tu porvenir. | traer a L a R i b e r a nuestroe reeuer-
insulto a sti v ida anterior y a t o l o s ' y rae parece que te he ocasionado. dos m á s p í e c i a d o e ; podemos desha-
nuestros recueVdofi y c r e e n c i a s . . . i a lgunos perjulcioe. cornos de todo lo que sea puramen-
— ¿ N o s e r á él quien te ha dejado • — ¿ - — P e r j u i c i o s ? | A mí, que he! te. de lujo . • 
cesante?—dijo María Teresa , horro-1 encontrado en ti el c a r i ñ o que hu- i* #—Conserva todo lo ni*e te, sea 
rizada. h iera podido encontrar en mi que « w . a d a b l e , r;apl. v hagamos de esta 
- E l ha f irmado mi c e s a n t í a . . . i r i d a m a m á :Niuguna de mis compa 
Pero nada que de e«e hombre pro- ñ e r a s de colegio tiene un padre co- que no eches nada de menos 
casa un retiro encantado. Quiero 
Media bora m^s tarde, sola en « n 
h a b i t a c i ó n , t r a t ó de darse cuenta de 
ceda putde ya dolerme. . . Y o man- : mo t ú ! 
de destruir el puente cuando m i — E s preciso que desahogues esta 
enemigo «e p o s e s i o n ó de esa parte tarde cuanto me conturba y me a n - las Impresione? que le h a b í a n can-
de L a R i b e r a , creando l a otra Ribe- mustia, h i ja i h í a . . . Sí, te he causa - j sado las confidencias de su padre, 
r a — a g r e g ó el Conde, con voz entre- do perjuicios; me ha faltado pru- l No m e r e c í a , pensaba, los elogios 
cortada. d e u d a , e s p í r i t u p r e v i s o r . . . D e s p a é s j q u e acebaba de recibir. E n verdad, 
—rPero ¡=1 viene por a q u í s u f r ¡ - ' de aquel desdichado pleito y de l a s , s ó l o habla experimentado l a a l e g r í a 
rás al verlo! ' ¡ p é r d i d a s que he sufrido, deb í aho-
— N o ha vuelto nunca . A d e m á s , ¡ r r a r una parte del Ft?eldo, pensar 
• q u é importa? De a q u í en adelante; en tu norvenir, • proveer lo que ha 
M un e x t r - ' ñ " para m í , y si como llegado: l i c e s a n t í a , la falta de h a -
crist iano no lo hubiese ya perdona 
uo, romo'hombre de honor y como 
cabalero lo c o n s i d e r a r í a por bajo de 
mi r e n c o r . . . Pero dejemos este 
asunto que ha ensombrecido los me-
beres pasivos. . . Me e x c e d í en los 
Tastos, fui demasiado p r ó d i g o para 
los d e m á s y . . . 
- - ; O h , no c o n t i n ú e s ! — i n t e r r u m -
p i ó María T e r e s a — , Poseemos L a 
algo InfanMl de v h i r en una casa 
que consideraba como el ideal de 
las casas. E l holgado bienestar a | 
que su padre t e n í a que renunciar , i 
aoenas si lo h a b í a conocido; en la i 
uniformidad de l a v ida del colegio,! 
r e c i é n abandonado, a d q u i r i ó eos- j 
tumbres senci l las , cas i austeras . L a 
riqueza, o una c o l o c a c i ó n p ingüe-1 
mente retribuirla, no se le antojaba i lo azulado. Inmenso, que " n a r r a l a ' 
como un conjunto de satisfacciones; gloria de Dios". D e s p u é s b a j ó s i -
o de comodidades, sino a lo sumo lenciosamente a la ampl ia cocina, 
como ba:se partí algunos ratos de di-1 donde Matildo manipulaba sin ruido, 
v e r s i ó n unidos a l a idea de las v a - : y m a n i f e s t ó a la guai desea el p r o p ó -
Mclones. No h a b í a , pues, gran raé-1 c-ito de aprender, bajo su d i r e c c i ó n , 
rito, so dec ía , en renunciar s in pro-1 a cumplir con sus nuevos deberes, 
testa a la v i d a de los ciudades, que! Todo ío p a r e c i ó encantador: í a 
no c o n o c í a , y a l boato de casa y de chimenea de piedra, de enorme cam-j 
costumbies que apenas si l l e g ó a l pana, en la cual a r d í a un haz de le-
vVdumbrar, fein teiier tiempo para ¡ ña chisporroteante; ia mesa, muy 
apreciarlo . F o r j a b a mi l proyectos de l impia, en le cual v e í a n s e un enorme! 
existencia f í j tura , unos referentes a - p a n casero y mantequi l la fresca; los] 
su padres, al c y j l se cre ía obligada | armarios r ú s t i c o s , pero abri l lantados I 
a distraer de sus tr istezas; otros | por el frote: la tosca va j i l l a , y tam-
concernientes a la ciencia d o m é s t i - b ién la gata perezosa, q ú e ronronea-1 
ca, que esperaba adquir ir concien-1 ha al sol en el a l f é i z a r de la v e n t a - ¡ 
¿ a d á m e n t e . I na , y las gal l inas, s iempre diigen-i 
P e r m a n e c i ó largo rato en l a ven- tes, que a c u d í a n a picotear las m i - , 
tana, contemplando las estrellas, ya gajas de pan c a í d a s bajo la mesa . . . 
en e l cielo, ya ref lejadas en l a l ira- C i ñ ó s e al tollo un delantal demasia-
pldez del agua; d e s p u é s se d u r m i ó , ' do grande, que l a e n v o l v í a por com-
a r r u l l a d a por e l suave murmur io del I pleto, y se' entretuvo en preparar e l ! 
Pajar i to . j>desayuno de eu padre. D e s p u é s e c h ó 
Mi l alegres ruidos campestres l a ¡ d e comer el a v e r í a , y, *por ú l t i m o , 
despertaron a la m a ñ a n a s iguiente: • se i n í o r t n ó de ios recursos a l imen-
una campana argent ina que sonaba (ticlos que o f r e c í a el pueblo vecino, I 
en l a l e j a n í a , voces infantiles en la |%y c o n f e c c i o n ó con Matilde la l i s ta ! 
las espestii-as del bor.que, §ln contar de las convdas para la semana, 
el canto estrepitoso de los gallo.; de1 E r a un c a r á c t e r juven i l completo 
Matilde, y el cacareo discordante de i y privilegiado.. Un prejuicio, tan l u -
los patos q^e retobaban al pie de la i justo como injust i f icado, tiende a 
escalera r ú r t i c a , en el agua cr is ta- separar inexorablemente, en la m u - ! 
lina y resplandeciente. i jer , las facultades intelectuales de 
Se l e v a n t ó con rapidez y r e z ó l a s ' l a s antltudes d o m é s t i c a s , y coloca en 
oraciones cotidianas, pontemplando' un grupo a loe temperamentos de-! 
a l t e r n a t i v a m c n í o un crucif i jo ant i - ! Hcado?, inteligentes y dotados de 
guo que habla escuchado las s u p l í - i p o e s í a , y en otro a los e s p í r i t u s 
cas de muchas generaciones y el ele- p r á c t i c o s y positivos, confundiendo 
Mar ía T e r e s a de Marmennes 
b ía sido una da las alumnas 
en é s t o s la uti l idad con la vulgaj)" . 
dad. Pero no siempre ocurre así- k 
verdad que las mujeres mediocres 
no pueden elevarse por encima 
loss cuidados de l a casa, ni despl^ 
gar otros talentos que los que Pr 
porcionan bienestar y comodidad 
r a aquellos que las rodean; pero 
r ía absurdo asegurar que esas na 
jeres son forzosamente buenas *m 
de casa s^lo porque tienen intelige 
c í a vulgar, y es aun menos e*a" 
pretender que los caracteree ele 
dos e s t á n privados de esos don®f ¿ 
de las apt i tudc; modestas que 80° 
complemento de l a mujer. No s • 
mente se encuentran a menudo e 
dotes en las persona? verdaderame 
te notables y refinadas, sino ^üe g. 
quehacerts d o m é s t i c o s no les re l ld¡ . 
nan en modo a'.gt'nc. Con ente ^ 
miento bastante amplio para ver ^ 
las tareas m á s humildes el Pre^:/ait 
del deber, y teniendo, en ^en 
c a r á c t e r suficiente flexible P»ra 
modarse a muy diversas obliga 
nes, la m u j e r l leva a cuanto e J 6 ^ . 
aun a lo que parece ^ ' 8 ^ ' pa r» 
siasmo e intsl igencia s ó b r a n o s ^ 
interesarse real y efectivamente 
la faena. 
te 
enlajadas del convento en Q j 
e d u c ó ; t e n í a despejo, inteie ^ 
gusto exquisito y cultl™dHV aiejor 
naciones 
e l e v a d í s í m a s . ™ a i « ^ CTÍ 
que el la p o d í a apreciar lo «i" 
Que 
m x c 
B 
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A Ñ E R A S 
N O T A D E A>fOR 
í)rc u a coniproiniso 
Grata nueva. 
doy muy gustoso. 
^ l u d é el regreso a esta capital , , mo 
lidad de uno de los submarinos sur-
feos en aquel departamento marit i -
unos días , del s e ñ o r A n d r é s R . : Joven, hijo Me Cádiz , oriundo de 
distinguida esposa, la ¡ una distinguida famil ia cubana por r ifia y sn distinguma esposa, l  j una a i s u n g u i a a 
í * Matilde Colas y Duany, per- la l í n e a materna. 
t te a una de las principales Marino do abolengo 
l'3 " de la sociedad de S a n t i á g o D e - c a s a ilustre. 
Cuba. 83 conocieron cuando estuvo él 
de E s p a ñ a en u n i ó n de , en la Habana, al visitarnos el c r u -
ie 
[ Llegaron - ^ v , . ^ 
^ K á ^ la señor i ta Matilde Campi - 'ero Alfonso X I I I , y un juramento 
M * tan' bella y tan interesante. hecho entonces ha culminado en el 
B f V « c l T e la s e ñ o r i t a C a m P i ñ a des- ' compromiso en boda p r ó x i m a . 
1 ŝ de sancionado oficialmente su | P a r a los muchos amigos que cuen-
H í p r p i n i s o de amor en Cartagena, ta en esta sociedad Matilde Campi 
í * 0 . Q u i é n su elegido? ñ a es muy agradable l a noticia. 
Vl i idro Saiz y Corratgé . Queda a q u í anotad 
• L í j e n t e de navio de la A r m a d a Con mi fe l i c i tao lón 
Lpigola que pertenece a la ofrria-1 Em-.quc F 
e a a í t a. 
i. 
O N T A M L L S 
l á l P A R á S D E T O D A S C I A S E S 
E N V A R I A D O S E S T I L O S , Y D E S D E L A M A S M O D E S T A 
H\STA L A D E G R A N L U J O , L A S E N C O N T R A R A U S T E D V I S I -
TANDO L A E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E D E 
L A C A S A Q U I N T A N A 
fOTSRIA, O B J E T O S DB A R T E , M U E B L E S D E F A N T A S I A 7 
K A B A N A 
L A M P A R A S 
Anuncios T r u j i l l o - M a r í n . 
P O R Q U E V E N D E M O S P O R 
V A R A S ft P R E C I O S D E 
A L M A C E N : : : : : : : : 
M O T I V O S 
D E B E VD. C O M P R A R 
EN E S T A CASA 
P O R Q U E S I E M P R E T E N E -
M O S S U R T I D O C O M P L E -
T O D E N O V E D A D E S : : ; 
Y P O R Q U E N U E S T R O S 
E M P L E A D O S S E G O M P L A -
G E N E N S E R A T E N T O S : ; | 
" L A E L E G A N T E " 
Tcj fdos , S e d e r í a y Novedades 
fíuraiia u G o m p o s t e l a : - : T e l é í o n o A . 3 3 7 2 
C 10200 2t-25 
B a u t i c e m o s a l N i ñ o 
Daremos, c o m o en n u e s t r a b o d a , D U L C E S , H E L A D O S y L I -
CORES de " L A F L O R C U B A N A " , G a l iano y S a n J o s é . ¡ L a C a s a 
de Confianza! ¡ L a C a s a d,e C a l i d a d ! 
C O N S E R V A S — T e l é f o n o A - 4 2 8 4 — L A T E R I A . 
f r a n c e s e s de ú l t i m a m o d a 
L I Q U I D A M O S 
Lindos mode los d é s e ñ o r a » a 
$ 1 0 . 0 0 
(Están expuestos e n u n a de 
las v idrieras , p o r A g u a c a t e ) 
T o d o s los de n i ñ a a 
I O . O Ó 
( E s t á n expues tos en u n a v i -
i r i e r a i n t e r i o r ) 
L A F R A N C I A 
O b i s p o y A g u a c a t e 
4t-2fi 010,103. |o« T n r J I L L O M A R I N . 
e f e n s a 
Siguen las Novedades 
D e nues tras i m p o r t a n t í s i m a s c o m p r a s h e c h a s r e c i e n t e m e n -
te. T o d o s los d í a s nos l l egan i n f i n i d a d de obje tos c o m p l e t a -
mente nuevos , entre las m u c h a s ex i s t enc ias q u e y a t e n í a m o s 
v i e n e n a c o m p l e t a r el m a y o r s u r t i d o , p á r a p o d e r fac i l i tar a 
nuestros f a v o r e c e d o r e s las m a y o r e s v e n t a j a s en c u a n t o a gus-
to re f inado , c a l i d a d y prec ios . # 
H a g a m o s u n a v i s i ta y se c o n v e n c e r á c u a n t o d e j a m o s d i -
cho . 
T a m b i é n nos h a n l l egado los n u e v o s mode los de c u b i e r -
tos en juegos y sueltos d e p l a t a f ina y p l a t a a l e m a n a . M o -
delos espec ia les de la c a s a . L o m i s m o surt ido c o m p l e t o en p l a -
ta chris tof le . — 
JOYERIA EL GALLO 
J o y a s , O b j e t o s de A r l e , F a n t a s í a s y L á m p a r a s . 
H a b a n a y O b r a p í a . T e l f . A - 2 7 3 8 . 
S u c u r s a l : C o m p o s t e l a N o . 4 6 . T e l f . A - 2 6 6 0 . 
A L O S S O C I O S D E L C E N T R O 
D E D E T A L L I S T A S 
D e n t r o d e . . . 
(Viene de la primera p á g i n a ) . 
Se avisa a los s e ñ p r e s aseriados 
que la J u n t a de Propaganda del Co-
m i t é de Defensa Social , que presido 
el señoi ' Franc i sco Sabln, c e l e b r a r á 
esta noche, a las 8 de la misma en 
la Beneficencia Gal lega, s i tuada en 
los salones del Centro Gallego, la 
j u n t a que t e n í a acordado celebrar 
el ú l t i m o domingo que fué suspendi-
da por las causas que ya conocen. 
E l s e ñ o r Secretario y Presidente do 
este C o m i t é nos encarga recomen-
demos fmuy eficazmente a IOÍ? socios 
antiguos del Centro que concurran a 
í s t a J u n t a por ser de gran impor-
tancia para el 
o ién . 
E L P R O G R A M A KLKí T O R A L D E 
C O O L I D G E 
W A S H E . ' G T O N , Diciembre 26. 
Los programas electorales confec-
cionados con el solo objeto de pesoar 
votos—dice el presidente Coolidge,— 
son reprobables. 
L a sencillez, el lenguaje c laro y 
directo y las declaraciones c a t e g ó -
ricas en favor de tal o ^ua l p o l í t i c a 
o de la l e g i s l a c i ó n que so considera 
m á s conveniente, s iempra que haya 
un acuerdo general en el partido Re-
publicano, ^erán ios rasgos carac-
H E C A I B A R I E N 
Diciembre 2^ 
l>r. J o s é L u í s V i d a u r r e t a 
T a n querido hijo de esta v i l la , 
. r iembro pj'ominente de la carrera 
J u d i c i a l , se encuentra entre nosotros, 
donde Se propone pasar las pas-
cuas en u n i ó n de sus c a r i ñ o s o s fa-
m i l i a r e s . 
. Quo los d í a s que pase en el que-
rido t e r r u ñ o , lejsean al amigo Pepito 
muy g r a t í s i m o s fes mi deseo y el de 
sus numerosos amigos y admiradores. 
E l C a p i t á n Izquierdo 3\ill& 
T a m b i é n es nuestro h u é s p e d en 
estos d í a s el jovial y c a r i ñ o s o amigo 
Pepito Izquierdo, que p a s a r á una 
breve temporada en su querida V i l l a 
B l a n c a . 
E l taipitán Izquierdo es general-
monte-querido y admirado en esta V i -
l la que le vió" crecer y guarda los 
imborrables recuerdos de su afectuo-
sa n i ñ e z . 
D í a s gratos entre nosotros le de-
seamos al buen amigo. 
C a i b a r l é n Sport 
E s t e establecimiento orgullo de 
nuestra blanca V i l l a , ha fijado un 
lindo anuncio l u m í n i c o estilo capita-
lino, que merece el aplauso de todos 
'os cangrejeros . 
Sigan sus s i m p á t i c o s d u e ñ o s In-
troduciendo mejoras en su bien sur-
t4do a l m a c é n y l l e g a r á muy pronto 
el día en que l a existencia de trajes , 
cs-.misas, zapatos etc . e t c . , s e r á 
siempre - p e q u e ñ a . 
T - C o m i t é E j e c u t i v o del Par t ido Po-
pular Cubano . 
E s t e organismo p o l í t i c o se r e u n i ó 
en l a tarde del 23 del corriente, y 
d e s p u é s de tratar los asuntos re la-
cionados con s u convocatoria, se 
? coi do pasar un mensaje t e l e g r á f i c o 
al D r . Alfredo Zayas . Honorable se-
ñor presidente de la U o p ú b l l c a , inte-
resando sea complacido en sus aspi-
raciones a determinado empleo, el 
ex-alcalde Municipal de esta V i l l a 
e hi jo muy popular y querido, R a m ó n 
A b r e n . f 
E l te legrama lo c u r s ó al Honorable 
s e ñ o r Presidente el general Q u i n t í n 
Bravo , jefe del Part ido Popular en 
esta local idad y amigo í n t i m o del doc-
tor Z a y a s . 
P o l í t i c a L i b e r a l 
E n esta v i l l a y a han iniciado sus 
labores en pro de la reorgr .n izac ión , 
los elementos l iberabis . 
A part ir de esta o p e r a c i ó n e lect í i -
rhl se e m p e z a r á n a conocer los can-
didatos probables a la C á m a r a por 
esta J u r i s d i c c i ó n pero puedo adelan-
tar que é n esa n o m i n a c i ó n no t e n d r á 
d i s c u s i ó n el D r . Manuel Capestaay, 
que cuenta con la u n l n i m e s i m p a t í a 
de los electores, que al proceder as í , 
no hacen otra cosa C-úe premiar los 
m é r i t o s que l e g í t i m a m e n t e posee el 
D r . Capestany . 
C a i b a r i é n c o r r e s p o n d e r á con el 
defensor de sus intereses p o l í t i c o s de 
una manera expontinea, no otra 
COSÍ cabe pensar . • % 
L a s grandes F ies tas de esta V i l l a 
A l e g r e a l o s s u y o s 
y e m b e l l e z c a s u 
h o g a r 
Por precio moderado, puede usted ha-
cer a su familia valiosos y originales 
regalos. El í ja los entre nuestras ricas 
joyas, selectos muebles, preciosos ob-
jetos de arte, bronces, pieles, m á r m o -
les, cuadros, en fin: todo cuanto se 
necesita para realizar una e lecc ión 
acertada. 
i 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
U n a buena noticia sobre vestidos 
franceses. E n el " B a z a r I n g l é s " Ave-
nida de I t a l i a y San Miguel, donde 
tienen un gran surtido de modelos 
de P a r í s , han empezado y a a rebajar 
los precios. 
E s t a rebaja obedece a la próx i -
ma l legada de grandes remesas. E'3 
preciso fener donde colocar los Ul-
timos modelos que ya e s t á n en ca-
mino. 
Ninguna casa ha rebajado si'3 ves-
tidos. E l ser el " B a z a r I n g l é s " la 
que inaugura las rebajas del a ñ o y 
el tener el " B a z a r I n g l é s " un bello 
1 y extenso surtido de trajes de las 
1 mejores f irmas parisienses, hace pre-
| sagiar un é x i t o completo, a s í que la 
que desee aprovechar esta rebaja , 
debe acudir cuanto antes a la popu-
i iar casa. 
Podemos a f i rmar que en vestidos 
do calle y noche, hay precios m á s 
bajos que los m á s bajos qi:,o la lec-
tora se pudiera imaginar. 
E n lu dicho no hay e x a g e r á c i ó n . 
Una visita al " B a z a r I n g l é s " , Aven i -
da de I ta l ia y San Miguel, d e j a r á 
convencidas a las i n c r é d u l a s que 
p ú e d a haf»er. 
c i o m lt-2.6 
L A V E N E C I A 
O'Iteil ly 54. T e l é f o n o fc&S6ñ 
Inmenso surt ido de estuches de 
m a t e m á t i c a s , mesas de dibujo, mo-
dernas, reglas graduadas y de c á l c u -
los, papeles, telas, tintas, p lurñas , 
etc., etc., para ingenieros y arqu l - j e s t á n a la d i s p o s i c i ó n de lo; 
tectos. Papel , hermoso su j t ido ; p a r a ; nos Rentloinan. 
tapizar habitaciones. Tapiceros , pin-j Antea de hacer su regalo de Pas 
tores. P idan precios para decorar re-1 cua y A ñ o Nuevo v i s í t e n o s . 
L A G R A N V I A 
N E P T I NO 4.-> 
Corbatas inglesas, irancesai. . . „ 
p a ñ o l a s , i ta l ianas y americanas , las 
m á s preciosas y los dibujos m á s 
"chics". Acabamos de recibirlos y 
bue-
sidencias y q u e d a r á n bien servidos. L . R O D R I G U E Z , S. en C . 
• — 1 U 
sino de c a r á c t e r mater ia l y palpa-
ble. 
He a q u í las instrucciones dadas 
por la T e r c e r a Internacional a lo^ 
miembros del W . P . A . ( W o r k e r s 
Party of A m e r i c a ) o sea del Part ido 
de trabajadores de A m é r i c a . 
l o . — T o d a las act ividad que se 
desplegue debe i r dirigida a los g n i ' 
pos de obreros de las g r a n d e s . C o m -
mineras , de 
L a s fiestas de Noche B u e n a s e e s t á n 
celebrando con la mayor a n i m a c i ó n . y 
a l a hora que e s c r i b ó estas cuart i l las 
(10 p . m . ) se han quemado visto-] p a ñ i o s ferrocarr i leras , 
sos fuegos artif iciales y se e s t á n c.i-j tejidos y s imi lares , 
locando en el parque M.\rtí , l indos 2 o — y , o r g a n i z a r á la propaganda 
• nibajos a r t í s t i c o s obra de entusla*-| nor e r ^ n f . de d ¡ e / individuos. E l 
lez debe ser un anti-
guo l e í a del Part ido, quien convo-
cará cada semana a los otros nueve 
para estudiar publicaciones- revolu-
cionaria:? y el Programa Comunis ta 
tas j ó v e n e s componentes de los a<>s je fe f;sos d 
Barrios existentes. ' 0 j f . - / e l ] 
Ambos barrios e s t á n realizando los 
mayores esfuerzoj para tr iunfar en-
tre s í . 
terístico"» del p r ó x i m o porgrama pre-
futuro de la Asocia- s idenciai . si el presidenta Coolidge es 
el candioato. 
L a n i e m « b l r urr ldenU del joven A n -
tcnio Alvaroz Bas i l io 
(Viene de la primera p á g i n a ) . 
5or:entaie de su morta l idad , L a corriente inmigratoria que 
los más favorables que Be co- sido un factor impc ir tant í s imo 
' , A R E G E N T E 
F i r m e s en nuestro p r o p ó s i t o , ofre-
cemos a las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y ca-
balleros, suntuosa c o l e c c i ó n de br i -
llantes en alhajas de todas clases, 
"i precios como nadie. 
E leganc ia , novedad, buen gusto y 
valor positivo. 
Dinero sobre prendas a m ó d i c o 
i n t e r é s . 
Objetos de plata antigua. 
Capín y G a r c í a 
L A L E V M A R C I A L K S H O N D U R A S 
W A S H I N G T O N , Diciembre 26. 
A q u í se ha recibido ia noticia de 
haberse declarado la ley Marcia l en 
Honduras , como resultado de las 
recientes elecciones presidenciales. 
T é m e s e que estalle una r e v o l u c i ó n , j (jjgparó l a escopeta que portaba, des 
' t r o z á n d o l e una pierns.. en tal 
E n las pr imeras horas del d ía 23, 
encontraban cazando en las cerca-
n ías dM Cayo Conuco, en el lugar 
conocido por " L a S o r t i j i " . ol s e ñ o r 
F lor indo A lvarez y -ÍU joven hijo 
Antonio, cuando al J j l t a r una ceroa, 
esto ú l t i m o , r e s b a l ó ai suolo con tan 
mala suerte» que en la c a í d a se le 
V A P O R E X P E L I G R O 
S E A T T I . E . Washington. Dic . 26. 
Por la t e l e g r a f í a sin hilos se Jjan 
recibido urgentes peticiones de soco-
I rro Inmediato, procedentes del vapor 
"Author"', que s a l i ó do San F r a n -
cisco para Vancouver. 
UN P E U I T O A M E R I C A N O P A R A 
Si todo esto se cumple l l e g a r á el 
d ía en que triunfo el Part ido Con / -
n i s la y pueda colocarse la bandera 
en el ^sta de la del Palacio del Pre-
sidente de los Estados Unidos, 'a 
C a s a B lanca . 
Y la inir<ma propaganda que hace 
el Soviet en los Estados Unidos. E s -
p a ñ a y Portugal , la e s t á real izando 
en el Afghanistan, fronterizo de la 
I n d i a Inglesa, a cuyo Gobierno ha 
pedido el Gobierno i n g l é s que rom-
pa toda clase de relaciones que con 
Soviet de Moscou. 
E n el Senado de Washington pro-
dujo gran revuelo la r e l a c i ó n -de. 
Hughes, de c o n s p i r a c i ó n revolucio-
noria del Soviet en los Estados U n i -
dos, mientras Tchi tcher in d e c í a quo, 
3o .—Ksos grupos de diez deben ! estaba sqguro de que los datos pu-
de ser f'f. la misma nacionalidad y 
o c u p a c i ó n . 
4o.—Todos los detalles de modo 
de vivir , c a r á c t e r y condiciones del 
grupo deben enviarse al jefe del Co-
m i t é Centra l del Part ido. 
5 o . — E n cada grupo de diez debe 
haber tro.a hombres que sepan ma-
nejar armas de tiro y real izar obras 
de zapa para construir g a l e r í a s sub-
t e r r á n e a s . 
blicados por Hughes no eran cier-
tos y p e d í a que los documentos que 
los c o n t e n í a n fuesen sometidos a un 
examen de peritos de Naciones ^neu-
trales. E l Senador Borah . partida-
rio del reconocimiento del Soviet pi-
d i ó t a m b i é n ese examen al que so 
n e g ó Hughes; y s a l i ó al paso L o d -
ge. Presidente de .la C o m i s i ó n Sena-
toria l de asuntos internacionales, d i -
ciendo que esa Com.is ión se dlspo-
ha 
aperado s ó l o por el de A u ' - i ^ l deflenvoIviinienjLo e c o n ó m i c o de la poij^arlzn en supremos id^ples d* 
ha perfeccionado su instruc-j R e p ú b l i c a , inicdo dar •una Uleea, aca-i prz internacaiornl . v que etro cu-
hllca. a la que dedica o c h ó l o la mas completa, del bienestar j hano n g g t n cumbre v orru l lo de 
i 124.Sol d ó l a r e s a l a ñ o . ' q u e el rxtrmijero oncuontra ?n la ¡ ia tribuna c u b a n a — «1 doctor A n -
ítral izadc todos los servicios,! t ierra cubana, albor^ue apacible y l ton lo S á n c h e z de B';*tnmantp. emi-
n la escuela pr imaria como I amable, a u r yara aqueMos que lue- | ricnte m a ^ t r o en la ciencia djel De-
ensoñanzfv, superior y on l a go salen hal-lando mal de ella, como i j-peho I n l T n a c m e n a l . ocupe uno de 
taria, hablerdo establecido. no ser ía rarú que aconteciese corj in¿ contados s i t ia les ' d d m á s alto v 
rd« m á s satisfactorios on la M r . H o ^ a r d . 
ia Of colar y en los benofi- ¡ * No Hay que romontarse a pr^téri-
loa m á s eficientes m é t o d o s tas é p o c a s en que a í n no era cono-
BRC?a. , | ciclo el ¡iro' edimiento para e l iminar 
enhs a í i r m n r en 1Q qus a té t - i e l v ó m i t o negro y los extranjeros 
•mentó de vía» férrea? , como oran aíaifado-^ a l H e g i r a Cuba por 
"a el hecho de haber; en l a ; el m á s pe í iueño , pero, al mv-mo l iem-
Rd. 11,000 k i l ó m e t r o s de c a - ' po.' n:ás grande y encarnizado ene-
hierro a.hÍHrtús ;>.l servicio | migo que hn tenido c! hombre: el 
• cuyo promedio diario do c l r - mosquito conoHdo c i e n t í f i c a m e n t e 
de pasajero; y carga no a d - j b a j o el nombre de "stegomia fascia-
r comparado con lus ci fras t a" . Hagamos a l u s i ó n , pues. ?. épo-
s de jos primor'v; año? de l a j e a meno? retnota. cuando, divulgado 
É*. puerto qn.-» ertoacsK ape-if i l genial d'^cvibriqájento dM IMíe-
itian 500 k i l ó m e t r o s de v l a s l t r e m é d i c o cubano, coctor Carlos J . 
E n la E s t a c i ó n Central do , jr-niay, pudo .̂ er expulsa Jo de Cuba 
nado no hace mucho por una gran i L A C O M I S I O N D E R E P A R A C I O N E S 
n iayor ía .le naciono? para presidir ¡ 
en * el alto organismo que las asocia y P A R I S Diciembre 25. 
esclarecido Tr ibuna l de J u s t i c i a . 
Un país que puede presentar un 
rnadro de progreso* y nctivldade*! co-
mo el que a grandes ra?gOE queda 
dv . eñado . no merece lar grotescas y 
fal«a* imnutaciones que le hace el 
referido HoTvard. 
Pero ya ha dicho la nota edito-
ria l de fD ilustrado p e r i ó d i c o , de 
manera e ' c u e n t e , lo que esas c:im-
nrñas s;g:-.ifican 7 persiguen. No ca-
be, pues, o í n recurso que recha-
xnrias y refutarlas como se apresu-
ró a hacerlo decidida y generosa-
mente "Diario de P a n a m á " . 
Honrv N. Rbbinson. abogado y 
banquero de los Angeles, ha sido de-
singnado para el puesto do tercer pe-
rito americano, en la c o m i s i ó n peri-
cial que va a Investigar la s i t u a c i ó n ' a ñ o s me honro 
f inanciera de Alemania . bajo los 
auspicio?, de la C o m i s i ó n de Repa-
raciones. 
forma 
que. conducido a est-i V i l l a , los doc-
tores C a b r e r a Saavcdr.a y Recio e s ü -
maron imprescindible la a m p u t a c i ó n , 
c i y a o p e r a c i ó n real izaron felizmente, 
pero las heridas que recibiera fueron 
de tal gravedad, que f a l l e c i ó a las 
diez do la noche de ette d í a . 
S u sepelio se e f e c t u ó el d ía 2 4 i on ! 
una sentida m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
que e v i d e n c i ó l a e s t i m a c i ó n que al 
extinto se le profesaha y el c a r i ñ o 
de que son acreedores en e « t a socie-
dad sus distinguidos fami l iares . 
Nuestra m á s rontida condolencia 
para todos y muy especl-ilmente para 
sus desconsolados padres y hermanes , 
con cuya amistad des lo hace mucho? 
6 0 . — C a d a dos meses se r e u n i r á n ' n í a a abr ir una minuciosa i^vesti-
los jefes l e p^upos del Distrito p a r a l g a c i ó n de ^os hechos denunciados 
conocer los progresos realizados. por Hughes. 
J u a n J Coya, 
Corresponsal 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
L a r e c i e n t e 
^ a . fuic c> el principal cen-; el .referida insecto trnnsmiror de la | L a R e p ú b l i c a fio Cuba, me l lante 
roi:ayrilern d> la Is la , entran fiebre amari l la , que respetaba a los el esfuerzo y la e n e r g í a de la actual 
c ida OÍH m:;^ de doscientos nativos v se e n s a ñ a b a con los extra-! adminMriKU'ín 
llevando un pror.iQdio de 15 ñ o s ; para dejar constancia de .que 
lajeros. E n c u á n t o 4 a l fornen-, )a corriente inmigratoria ha alcan-
Pfjfrtoras, lo« n ú m e r o s son de zado, en los ú l t i m o s a ñ o s , cifras 
^aner,; n l o c u e n í e s . A l cesar e n : realmente aMomhrosas que dan un 
* d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , « só lo I prom^d'o anual de má? de 100 .000 
10 «a isla 25C k i ' ó m e t r o e do | inmigrantes 
ha «ido uno de loS 
pa í se s qu*1 bal conjurado todas las 
crisir; originadas por la conflagra-
c ión europea, f?ienclo f»l ú n i c o que 
ha cancelado .~u deuda de guerra con 
|o« Estados Unidos: y disfruta, en 
la actualida.l . de una s i t u a c i ó n eco-
« • . a a aquella época , las co-
pwnes entre los pueblos del 
t « « concretaban a los l l f m a -
B'n.v.; reaipS v 
** de 1.119. e x i s t í a 
E n t r e los nnfses quo m á s comprar, i n ó m i n a privi legiada V envidiable 
on el m e r c ó l o de los E?t3tío.<; Un i -
 Uajnft t láóá; Cub;1 ocupa el tercer lagar, no 
ñRgún el cen-: averUajñndoJc m á s que Inglaterra y 
ya en ese | el C a n a d á , este ú l t i m o en muy pe-
red de modernas carreteras . ¡ q u e ñ a escala; y en cuanto a todos 
«glte'.d t^tal era de 2096 ,*d-1 lo? domas pal^r,? d^ este yhemisfe-
n»*^1!» ca^a íl^a r e ensancha rio. mantiene defede hace añOo el pr i -
i^8_.-e acuerdo con un plan mer puesto. 
lón pror iec iva . para dar 1 ijos cubanos no desmayan en sus 
L o s nresupuestos ee l iquidan con 
grencies . - v p e r á v i t s . E l del actual 
e;erc:kio d e j a r á en las arcas del T e -
soro un remanente de m á s de veinte 
millones de cr'lare?- !o que. unido 
a los beneficios de la experiencia y 
a la lecc ión da pasados trastornos, 
proporc ionará 3 Cubt. u n á prospe-
ridad permanente y s ó l i d a en el or-
(Viene de la pr imera p á g i n a ) . 
de E s p a ñ a y Portugal han real iza-
do, a s e g u r á n d o s e en el primer cable 
dei D I A R I O D E . L A M A R I N A de 
•iyer que los fondos que se r e p a r t í a n 
para l e g r a r esa r e v o l u c i ó n Hispa-
no"-Portuguesa que d e b í a estal lar el 
28 del corriente, p r o c e d í a n del So-
viet de Moscow. 
E l Departamento de Jus t i c ia de los 
Estados Unidos a s e g u r ó al de E s -
tado que esos datos de la conspira 
Díaz d- Escovar. . fo .stf lcvión eran absolutamente exactos. Y 
0 . « o ! n o le vale a Tch i tcher in asegurar al 
0.80 i Secretario Hughes, como lo ho he-
0.83 ! cho. que esos datos de c o n s p i r a c i ó n 
I no proceden, ni son conocidos, del 
1 Soviet, porque en el p e r i ó d i c o comu-
nista "Izves t ia" de Moscou y a diio 
Steklov, su Director, que la r e l a c i ó n 
entre el Soviet y la Interac ional Co-
munista no es meramente espir i tual 
"IA MCTDKRNA fyjH'MA" PI y 
¡ Mrrtíail nOmero 1C. antes Ohlapo. «lem | 
or» alerta a prraeitar • aus pumerj- : 
fnnso-» favorecs íore s las Oltlmaa no-
ve.Jad<»« en libros que vengan da «x- i 
tran,'«ro ha%recibldo y puesto a l a ; 
I veat'x la" figulentes tnsjperabien obras | 
• de clnecias. artes. literaturas, etc. Los 
pedidor del Interior d«s ¡a RepObllca 
deben v»-nlr acotTipaflados del importa | 
I del írar.queo. 
; Cuenteemos de tnl tierra por 
Los .«ecretos de los Garitos. . 
L a Snrt.Ja Antlffua H. Celarlo. 
Modelo de Felicitaciones. . . 
E l Esparclador i e Ascuas, Con-
VJS.P. por GcrKy 
Lá1 Miseria da Madrid por S. Ca 




í ' i e han 
a las 
lébl-> 
diversas leyes del ' propc')?Iros do exaltar y enaltecer el den e c o n ó m i c o ; 
de nuevrG nombre de la patria en todos los 
ido acordados, con-j f.anipo3 de l a actividad humana, te-
nr?cesldade3 locales de niendn eses p r o p ó s i t o s como origen 
del iniorioi-.. L j d( o:dido anhelo de verla respe-
e n - red de bien c o n s t r u í - ; tada y engrandecida, por el esfuerzo 
te °8 i ^ la A « e ĉ i la m á c I m - i p r o p i ó . 
Q 6rteria la Carretera Cen- y C u b a b a tenido, a c í s o como una 
é e W eXt-5Pn le df> un extvemo I c o m p o n í a c i c n del destino a esas 
RGi v^i - ri0, en uoa ' ó n 8 1 ' ' grandes aepltsoioni í i i quo vibran 
irrol' l. 0:"'it:'-'?' ,,orr8sI)0nfle en el pecho de lodos sus hijos, la 
aa n ñ i r e Un sistf,nia S'?nsrKl! gloria de que un cubano ilustre y 
¡o col esi imulado Por el renombrado estadista, el doctor 
ectíVo- ' Cosme de la T ó r n e n t e , fuese desig-
le o f r e c e r á amplia 
base para FU m á x i m o e n g r a n d e c í - ; 
miento y e j e r c e r á bienhechora in-1 
fluencia en el turbulento campe de • 
las c a m p a ñ a s p o l i t i c e , que l a pro-i 
xirnidad de la lucha electoral i n - i 
tensif'ca y t-nardece ^n esto© mo- ' 
mentos. I 
Soy del s e ñ o r D i ^ c t o r , con toda' 
c o n s i d e r a c i ó n y agradecimiento, afee-: 
tttimo y amigo y muy atento s e r v i -
dor. 
L a Transformación 
rrillo 
E l Beso 
bronle 







' • I A J S O S E B I T A r o r s i A -
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E L E E E N T O D A S P A R T E S 
Carlos A . V icur. 
Jabón de 
Carahaña 
E l J a b ó n de Sales de A g u n de 
C a r a h a ñ a ha sido un é x i t o coniple-
ÍO en C u b a . ¡ Y a iodo e l inundo lo | 
usa! 
No tiene r i v a l para las enferme-; 
dad?s de la piel: hiTi>etismo, sa lpu-
llido, pecas, etc. L o «venden toda* 
las d r o g u e r í a s , farmacias y p e r f ú m e -
l e * . 10205 1-t. 26. | 
¡ ¡ ¡ U N A V E N T A P A S C U A L ! ! ! 
H a y q u e 
a p r o v e c l i a r 
e s t a 
i n m e j o r a b l e 
o f e r t a : 
TRAJES 
d e C a s i m i r S u p e r i o r 
{ D e S a c o y P a n t a l ó n ) 
E n C o l o r e s m u y b o n i t o s , p a r a 
J o v e n c i f o s d e Í 0 a 1 6 a n o s . 
A l B A R A T I S I M O P R E C I O D E $ 9 . 0 0 
l a s Galerías 
O'Reilly y Compostela 
c 101D6 l t -2 6 AEunc ios T R U J I L L O M A U I N 
P A G I N A S E I S OI A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 3 ANO x a 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E S A N T O D O M I N G O DE RODAS 
22 de Diciembra 
Este es el mes en que generalmen-
te la mayor parte de las socieda-
des, consignan en sus reglamentos 
la convocatoria a junta general, pa-. 
ra elegir sus directivas \ 
Aquí tenemos cuatro eociedades y 
las cuatro parece que se han pues-
to de acuerdo, para que en este mes. 
se resuefva los que han de gober-
nar. 
Le toc í el turno a la "Colonia 
Española", que el día 16 en junta | 
general, que hacía algunos años no i 
habíamos visto tan nutrida y anl-; 
mada, resolyió este problema, los! 
amplísimos salones de la sociedad se 
vieron colmados de socios que toma-
tóm parté en esta justa que había I 
de resolver este caso. 
Resuliú electa la candidatura de 
las tres oue se presentaron y en las j 
tres figuraba como presidente único i 
el Doctor. Delfín Bóveda, nuestro! 
querido párroco, la que a continua- i 
ción copio: 
Presidente: Doctor Deliin Bóveda; 
primer vice: Máximo Cantora; Se-
gundo vice; Benito Rodríguez Villa; 
Secretario:, Higinio Vidal Lafita; 
Vice: Carlos Gómez; Tesorero: Ber-
nabé Fernández; Bibliotecario: Be-
larmino Rubiera; Vocaies: Fernan-
do Pérez, 'Faustino Martínez, Luis 
Fernández Lavin, José Longa Gon-
zález, Alvaro Martín, José Lago, An-
tonio Maestre Raimundo Labra, Fran 
cisco Gutiérrez Aguila, Enrique Ro-
dríguez Alvarez y suplentes: Camilo 
Aullo, Julio Moreno, Jo'6 García RI-
vero y Ltrminio Rodríguez. E n esta 
directiva figuran siete criollos que 
siempre le han prestado a la "Colo-
nia", su concuwK» m á s eficaz. 
También la sociedad " L a Alianza" 
celebró sus elecciones ei d ía 18 y 
resultó triunfante esta candidatura:' 
Presidente: Ernesto Pérez; Vi-
ce: Vicente Valdesuso;, Segundo 'vi-
ce: Fernando Pérez, secretario, Ri -
cardo -Trevilla Silva, tesoiero: E m i -
lio Amador, vocales: José Migoyo,, 
Antonio "Pita José Ramón Rodríguez, 
Enrique Alvárez. Luis Fernández L a -
vin y Porfirio Díaz. 
Para pl d ía 28 están convocadas ; 
las elecciones del "Liceo Estas elec'-
Clones serán muy movidas, pues hay i 
varias candidaturas y por lo que he- I 
mos podido apreciar en los corrillos ; 
que se lorman, todas a base de ree- 1 
lección a d presidente actual, señor 
Antonio González Vázquez. Ya dare-
mos información de su resultado. 
Ya están renartidas las invitacio-
nes y programa de las f:estas para 
¡a inauguración de la "Colonia Es-
pañola", que tendrá efecto el día 31 
de este mes.«Nos honrará con su vi-
sita el Exmo. Rvdo. P. Angel Tudu-
ri que bendecirá el edificio y las ban-
deras Cubana y Españolo, y nos de-
leitará con su elocuente verbo, pues 
tiene a su cargo un discuso al igual 
que nuestro cónsul señor Nemesio 
Alvarez, que ha ofrecido sumarse al 
regocijo de cubanos y españoles en 
ese día y también dirigirá su auto-
rizada palabra, a la concurrencia. Es -
te día será memorable para Santo 
Domingo. 
L A S VACACIONES 
Dieron principio en el día de ayer 
las vacaciones de navidad, hasta los 
primerot; días del entrante Enero, 
y con este motivo, se celebró una 
procesiór de niños - de ias aulas de 
este pueblo, dirigidos por sus res-
pectivos profesores y acompañados 
de la banda de música municipal, 
que tocaba lindas piezas, dirigiéndo-
se al parque "Manuel Gregorio" en 
correcta lormación. Ya en este lugar 
y a la vista de la bandera Cubana, 
que sostenían seis niños, se pronun-
ciaron a'gunos discursos, y se reci-
taron poesía^ por distintos niños. 
E L ADMINISTRADOR D E CO-
R R E O S L O C A L 
E l corresponsal de ' E l Sol" de 
Cienfuegos en esta localidad en co-1 
rrespondencia publicada el díá 20 
de este mes se queja, y se la eleva [ 
al Director General de comunicacio-
nes, de que el administrador no lo 
ha atend do en varias ocasiones que 
ha tenido que hacer uso del telégra-
fo y nos extraña sobre manera esa 
incorrección que apunta el amigo 
Temes, porque nosotros a diario, 
tenemos oue tratar con el adminis-
trador señor Flavio López y siempre 
ha sido correcto en todos sus actos; 
además conocemos al señor López, 
desde niño, que casi podemos consi-
derar hijo de este pueblo y siempre 
lo hemos visto atento y cortés con 
el público y más con los-periodistas. 
E L CORRESPONSAL 
G U A N A B A C O A A L D I A 
Diciembre 20. 
LAS ELA CIONES E N L A COLONIA 
ESPAÑOLA i 
é 
Volvemos por la tarea que deja-1 
mos suspendida desde haae algunos ! 
meses, contra nuestra ^voluntad, pero 
obligados por atenciones preferen-1 
tes particulares, a las que se unieron 
estados de salud poco satisfactorios, \ 
y volvemos como antes decimos, a i 
emborronar cuartillas, hilvanando 
noticias a vuela pluma, con la mis-! 
ma rapidez con que se suceden los 
hechos, y a ratos llenas de incon-: 
gruencias también como los hechos 
mismos 
Tócanos hoy en primer, turno pa-
ra halago nuestro, referirnos a la 
Colonia Española, la culta y presti-
giosa sociedad que con tanto ahinco 
defienden y orientan por senderos de i 
franca piosperidad, un puñado de 
buenos compatriotas. 
Se ha «fectuado en esta institu- ¡ 
ción, en los amplios salones de su! 
centro, la Junta Genera ordinaria, 
para elegir la Mieva Directiva, acto | 
que tuve efecto el día lo del actual. 
Con Inusitada animación con l i -
brante entusiasmo, acudieron un 
buen número de asociados, dividi-
dos en des grupos igualmente nu-
merosos, con sus caudillos a la ca-1 
beza: Don Fernando Trespal&cios yj 
don José Arias, candidatos ambos a 
la presidencia de la Colonia. 
Hacía años que el primero, por i 
unanimidad en la elección, y con el | 
beneplácito de todos los socios, va-
nía desempeñando el cargo. 
Tía actuacnhi del señor Trespala-
cios al frente de la Colonia, ha sido I 
para sintetizarla en una frase, ex-1 
célente. Pero, alguien quiso advertir 
en él cierta frialdad al designarlo! 
candidato oficial, y estimando que 
sus muenas ocupaciones, o tal vez 
su lógica cansancio ^nto una labor 
realizada sin desmayos, y un grupo, 
no de desafectos, sino de buenos 
amigos, queriendo proporcionarle un 
poco de reposo, concibieron una nue 
va candidatura:, designando para pre-
sidente al señor José Arias. 
^ero fué tan grande nuestra sor-
presa, al ver el día de la elección, al 
viejo luenador, al patriarca, valga 
la frase, de esta casa, recobrar nue-
vos bríos expresando ante Ja asam-
blea el regocijo que le producía ver 
congregados en este acto, de fran-
ca cordialidad y sano patriotismo, a 
los elementos de la Colouia, que guia-
dos por un mismo ideal, por ella 
L A P E R E G R I N A C I O N A 'LA J A T A ' 
Esta tarde a las tres y media se 
celebrará, al igual que todos los 
años, el solemne acto de la peregri-
nación a los'campos de la "Jata". 
En la Iglesia Parroquial, ante nu-
merosa concurrencia, se han cele-
brado, esta mañana honras fúnebres, 
por el descanso de las víctimas de 
la "Jata", ofrecidas por los Caba-
lleros de Colón, residentes en e^ta 
localidad. Habló magistralmente el 
Padre Manuel Arteaga, Provisor del 
Obispado. 
A la noche, a las ocho y media, 
habrá una gra nvelada ae el Teatro 
"Fausto" estando el resumen a car-
go del talentoso doctor Baldomcro 
Guasch, Caballero de Colón. 
PARA E L NIÑO D E L A CARIDAD 
Todos los regalos recibidos para 
D E L A S M A R T I N A S 
r 
el niño de la Caridad, se exhibirán 
durante los días 27. 28 y 29. de los 
corrientes, en los salones de nues-
tro Liceo. 
L a madrina del niño nacido el 
día de Navidad, ha resultado por sor-
teo la señorita Teresa Ortega, y el j-
padrino el señor Emilio Ortega. 
RICARDO C H E C A 
Con bastante pena hemos sabido 
el accidente ocúrrido ayer al esti-
mado compañero en la prensa se-
ñor Ricardo Checa, director del co-
lega local " E l Imparclal". 
Por su total restablecimiento ha-
cemos fervientes votos. 
F E L I C E S PASCUAS 
A todas nuestras amistades y lec-
tores de esta sección deseamos muy 
felices Pascuas y Año Nuevo. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
I NA BODA SIMPATICA 
laboraban con Igual tesonero inte-
rés, i ^ 
Notóse de nuevo en *1 su no de-
caído entusiasmo, y es tanta la fe 
que los elementos de la Colonia tie-
nen puesta su actuación, es tan gran-
de la estimación que ha sabido con-
quistarse con su recto y honrado 
proceder que al conjuro de sus fra-
ses llenas de exhortación y estímu-
lo, surgió de entre todo.* los concu-
rrentes la Idea de retirar J a candi-
datura contraria, y elegir al señor 
Trespalacios, presidente por unani-
midad. 
Así fué en efecto, y ante este dé-
seo de todos,^ tan espontáneamente 
expresado, no. pudo hacer objeción 
alguna, y optó por «cmplacer a los 
concurrentes. 
. Muy jocas son las variaciones en 
los demás puestos de la Directiva, 
quedando esta constituida, en la si-
guiente forma: 
Presidente: Don Fernando Trespa I 
lacios. Primer Vice: Bernardo Gar-
cía. Segundo Vice: Evaristo Pérez.' 
Tesorero: José Fernández Fernández. | 
Vice Tesorero: José Blanco. Secre-; 
tario: Angel Guardado. Vice: Juan, 
J . Hurtado. 
Vocale': Don José Arlas, Clemente! 
Cid, Prudencio Azpitarte, Manuel • 
Fernández Leyra, Anselmo Carrera,! 
Manuel Murga, José Fernández, Ma- j 
nuel Quíntela Felipe Sánchez, Ale-
jandro Suarez Martínez, Ramón L a -
tas. 
Vocales suplentes: Manuel Otero, 
Gumersindo Paradela, Emilio Rodrí-
guez, Manuel Fernández, Agenor. 
Lámela > Pedro Quíntela. 
Terminada la elección tuvo el se-1 
ñor Trespalacios, un gesto más de | 
los/muchos que le caracterizan, ob-i 
sequiando a todos espléndidamente. 
Réstanos felicitar a la nueva Di-1 
rectiva, deseándole los mejores 
aciertos en el desempeño de su car-
go. 
E L R A T E R I S M O E X TURQUINO 
E n Tirquino, importante oarrlo 
de este término, nos llegan noticias 
dp los constantes-, robos que allí sa 
vienen realizando. 
Ultimamente pernoctaron los mal-
hechores en la casa del señor Anto-
nio Sánchez, llevándose prendas por 
valor de más de dosclantos pesos, 
sin que las autoridades locales ha-
yan investigado debidamente, para 
descubrir el autor o autores de estas 
raterías, que son frecuentes en aquel 
pueblo Trasladamos este hecho a la 
Guardia Rural de Cartagena, a fin 
de que ella haga las investigacio-
nes necesarias, seguros de que dado 
el celo con que procura siempre la 
tranquilidad de su zona, ha de evi-
tar la repetición de estos punibles 
hechos. 
P A R R A (Corresponsal) 
Diciembre 23. 
Serían las 10 de la mañana de 
hoy, cuando nutrida concurrencia 
tomaba el camino que conduce a la 
hermosa morada de nuestros viejos 
amigos, los nobles artures señoree 
García-Zaplco. que nos invitaban con 
el laudable motivo de coatraer ma-
trimonio eu íimpática hija, la gen-
til y graciosa señorita Inocencia Ma-
ría Teresa, que tiene en el ceno de 
esta - sociedad tan bien guardados 
afectos por su simpatía y cariño con 
todos, que la quieren y aprecian co-
mo ella se merece. 
Ante un bonito altar, preparado 
con todo gusto por los familiares de 
la interesante señorita, fué emagra-
da la unión de la siempre bella y 
virtuosa Tnocencia »María Teresa Gar-
cía Zapíco con ei apuesto y simpá-
tico joven Prudencio Rodríguez Gar-
cía, alto empleado de la casa "Ca-
nejo y la Paz", almacenista de ta-
baco de esa plaza. 
Bendijo la unión de los contrayen-
tes, el digno s-acerdote Padre Rabre-
do, Vicario de Guane y encargado 
de esta Parroquia. 
Boda ésta llena de amor, de una 
sencillez delicioea, colebrada en la 
intimidad de la familia y varios ami-
gos que concurrieron al acto. 
L a novia lucía muy elegante, os-
tentando un primoroso vestido con-
feccionado con exquisito gusto, sos-
teniendo la cola del velo dos precio-
sas niñas, una, hermanita de la no-
via, y la otra la graciosa Teresa Ló-
pez. 
E l lindo ramo que la novia apri-
sionaba en BUS manos, regalo de sus 
amigas, completaba sus galas nucía-
les. 
Fré apadrinada la feliz pareja 
por los padres de la nena, los que-
ridos amigos señores Francisco Gar-
cía Canto y Andrea Zapico Martínez. 
Fueron testigos ñor la 
señor José Fernández Folt^71*' 
señor Andrés Aldecoa y i r y 
bos del comer.no. y rtnr 0i Ro' « 
co 
o  l . .  jio  ei 5 ' 
respetable caballero señor ' 
9 C a ^ 
Rodríguez Fernández, c o m n r ^ 
la respetable casa de rr~-?ÍOr 
Luz, de esa plaza. 
Del acto civil dieron fe A 
to Juez Municipal de Martí»1 
ñor Estrada, asistido del <? 
Judicial, señor Eamelo y es 
s e ñ o r Prieto, firmando el 
trimonial los testigos cltadoí 
arriba. uo« 
Citaré algunos nombres dp 
currencia, que dieron realce 
m señor José Fernández i 
Ar turo Rodríguez Fernándw 
nuel Estrada, Andrés Aldecoá 
rardo Pila, Arturo Bamelo BSH 
mé Prieto, Agustín López," Í> 
co Montano, Rubén Pila. un v' 
no del novio, las tres h'erman* 
la novia, y varios más, cuyo, 
bres no recuerdo. 2 
Señoras y señoritas: Brlgin, 
c ía , Anita Peña. Nieves Peña 
nia Nevana, señora do Borqui 
triz y Josefita Aldecoa, Tere 
pez, Amelia Osorio, y otras 
que -mi memoria no retiene 
Fueron obsequiados muy at 
mente por la familia todos lo»1 
vitados, con exquisitos dulcee 
¿los exprofeso de esa Capital' 
Moscatel y espumosa sidra "ET. 
tero", que corrió en abundancia!1 
Terminado el acto, partieron 
novios en automóvil rumbo a 
doza, para tomar el tren que lo 
vará a esa Capital, don han 
jar su residencia. 
Que la luna do miel de Ino 
y Prudencio sea eterna,, es 
de corazón les desea el cronista, 
mucho les aprenda. 
E l CorresponsaL 
Cor 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE i 
EL D I A R I O DE LA 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U I . T t r -
Determinación, de Aror:s en Figuras 
Irreg^nlares 
C O N S U L T A . — E l señor Nicolás Her-
nández, vecino de Cuéllar, Caniagüev, 
desea conocer un modo rápido para de-
terminar áreas de figuras irregulares, 
en cordeles cuadrados. 
CÓNTESTACION.—El método más f i . 
cll que conocemos para "determlnnr 
áreas , cuando se trata de figuras irre-
gulares, es el de la cadena o lienza. 
Es te necesita algunos conocimientos de 
geometría . 
L e haremos un ejemplo, señor Her-
nández para que le s irva de norma. 





Supongamos que el lote a que Se quie-
re determinar al área, tenga la forma 
poco más o menos de la figura ante-
rior. 
E s raro que aparezcan rectas .todas 
las l íneas que rodean al lote, pero se 
pueden aceptar como tales. 
'Se dibuja en un papel la figura apro-
ximadamente, modo que queden In-
dicados los lados. 
E n la figura uel papel se trazan las 
l íneas interiores y aparéiPeran una se-
rie de triángulos, ,,1 los que hay que 
determinarle el área, para sumar des-
pués y hallar la del total. 
Concuna cadena o lienza, ^que mida 
cordeles y varaa, se toman las distan-
cias AB, AG, BG. B E , C E , CD, D E , 
etc., y sobre cada linea se pone el nú-
mero que indica las varas o cordeles 
de longitud que tenga. 
A cada triángulo hay que determinar-
le la altura, es decir, la longitud de 
una línea que, parnendb de un ángu-
lo, caiga perpendlcularmente en la l i -
nea opuesta, sin inclinarse a un lado o 
a otro. 
L a linea sobre que cae la anterior se 
l lama base del triángulo. 
E n el tr iángulo A B G de la figura, 
Berá altura la línea A a y base la l i -
nea BG. 
As i si la linea B G tiene cuatro cor-
deles y la Aa un cordel, tendremos 
4 x 1 4 
— — — 2 cordeles. 
2 2 
SI se midió en varas, resultará: 
96 x 24 2,304 
» -r- 1,152 varas cua-
2 2 dradas. 
Con un cordel tiene 576 varas cua-
dradas: 
1,152 
— 2 cordeles cuadrados. 
576 
A primera vista parece muy difícil 
resolver un problema de esta naturale-
za, pero con poquita práctica se logra 
rápidamente y, sobre todo, si es menor 
el número de tr iuángulos que haya qúe 
hacer en la / ¡gura. Conviene reducir 
en lo m á s posible el número de lados, 
pues con ello se reducirá el número de 
tr iángulos . 
Tememos no haber sido lo suficien-
temente expl íc i tos para hacernos com-
prender por el señor Hernández; en ca-
so de no encontrar claro a lgún punto, 
con una indicación le daremos más de-
talles. 
13 de Octubre de 1923. 
Fernando Agete, Jefe del Departamen-
to. 
surcos separados entre si unos 80 cen-
tímetros a un metro (-un surcador prác-
tico hace la medida a ojo). 
E n los surtías trazados se pone la se-
milla en casas, a la misma distancia 
que los surcos. E n cada casa se echan 
dos o tres granos y se tapan con los 
pies. Dxisten sembradoras mecánicas 
que hacen al mismo tiempo las opera-
ciones del surcado y la siembra. 
L a -época de siembra para el maiz de 
agua es cuando caen las primeras agu.is 
de la temporada; teniendo en este tiem-
po yn preparado el terreno, se aprove-
cha la oportunidad para hacer dicha 
siembra. E l maiz de frío se^siembra 
por los meses, de Octubre a Diciembrí?. 
Cuando las plantas tienen cerca de 
un pie de altura se les aporca y remue-
ve la tierra; para esta' operación se 
presta • ! arado criollo con orejeni an-
cha. Después de. a lgún tiempo se les 
aporca nuevamente para que las raíces 
adventicias que nacen en el. tronco de 
las plantas se sujeten al suelo, con lo 
cual se consigue que dichas plantas re-
sistan mejor a los vientos y tomen ma-
yor cantidad de alimentos. Además de 
los aporques se dan las limpias ne-
cesarias. 
Cuando se quiere cosechar el maiz 
tierno se recogen las» mazorcas antes 
de que se les sequen los pistilos (pe-
los). Si se quiere recoger seco, se es-
pera a que cambien de color completa-
mente y sequen las mazorcas. Se des-
prenden dichas mazorcas de las matas 
y se dejan algún tiempo en el campo 
para que se sequen completamenre. 
E l maiz demora unos cuatro meses 
para su cosecha. 
Una caballería de tierra sembrada 
de maiV produce alrededor de 5,800 arro-
bas de granofc 
Creemos con esto satisfacer los de-
seos del señor Vidal, y, en caso de in-
teresarle algo que no hayamos trata-
do en esta consulta, puede escribirnos 
nuevamente y con mucho gusto le aten-
deremos. 
8 de Octubre de 1923. 
Fernando Agete, Ingeniero Agrónomo, 
Jefe del Departamphto. 
altas de los lotes, hasta alcanzar todo 
el campo. 
- E s t e sistema tiene el inconvenfento 
desperdiciar mucha agua cuando el te-
rreno es muy permeable. 
L a 'vista del campo dará muchas re-
comendaciones al respecto. E s difíci l 
resolver a distancia un problema do 
esta naturaleza, por cuyo motivo nos 
hemos limitado «a generalizar. 
Con esto creemos satisfacer los de-
seos del señor Ares López, y en caso 
de interesarle alguna aclaración u otros 
datos, con Indicárnoslo será atendido 
gustosamente. 
22 de Octubre de 1923. 
Fernando Agete, Ingeniero Agrónomo 
y Azucarero, Jefe del Departamento. 
I i E F A R T A M E N T O D E QUIMICA 
ASUNTO. A N A L I S I S AQUA 
C O N S U L T A : 
E l svñor Alfredo Hjdalgo de la F i n -
ca " L a Caoba ' en Gibara, nos manda 
emeo muestras de agua para su análi-
COÑTSSTACION: 
L a s ¡uruas marcadas; "Aguada de Cá-
ceres" "Aguada Hernández" "Aguada 
de la Ceiba" y "Aguada de la Caoba" 
no sirven para tomar ni cocinar porque 
contienen Nitritos o sea materias or-
gánicas en descomposición y por tanto 
están i.ifestadas. 
• Estas aguas pueden emplearse en re-
gadíos por no contener gran cantidad 
de cloruro. 
L a muestra marcada "^guada de Re-
yes" es una buena agua'que se puede 
emplear en cualquier uso pjor ser pura 
y lio contener Nitritos. 
De ueted respetuosamente. 
Domínguez. 
Jefe interino del Dpto. 
cia calcárea y la parte soluble de la 
misma eci el carbonato de ca l . disuelto 
por dichas aguas plubiales. És ta pie-
dra no tiene valor como caliza por ser 
muy rica en silice y materia orgánica 
y tampoco tiene valor para pavimenta-
ción por ser muy blanda debido al car-
bonato de cal que contiene. L a s pie-
dras pequeñas son un carbonato de cal 
que puede utilizarse en la fabricación 
de cal, y la piedra redonda es un buen 
mineral de hierro que amerita explo-
tarlo. 
7 . Dozninxnei. 
Jefe interino del Departamento. 
P. S. R . 
Cultivo del maiz 
C O N S U L T A . — E l s e ñ * Lorenzo Vidal 
Santo, apartado número 245, Sagua la 
Grande, Sama Clara, nos pide le infor-
memos acerca del cultivo del maíz. 
C O N T E S T A C I O N . — E l maiz se repro-
duce en cualquier clase de terreno, siem-
pre que sea profundo, y es té bien la-
brado y abonado; sin embargo, le con-
v i n e los de consistencia media^, con 
regular proporción de arcilla. Los lu-
gares bajos y pantanosos le son per-
judiciales. 
Generalmente los terrenos tienen fer-
tilidad suficiente para dar varias coso-
chas sin necesidad de que se les de abo-
no, pero cuando estén algo agotados 
debe apl icárse les abono, con preferen-
cia el de establo. A falta de és te pue-
de emplear el abono químico. E n caso 
de aplicar el primero, póngase 20 a 30 
mil kilos por hectáreas (una^ 250 a 
880 toneladas). Este abono se esparce 
en el terreno, antes de dar el primer 
pase de arado, a fin de enterrarlo con 
dicha operación. Si se emplea abono 
químico, póngase 1.200 a 1,750 kilos 
por hectárea del preparado en el co-
mercio. Este se apile», en los surcos 
antes de poner la semilla, cuida/ido do 
evitar/que el abono quede en éóntacto 
dlrectft con dichas semillas: esto puede 
conseguirse empujando con el pie un 
poco de tierra, se ponen después los 
granos y se tapan úl t imamente . 
Para preparar el terreno se le da su-
ficiente número de pases de arado y 
grada para dejarlo limpio y suelto, con 
lo que se facilita el desarrollo de htÉ 
raíces . Después de preparados se tiran 
DEFARTAMÍBNTO D E H O R T I C U L T U -
R A 
Recomendaciones para riego 
C O N S U L T A . — E l señor Santiago Ares 
López, vecino de Veguita, Oriente, no4 
dice lo siguiente: 
. "Mi finca, se compone de 36 caballe-
rías y quisiera poner irrigación en dos 
o tres caballerías. E l río de Buey cir-
cunda una buena parte de la finca, cu-
yo nivel del agua es unós 15 pies m á s 
bajo que el del terreno, rogándole me 
diga cuál sería la maquinaria más con-
venlente> para establecer la citada i rr i -
gación".* 
C O N T E S T A C I O N . — S i la finca tiene 
montes, de donde pueda sacarse lefia 
suficiente, durante la época de riego, 
estimamos conveniente la adquis ic ión 
de una bomba Donkey. Si escasea la le-
ña, es más práctico comprar un motor 
de gasolina o petróleo. 
E n el últ imo- caso es necesario com-
prar también la bomba. 
E n el comercio existen diversos tipos 
de bombas y motores, de los que pue-
den conseguirse c a t á l o g o s ' e n las dis-
tintas casas que en la Habana se de-
dican a la venta de maquinaria. 
Según los campos que quieran regar-
se y el objeto que se persiga con dicha 
operación, puede adoptarse el procedi-
miento de bombear directamente el te-
rreno, o el de hacerlo a un tanque. E n 
este últ imo caso hay que añadir la ins-
talación de dicho tanque, al sistema de 
regadío. 
E n ambos casos es preciso Instalar 
una serie de cañerías en todo el terre-
no, las que se tirarán por las partes 
más altas del mismo, a fin de llevar 
después per su propio peso el agua al 
interior de los lotes. Con és to se eco-
nomizará i tubos. 
/ L a tubería debe tener un diámetro 
de modo tjue la más delgada tenga dos 
pulgadas, pues de esta manera saldrá 
siempre suficiente cantidad de agua. 
Para atender al riego de dos o tres 
caballerías creemos suficiente la ins-
talación de un tanque de 25 a 30 mil 
galones, que puede llenarse con una 
bomba, con tubo de emis ión de 4 pul-
gadas, en dos o tres horas. A la bomba 
se aplicará el motor., correspondiente. 
Al instalar, el tanque es conveniente 
tener en cuenta hasta dónde ha de lle-
gar el agua. Debe instalarse en la par-
te más alta del terreno. E n caso do 
instalarse en otro lado es necesario po-
nerle un soporte suficientemente alto 
para que e l fondo del tanque quede, 
por lo menos, al nivel de la parte más 
alta del terreno, considerando que el 
agua saldrá con mayor fuerza mientras 
mayor sea la altura a que quede el 
fondo del tanque por sobre la super-
ficie del mismo (terreno). 
Para la distribución del agua, si el 
terreno lo permite, puede adoptarse el 
sistema do zanjas, que es más econó-
mico. Llevada el agua a la parte más 
alta, se deja correr luego por dichas 
zanjas, las que irán por las partes más 
D E P A R T A M E N T O D E Q U I M I C A 
O C f U B R E 24 de 1923. 
A S U N T O . A N A L I S I S D E ABONO 
C O N S U L T A : 
E l Auxiliar Administrador del Cen 
tral "Morón" remite una muestra de 
abono y solicita su a n á l i s i s . 
C O N T E S T A C I O N : / 
Los resultados anal í t icos obtenidos 
son los siguientes: 
Elementos por ciento 
Humedad. 2.00. 
Fosfórico , 7.64. 
Nitrógeno, 0.11. 
Potasa, 0.09, 
Por el aná l i s i s se ve que es esta una 
muestra muy pobre en .elementos fer-
tilizantes, y por tanto de muy poca uti-
lidad en el cult^o de la caña, por lo 
que nos permitimos recomendables am-
plíen el mismo hasta la fórmula 10, 8, 
5 que es la más indicada para la caña. 
De usted atentamente. 
F . Domínguez . 
Jefe interino del Departamentó . 
P. S. R . 
D E P A R T A M E N T O D E Q U I M I C A 
O C T U B R E 13 de 1923. 
A S U N T O 
A N A L I S I S D E ABONO 
C O N S U L T A : 
E l señor José Clemente Vlvanco, ve-
cino de calle 17, entre A y B, en el Ve-
dado, nos remite una muestra de abono 
para su a n á l i s i s . 
C O N T E S T A C I O N : 
Los resultados anal í t icos obtenidos 
son los siguientes: 





De usted respetuosamente. 
F . Domínguez . 
Jefe interino del Departamento. 
O C T U B R E 4 de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E Q U I M I C A 
' A S U N T O 
A N A L I S I S D E F E R T I L I Z A N T E 
C O N S U L T A : 
E l señor Bernardo Ortlz de M. L a n -
da número 77 en Pinar del Río, nos re-
mite una muestra de abeno Interesan-
do su aná l i s i s . 
C O N T E S T A C I O N : 
Los resutados anal í t icos obtenidos 
por el que suscribe son los siguientes: 





De los resultados anteriores puede 
decirse que éste no es un buen abono 
para tabaco, como es el oue desea el 
Interesado, por teñe;- dema.» ido nitróge-
no poco fosfórico y poca potasa ele-
mento que debe de estar en abundancia 
para considerar un abonp bueno para 
tabaco. 
A nuestro entender este abono puede 
ampliarse con superfosfato y sulfato 
de potasa hasta obtener la fórmula si-
guiente 3, 8. 8. Lo cual puede conse-
guirse sin agregar nitrógeno, pues con-
tiene un alto porcentaje de este ele-
mento y que permite la ampliación In-
dicada. 
F . Domínguez . 
Jefe interino del Departamento. 
P. S. R . 
Parque del Tulipán, Cerro, Habana, nos 
remite una hoja, un fruto y un pedazo 
de corteza para que determinemos a 
que planta pertenece. 
C O N T E S T A C I O N . — L o s elementos re-
mitidos por el señor Consultante, per-
ten»"-^n al Ochroma lagopus Sw., perte-
neolente a la familia de las Bombacá-
í ceas y conocido vulgarmente por Sei-
i bón lanero. 
i Para los demás datos relativos a es-
te árbol, le remite en sobre aparte 
el número .0 de la Revista de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, Octubre de 
1919, en donde podrá ver, pág. 493, un 
detallado articulo sobre esa planta. 
Octubre 9 de 1923. 
Dra. E v a Mamcli de Calvino, Jefe del 
Departamento. 
O C T U B R E 11 de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E Q U I M I C A 
A S U N T O 
A N A L I S I S D E T I E R R A 
C O N S U L T A : 
E l señor Eduardo Rimón Regalado, 
de la Granja Escuela de P. del Río, 
nos remite una muestra de tierra para 
su a n á l i s i s . i 
C O N T E S T A C I O N : 
Examinada la muestra, hemos podi-
do ver que es una tierra desprovista de 
cal y con muy poca materia orgánica, 
por lo que se le recomienda un buen en-
calado y abonos orgánicos, como ca-
chaza o est iércol . 
Una mezcla de 5,000 Kilgs. de cocó 
y 10.000 Kilgs. de estiércol , aplicada 
por hectárea, removiendo el terreno al 
aplicarla hasta unos 30 c|m de profun-
didad sería lo m á s apropiado para di-
chos terrenos. 
De usted atentamente 
F . Domínguez. 
Jefe interino del Departamento. 
P. S. R . ' 
D E P A R T A M E N T O D E Q U I M I C A 
A S U N T O 
A N A L I S I S D E F E R T I L I Z A N T E 
C O N S U L T A : 
E l señor Rafael Ubada, de Viñales 
Pinar del Río, nos remite una muestra 
de fertlizante para su aná l i s i s 
C O N T E S T A C I O N : 
Los resultados Anal í t l los obtenidos 
por el que suscribe son los siguientes-





De usted respetuosamente. 
T . Domínguez. 
Jefe interino del Departamento. 
P. S. R . 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
Determinación da planta 
C O N S U L T A . — E l señor José Alcebo, 
S. en C , Hato Nuevo, nos remite una 
pequeña rama para que determinemos 
a nne planta pertenece. 
C O N T E S T A C I O N . — Como la ramita 
enviada carece de flores y frutos, só-
lo podemor afirmar al señor Consultan-
te, que se trata, sin duda de ninguna 
clase, de una planta del género Slay-
phns, familia de las Rhamn¿ccas . Ks 
una especie de zarza, y por esto cree-
mos que no tenga alguna importante 
ap! Icación. 
Sin embargo, si usted desea una in-
formación más amplia, en la cual po-
damos decirle la especie, s írvase con-
sultarnos de nuevo cuando pueda re-
mitirnos una rama florida o con fru-
tos. 
Octubre 30 de 192.. • . 
Teodoro Cabrera, Auxiliar del De-
partamento. / 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
Sobre extirpación de^ "Marabú" 
C O N S U L T A . — E l señor Manuel Arca 
Campos, exportador de maderas del país 
Manzanillo, Oriente, nos dice: 
"Limito el interés de la presente a 
manifestarle que en una de mis fincas 
el año pasado empezaron a salir unos 
cayos de marabú, y a pesar de echarles 
petróleo en los troncos no he logrado 
extinguirlos, pues aunque aparentemen 
te se secaban, más tarde han retoñado 
y parece que por las raices." 
CONTESTACION.—Enviamos al se-
ñor Consultante la Circular número 50, 
que trata sobre el "Marabú". Desde la 
publicación de la misma hasta ahora, 
el sistema mejor para destruir esta 
planta, ha sido el de a base de petró-
leo. 
Conviene también sembrar plantas de 
rápido desarrollo en los terrenos que 
se hayan limpiado del "Marabú"; y a 
este respecto se ha aconsejado sembrar 
caña Uba del Natal o Yerba Elefante. 
También el "Velvet bean" ha demos-
trado que puede sofocar los retoños del 
"Marabú". 
Octubre 16 de 1923. 
Dra. E v a Mamell de Calvino, Jefe del 
Departamento.—Teodoro Cabrera, Au-
xiliar. 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
Datos sobra al ñama volador 
C O N S U L T A . — E l señor José Llevada 
Guerra, San Juan y Martínez, nos en-
vía un - tubérculo, dlcléndonos: "Tengo 
el gusto de enviarle una fruta, la cual 
se dice que es ñame volador y que es 
comestible. Tenga la bondad de decir-
me si es verdad lo que me han Informa-
do." % 
C O N T S S T A C I O N . — Se trata precisa-
mente del "ñame volador" o "papa vo-
ladora", cuyo .nombre científ ico es R a -
íanla plelaáaura, Griseb. Pertenece a la 
familia de las Dlescoreáceas. Estos ña-
mes son tubérculos aéreos, es decir, son 
brotes caullnares aéreos, que, por abun-
dancia de substancias orgánicas se 
transforman en óganos de reserva de 
la planta. ^ , 
E l ñame volador es comestible y se 
cocina como el ñame criollo, T e r o no 
es tan sabroso como éste. 
Octubre 15 de 1923. T ^ J , ^ 
E v a Mamell da Calvino, Jefe del De-
partamento.— Teodoro Cabrera, Auxi-
liar. 
E l porclento de azúcar de 96 obteni-
do en Cuba, es alreftedor de 11. 
E n Hawall, que es uno de los cen-
tros principales y de mayor producción 
azi ca'rera, han obtenido un rendimiento 
en añi<s anteriores, de 12 por ciento. 
E n Louslana consideran a una caña 
muy rica cuando tiene un 12 por cien-
to de taosírosa. 
E l porclento de sacarosa en la caña 
varía con Ja variedad y aún con el país 
donde se cultiva. 
No tenemos, conocimiento de mejoras 
dignas de recomendación en lo que se 
ref ler-3 al cultivo de la caña, como - M 
sea la ferti l ización y la Irrigación. 
L a propagación por verdaderas semi-
llas constituye un medjj para conse-
guir variedades de mayor producción, 
pero éMtí es trabajo propio de las E s -
taciones Experimentales, que requie-
re conocimientos del asunto, paciencia 
y tiempo. E n este Centro se han ob-
tenido de esta manera, entre otras, las 
variedades C 35 y C 553. que superan 
un tanto en su producción a la caña 
cristalina. 
E n Hawall se ha logrado un ligero 
aumento en el porclento de azúcar y 
aumento considerable en ¡a producción 
de caña por caballería, pero ha sido 
por la aplicación de fertilizantes y 
a^ua. Con motivo de escasear el terre-
no tn dicha Is la ha sido necesario uti-
•.ar el mismo terreno consecutiva-
mente en las siembras de cañas, es de-
cir, de intensificarla» y es por lo que 
se han visto obligados a incurrir a la 
ferti l ización e irr igación. 
E l aumento en la producción dé caña 
v.a acompañada con el aumento del cos-
to de producción. 
E n la actualidad se están ensayando 
en este Centro distintos sistemas de 
slombras de caña, de cuyos resultados 
definitivos se harán pui illcaclones 
oportunamente. Y a han salido algunos 
art ículos que se refieren a este asun-
to, publicados por el doctor Mario Cal -
vino, Director de esta Estación, que 
es "1 que está haciendo dichos trabajos 
con el Departamento de Agricultura. 
Fernando Agete. 
Jefe del Departamento. 
Poda da las anon&caas y renovación da 
la albahaca 
C O N S U L T A : L a señora Romelia P. 
de Montorl, O'Farri l l 28. Loma del Ma-
zo. Víbora Habana, nos escribe: 
"Teniendo en mi casa unos anones 
que han tomado mucho crecimiento en 
su follaje y en cambio disminuyen la 
producción de frutos; deseo ser infor-
mada sobre la época deca.;r podadas,di-
chas plantas, al igual qu^ las chirimo-
yas y las guanábanas. 
También deseo «ie informen si las 
matas de albahaca necesitan algún cuU 
tlvo especial para que .«us tallos se 
fortalezcan, pues todas las matas que 
tengo son tan débll¿s que se doblegan 
al menor aguacero." 
Destrucción del larabú' 
O C T U B R E 4 de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E Q U I M I C A 
A S U N T O 
M I N E R A L E S 
C O N S U L T A : 
E l señor Braulio Díaz Izquierdo, ve-
cino de Céspedes 12 Sancti Splritus. nos 
envía unas muestras de minerales pa-, 
ra su a n á l i s i s . 
C O N T E S T A C I O N : 
L a piedra grande es una piedra sill-
C O N S U L T A . — E l señor Ismael Galn-
za. Apartado 357, Camagüey, nos pide 
un informe respecto a la extirpación 
del Marabú. 
C O N T E S T A C I O N . — Enviamos al se-
ñor Consultante la Circular número 50, 
que trata sobre el "Marabú". Desde la 
publicación de la misma hasta ahora, 
el sistema mejor para destruir esta 
planta, ha sido el de a base de petró-
leo. 
Conviene también sembrar plantas de 
rápido desarrollo en los terrenos que 
se ^i^yan limpiado del "Marabú"; y a 
este respecto se ha aconséjadq, sembrar 
caña Uba del Natal o Yerba Elefante. 
También el "Velvet bean1' ha demos-
trado q'be puede sofocar los retoños del 
"Marabú'^y 
Octubre 9 de 1923. 
Dra. E v a ManaU da Calvino, Jefe del 
Departamento. 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
Determinación da planta 
C O N S U L T A . — E l señor Francisco 
Martínez. Concepción No. 1, frente al 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L T U -
R A 
A.-úcar obtenido por cada clan arrobas 
da caña, etc. 
C O N S U L T A : . o . ^ 
E l señor J . Z . Egurrola, ce la Com-
pañía Licorera de Cuba, S. A . . Cárde-
nas Matanzas, nos pide, le demos a co-
nocer los distintos rendimientos de azú-
/car por cada 100 arrobas de capa y, si 
es posible, unas comparaciones con los 
demás países del mundo sobre el culti-
v , rendimiento y mejoras Introducidas. 
C O N T E S T A C I O N : 
Nos es un poco difícil encontrar to-
dos los datos que se necesitan para 
contestar debidamente esta consulta; 
sin embargo, trataremos de complacer 
al señor Egurrola. según nos es posi-
ble por el momento. 
E l porclento de sacarosa que existe 
I en las distintas variedades de cañas es 
I muy variable, siendo sus limites: 7 el 
I Inferior y alrededor de 20 el superior. 
Los anál i s i s que se han efectuado en 
este Centro de las variedades que co-
I mnetomente se cultivan en Cuba y de 
] algunac Importadas arrojan lo sl-
{ gv.iente: 
Tanto por ciento de sacarosa. 
• Cristalina. 17.10. 
1 Otalie, 17.60. 
Cinta, 18.60. 
Morada, 15.50. 
Barbadas. 208, 17.23. 
Idem 1753, 17.00. 
Idem 247. 16.30. 
Demerara, 604. 15.90. 
E s t a s cantidades Indican las arrobas, 
libras, kilos, etc., de sacarosa obteni-
da por cada 100 de caña«- Son datos de 
laboratorio, pues en la práctica de los 
l Injren'í s son menores estos porclentos. 
Además no es sacarosa lo que se ob-
tiene en el Ingenio, sino zaúcar, que 
contl-iie de 92 a 96 poi ciento de dicha 
sacarosa. Ese número es Indicado por 
la polarización. 
C O N T E S T A C I O N ; L a s anonáceas se 
| r ueden podar de enero a marzo, pero 
Idebe tenerse cuidado de no cortar de-
masiado. Bastará limltarbe a cortar los 
¡gajos secos y los que estorban a que el 
¡arbollto tome una buena íorma. 
L a poda no es remedio adecuado cuan 
do un árbol se pone muy frondoso. Pro-
bablemente así se puso por exceso de 
I nitrógeno en el terreno. 
Conviene suminlstraj-le cenizas mez-
cladas con tlerrar alrededor del pie. 
Un buen abonado a base de fosfatos 
[y de potasa será lo meior. 
Suminístrase una mezcla de 4 kilos 
[de superfosfato con un kilo de sulfa-
t" potásico y dos kilos de yeso moli-
do, esparciéndola en una faja de tle-
Irra de un metro a dos alrededor del 
pie y soterrando con uita ligera labor 
del terreno. 
usar como abono para cafla reco 
dando le adicionen algún Nitrato 
cual seguramente ha perdido la tr 
tra al ser quemada como nos dicen. 
De usted atentamente 
F . DomínriM. 
Jefe interino del Departaraent» 
P. S. R . I 
D E P A R T A M E N T O DE QUIMICA 
ASUNTO 
A N A L I S I S D E ABONO 
C O N S U L T A : 
E l séñor Federico García vecino A 
San Luis P . del Río, por conducto de 
señor Ricardo Cuervo, Alcalde Mun/cl 
pal de dicho pueblo, nos remite un ibO' 
no para su anális is y desea saber si e! 
o no útil su aplicación al terreno. 
C O N T E S T A C I O N : í ' . 
Hfectuado el anális is se han obtenl 
do los resultados siguientes: 
Elementos por cien» 
Humedad, 5.50. 
Nitrógeno, 3.56. 
Fosfórico , 9.54. 
Potasa, 7.95. .. 
Resultando ser un abono de útil api* 
caclón al terreno. 
j Cabrír*. 
Jefe interino del Departament» 
P . S. 
Bto. Bno. 
p, D0Inln^1•,• 
Soptif-mhre 29 de 1'2 
D E P A R T A M E N T O D E VETEBIlíAW* 
Y ZOOTECNIA 
CONSULTA 
Sobra la contestación de consulta 
bre enfermedad aviar 
E l señor Alcalde Municipal de ' 
zanlllo, nos dice que hace varios 
nos hizo una consulta sobre una 
demla que acaba con sus Kaln"? . 
cual enfermedad no presenta otros 
tomas exteriores que una profunoa 
teza y regularmente muere el ave 
cada el mismo día. .. 
CONTESTACION.—Con fecha H 
presente mes le fué contestada s" 
sulta hecha a esté Centro, por ei 
en propiedad de este Departamemu 
tor Rafael de Castro y Que * 
nuaclón le transcribimos, acoin 
dolé además, nuevamente, 1° 
ella le manifestábamos: . 
" E l señor Alcalde Municipal ae 
zanlllo, nos consulta acerca de u. 
demla que acaba brevemente c" 
gallinas. Pierden el co^or, se po^, „ 
tristes y mueren, por lo »íul*Vr u 
mo día en que son atacadas P*» fermedad. ^ . . . . , ]» 
C O N T E S T A C I O N . — Debido a 
ta de datos suficientes no poo' 
tablecer un diagnrtsuco sef"'m 
^"Por la forma de P^8?" *ra 
mos pueda tratarse del C0lelJ ati 
"En todo caso pudiera us^uIa ( 
1 los servicios del veterinario ae 
| ja Agrícola de Santiago de ^ -
"Le acompañamos el I*01̂ 1 eI 
49, en que se relacionan i»» 
| dades más frecuentes en 
I rés y modo de combatirlas • 
1 Dr. M . l>ía« SUvera, Jefe aei 
' lamento (en comisión). ¿4 
Octubre - gjjfi 
D E P A R T A M E N T O ^ J ^ P J 
Y ZOOTECNIA - *»»• 
Elaboración y conservación » 
teanllla vectt^J 
E l señor Marcelo Arroy0'oS c d ^ l 
Central "Manatí-. nrie"te> ,pche 
ta sobre la cantidad de ie alrtjj 
rlda rara cada libra de Mtian 
método para su fabricación ) ¡ 
vación. ^niacem0',?.«•' 
tosos en sus deseos al se""' ia dejjd 
te. Le acompañamos una pjpartai"^* 
sulta evacuada P"r eSt^„nserva<-iíi0(«. 
sobre la elaboración y con ^ r i ^ J 
la mantequilla y en l a , "rocedH^H 
nocer detalladamente el P' . 
ado por nosotros para '» 
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, L a Albahaca, cuando ae pone vieja, 
lo mejor es replantarla por esqueje o 
I estaca seml-herbácea. 
A l efecto se arrancan las plantas 
i-viejas y se clavan en el terreno las 
(puntas frondosas de las Us inas . 
E s t a planta emite fáci lmente raices 
y prende muy bien por estaca. 
Dr. Mario Calvino, THrictor. 
O C T U B R E 8 de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E QUIMICA 
ASUNTO 
A N A L I S I S D E C A C R A Z A Q U E M A D A 
Y C E N I Z A S 
C O N S U L T A : 
L a Compañía Azucarera Oriental Cu-
bana S . A . de Guantánamo, Central E s -
peranza nos remite una muestra de 
cachaza quemada, y mezclada con ce-
nizas, para su anál is is , y que le diga-
mos si se puede usar como abono para 
C O N T E S T A C I O N : 
i L a muestra remitida a este Departa-
; mentó y analizada por el que suscribe 
ha dado los resultados siguientes: 
Elementos por ciento 
^ Humedad, 36.85. 
' /Fosfórico . 11.29. 
Cal 7.32. x " 
Potasa 0.87. 
E l aná l i s i s demuestra que se puede 
nocer aeianauamc...- - . eiav> 
usado por nosotros P a " '̂ ucto « 
y conservación de ese proa" 
tlcio. T-fa del ^ 
Dr. M. Díaz SUvera Jete 
¡ lamento (en comisión). 23 de 
OctUDi ' -.JJIJÍ.^ 
D E P A R T A M E N T O DE y = T * „ 
T ZOOTECNIA ^cner^ji 
Al imentación da !*CQua ^ 
Adquisición de boletines ^ 
la materia Aí*5 
C O N S U L T A . - E 1 Sr ^ 1 C ^ I | 1 ^ 
cuya dirección es APar**arca 4* CA> 
! Habana, nos consulta a ^ roplao»^ 
i la %nezcla de pienso mas Bfanto «g^ 
i ra las vacas en 'a seca^ pr())}ü ^ 
mica como de aumento « ^ 
¡ Además nos pide le J ^ l , ria HaV» 
'letines que sobre la mate. . 
blicado ^ste dentro. diunto t^04 CONTESTACION-—AdJunetí„ n * ^ 
el gusto de enviarle ^ i , ' t3cl6n 0 f? 
I 58, que trata de \ por e^ -
vacas lechera s. P ^ . 1 ' A g r o n ó » ^ 
tación Fxperlmental Ag^de c » * " ^ 
crito por el doctor F^fa^de esté r i l 
mírez. Jefe en P ^ P ' ^ á e»000 í £ ^ 
tamento, en el cual P ™ ; ^ que ^ i 
todo' lo relacionado con »" J 
sea conocer. loS bole r(v& 
También le enviamos ' este 
circulares publicados por 
sobre ganado vacuno^ del f 
Dr. M. Díaz SHvera Je 









U I P ^ I U UIL L A MAKiiNA uiciembre de l l í Z i f A G I N A S l t T E 
^ " W R R E S F O N D E W C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
CROMCA DE LA VIDA GALLEGA 
(PARA E L D L I R I O D E L A MARINA) 
^ T - E X E N C I A D E I . M A S Q U E S 2)E r i Q r E » O A ^ - E l . T E R R O C A B R H , 
C07.o A aIvAl>EO.—CONSEBVATOBIO D E MUSICA E N MONDO-
pI! I.A L I N E A C O E T I S A N - S A N T I A G O — I . A AMPLIACION D E L 
5EI)0TÍE D E E E B R O L . — E X P O S I C I O N D E S O B B I N O EN VIOO.— 
JJJQDE QTBAS N O T I C I A S D E V A B I O S P U E B L O S 
L A CORUÑA, 28 de Noviembre 1323. 
„^rcncla que el marqués de F l -
» .estro distinguido amigo par-
f*. n en ei Circo de Artesanos 
*• roruna. fué objeto de favora-
U Otarios por la mayoría de los 
EUo nada tien* de extraño, 
^ • ^ n t a de Que es aquél uno de 
^ . conterráneos pol í t icos 
Mtt ' ~ 
más 
También el 
ITALIA Y ESPAÑA EN LA i S T O 





/ p i c a d a sensibilidad y de los 
u4 gustan 
7el portugués con C( 
¿gU que el marqués de 
.Rímente apenas si algo nue-
WT'ñicho a t-avOs n. los párrafos 
" "^fjrencia. Poro lo que dijo, 
L d o al momento y a su signifi-
¿J'ex-mi'li:;tro maurista, expre-
dei Conereso y miembro de nú-
P^. ,a \cadomia Española. • preci-
t** 1 rór 1T tru- da labios tan auto-
H L T causó verdadera emoción. 
iSln las primeras palabras del con-
,ntf para salir al paso de los 
Jtrinan que los tiempos no están 
E j ^ u r a i demostriindo que la U-
1̂ arte y tlcmá« manifestacio-
Itura. no mueren nunca y son 
robiernao al mundo si bien 
(ocasión la Liga de Cambray contra 
Venecia y más tarde, la Santísima 
Liga que forman la Señoría de San 
Marcos, el Papa Julio l í y el Mo-
narca aragonés. Las batallas de No-
varra y Vlcenza cubrieron de laure-
les al virrey de Nápoles don Ramón 
Cardona y al marqués de Pescari. 
Las rivalidades de Carlos V y 
E l viaje de nuestros Soberanos a I y dos años más tarde, de Conradino, Francisco I tienen asimismo en Ita-
itaha trae al recuerdo las relacio-' en Tagliacozzo. Tío y sobrino mué- ' Ha parte de su teatro. L a batalla de 
nes políticas e intelectuales que en ren por orden del vencedor. ' Pavía reúne a excelso» paladines de 1 
otros tiempos mantuvimos con la í Los sicilianos no quedan satisfe- • España y de Francia. E l marqués | 
Península central del Mediodía de chos de la dominación francesa. Sur- del Vasto, el marqués de Santangxilo, ' 
tanta importancia como el proyec- Europa. . l gen las vísperas sicilianas (1282), I Antonio de Leiva y los demás "leo-| 
rano irap.Ma eléctrico por Vlllalba, j Conocidos son el poderío que los! que tanto han inspirado a-literatos I nes de España", como tste último 
Mondoñedo. Lorenzana v Barreiros. es «spañoles llegamos a ejercer en to-' y pintores; Sicilia quiere sacudir el ' llamaba a sus hombres, tienen por 
indudable que responde a necesidades I da Italia y las influencias de su 11-I yugo francés, y una Embajada de ! enemigos al condestable de Borbon. 
mny sentidas de una importantísima • teratui"a sobre la nuestra. Relatar i palermitanos y mesinesos ofrece la que hará traición a su Rey. a Lon-
z.,na de producción que ha de faeilitarj estas relaciones y estas influencias Corona a Pedro I I I de Afagón, co-1 gueville, Dierbach, Moatmorency, 
vale tanto como copiar casi toda la mo esposo de Doña Constanza, hija Bonnivet. 
Historia de España y también los de Manfredo, el que murió en Gran- 1 Pasaré por alto el saco de Roma 
capítulos más sustanciosos de la bis , della. ! por los Ejércitos de Borbón; las di.?-
toria de nuestras letras. En Mesina fué proclamado Rey ; posiciones de la paz de Cambray o 
Don Antonio Cánovas del Casti- de Silicia Pedro de Aragón. No he | dé las Damas, en la que se obllgi-
11o hizo una síntesis muy completa de mencionar 
C I F R A S E D M C A N T E S 
D E S N I V E L E N T R E L O S 
GASTOS Y LOS INGRESOS 
L A LIQUIDACION" D E L 
P R E U P U E S T O 
•tura 
hay 
T 1os siglos X I I y X I I I en que 
BLactón gallega predominaba y 
tt su influjo aun en las regiónos 
b gpartadrs de Kspnña y el extrañ-
ara concluir c a t e ó r i c a m e n t e que 
el transporte de los art ículos de mayor 
consumo a los mercados a los cuales 
llegan hoy, naturalmenlc encarecidos 
por un penoso y costoso acarreo. 
l>e no Surgir algün entorpecimiento 
inoyperado. dícesenos que dicho ferro-
oarril será un hecho dentro de br3vísi-
:no plazo. 
-Falta hace que en U provincia de 
Lugo comience a Intentarse de modo se-
r<.-) el esf.-íblecimiento de lincas ferro-
v aiias. Porque, una gran parte de ella, 
y la parte mñs alta y máf; rica, preoi-
1 Tabacos 223.000.000 
I Cerillas 34.000.000 
: Loterías 277.000.000 
En un breve opúsculo ha publicado Correos 4.000.000 
la Intervención general de la Admi- Telégrafos 6.000.000 
nistración del Estado, la liquidación 
nrovlnciai del presupuesto de 1922-i Xo alcnnza esta parte de los in-
23; período econmico que terminó gresos para costear las abrumadoras 
en fin de marzo del año actual. • obligaciones que nos impone la Deu-
da. En ti año Í922-23 el pago de 
Xecesiii ría este documento un intetreses de las Deudas del Estado y 
prolijo estudio. Toda la v¡da del Es - ¿e\ Tesoro han impórtalo la enorme 
'ado aparece en sus cifras: todos los sUma de 734 millones: poco m^no? . las guerras que este i ba Francisco I a renunciar sus de 
y concienzuda sobre la dominación nuevo reino italiano trajo a la Ca- ; rechos sobre Milán, Nápoles, Génova problemas que preocupan üo? a Ls- de la lerdera parte de 'os ingresos 
de los españoles en Italia en el dis- sa Real aragonesa. Pedro I I I triun-1 v otras ciudades do Italia; el viaje l>™a estar planteados en sus con-, habidos. S¡ a ellos se suman los 95 
curso con que se recibió académico fó de Francia y del Papa Martín IV. 1 de Carlos V a esta nación en 1529. oeptos de ingresos o de gastos. Com-j minones que han sido precisos para 
de la Historia en 20 de mayo de que le excomulgó, primero en el i uno de cuyos episodios fué el solem- narando ia liquidación de este 'íl-) atender a los derechos creados de las 
1S60 y que fué contestado por don combate naval de Xicotera, y des- ne recibimiento que le tributó el Pa timo presupuesto con las de años ciases pasivas, no basti. la tercera 
Serafín Estebanez Calderón. En me-' pués en varias ciudades, ya de Sici- i pa Clemente VII . en Bolonia. Pasen anteriores advertiríamos bien cómo 
nos de 50 páginas esboza Cánovas lia, ya de Cataluña, ya del Mediodía , también en rápido desfile el Concilio al esfuerzo que realiza la nación 
lo que fueron y significaron núes-! de Francia. E n tierras de Italia y . de Trente, tan nutrido de espíritu creando nuevas fuentes de tributa-
parte de los ingresos para atender 
a esta necesidad, que un economista 
llamó la '¡sta civil de las clases me-
sa-.iente, la de la costa, no tiene un ¡ tros actos de dominio en diversas i en la frontera catalana hízose enton l español; la guerra de Felipe 11 con ción y aumentando progresivamente días. E n estas dos partidas comienza 
«IO.O kilómetro de vía férre-a. Como no regiones italianas y cómo recíproca- ees famoso Roger de Lauria. 
rea la parte de 'Villacdrid-Rlbadeo. \ 
Pues e«!e ferrocarril de Lugo a la v i -
lla del Eo, el tranvía eléctrico Vi l la l -
b-vMondoñedo-Barreiros y ti central ga-
llego, amén del de la Costa en construc-
cj<Vn. resultan indispensables y urgen-
tí-s. 
Entonces la provincia de Lugo ten-
drá el progreso que precisa. 
mente hombres aquí nacidos dieron 
Paulo IV, que terminó entrando el sus pagos a la Hacienda correspon 
E n Buenos Aires se lia constituido 
el '"Patronato Pascual Velga", que tie-
ne por objeto rendir un homenaje per-
du-ablj al autor de la popular "Albo-
tiwnento más culminante de núes-1 , .^3" y fomentar la cultura musical y 
localismo corresponde a nuestro c,-,-,.̂  eri fQ^j , g ,̂, manifestacloti<-s. 
universalismo. Como siempre | Suscriben el acta de constitución los 
v la historia lo demuestra. 1 . .^.-^e,,^,,^,, ^ sociedades gallegas 
i ¿A? local 03 UT1 Puehl0- y"'18'establecidas 'm la RepúMica Argentina, 
^sal se hace Un?muno lo tiene propósito es implrr.tar un Coñ-
udo ndniirahleraente on una de sus pCrvatorio musical en Mondoñedo. cn-
Pgr eso. advirtiónos el marques | m ^ ]os celebrados compositores Vel-
flguer n. tanto m;'is soremos d^ to-I ^ y pacheCo. 
mundo, cuanto más seamos de j f a Junta de Gobiefn,-. de este P a -
[ misinos. Con lo que dicho ae )1roria(o s^ ha constituí.!-.-» por el Alcsl-
rt ej cosmopolitismo resulta la | ,ip presid^nto dM Casino. Juez munici-
n del universalisrtio. Cosmopoli- vf,, presidente de la Soledad de Obre-
Sinffapoore. verbigracia, y Ox-¡ ros maestro de Capilla fl* la S. T. C , 
E l Rey Pedro dejó en su testamen i duque (Je Alba en Roma más como de una Administración inerte y quie-
gloria a la Patria de Dante y otros 'to sus Estados de España a su hijo ! penitente que COJÍO guerrero; la m?- j ta, rutinaria e insensible a todos los 
varones de allá constituyen con Bus Alfonso I I I , y Sicilia y las conquis- morable batalla de Lepanto, en que 1 males que padece el país y a todas 
hazañas, sus saberes y sus nombres tas italianas a su otro hijo don Jai 
grandezas españolas. me. . . 
De tiempo de Alfonso I I I son los 
combatimos juntos italianos y espa- sus necesidadeí; 
ñoles para humillar a la Media L u -
na; las guerras con el duque de Sa 
Xo es la política castellana la qne Tratados de Dieron (1287) y de Ta-I boya en tiempo de Felipe I I ; la céle-/ rem^s «ste estudio comparativo. 11-
inaugura nuestras guerras de Italia. I rascón (1291), al último de los cua- bre y apócrifa conjuración de Betí-1 a l tándonos hoy a exponer un breve 
Su origen hay que buscarlo en Ara-Mes calificaron los aragoneses de ! mar o de Venecia; la revolución $e I resumen de las cifras que arroja la 
gón, y sus causas remotas, en la lu- "paz deshonrosa", porque en él se j Xápoles por Masaniello, y donde ra- liquidación del último presupuesto, 
cha del sacerdocio y el Imperio. renunciaba casi a todas las venta- yaron a mucha altura el segundo j Dan ellas Idea de la necesidad de 
Los Empyadores' alemanes qule- jas obtenidas por España en Italia. | Don Juan de Austria y el conde de una política enérgica y decidida, que 
ren a toda costa dominar a Italia, i F l Tratado de Tarascón no se jOñate; la rebellón de Mesina, du- r 
Sostienen para ello guerras constan i cumple. Jaime I I . hermano y suce-I rante la menor edad de Carlos I I , 
tes con los Pontífices. A mediados «or de Alfonso I I I , se vió obligado i tan desgraciada para los marq eses 
del siglo X I I I , e! Emperador Con- por tal motivo, a sostener una gue-j de Astorga y Crispano. . . 
rado IV ve disminuir su poder en rra con Francia, que termina con la Una de las glorias militares de 
Xápoles y Sicilia, a donde lleva sus : paz de Agnani (1295). E n este T r a - ! Felipe V debe buscarse también en 
armas. E l Papa Inocencio I V le ex-' t^do se conceden Xápoles, al Sebera-1 Italia, en Luzzara. E l Tratado de 
comulga, y también a su hermano ; no francés; Sicilia, al Papa, y las is-1 Utreche, firmado el 11 de abril de 
Manfredo, que había sido alma de 1 las Córcegas y Cerdeña al Rey de i 1713 y en el que terminó la guerra 
la contienda. A la muerte de Con-! A m t ó n . de Sucesión de España, dió a la Co-
el déficil. en realidad. Arrancados 
al presupuesto esos 829 millones, 
queda angustiadamente una cantidad 
encasa para atender a todas las ne-
cesidades de la vida nacional. Véase 
Con más espacio y preparación ha-! la l)'oporción en que pesan los diver-
sos ministerios: 
procure la extirpación del déficit 
He aquí las cifras de ingresos y 
de gastos: 
Ingresos . 





rado. BU hijo Conradino y Manfre-j E l hermano de este don Fadrique 
do continúan las disensiones de la ino se halla dispuesto a dejar Sici-
Casa de Subía, a que ambos perte- 1ia- Su Propio hermano Jaime I I se 
necían. contra Alejandro I V y Ur- ' vuelve contra él. En los mares y 
roña de Austria Xápoles,* Milán y 
Cerdeña y Sicilia al duque de Sa-
boya. 
En tiempos de Isabel de Farn^slo, 
Presidencia 2.500.000 
Estado 20.500.000 
Gracia y justicia . . . . 102.000.000 
C-uerra 532.000.000 
Marina . . . . . . . . . 231.000.000 
Gobernación 290.000.000 
Instrucción Pública . ,, 172.000.000 
Fomento . . . . . . . . 685.000.000 
Trabajo . . ,. .. . . . . 21.000.000 
Hacienda .; 48.000.000 
Xo termina ahí la cuenta de gas-
tos del Estado. E l manejo de las 
contribuciones y rentas cuetsa la 
enorme suma de 351 millones. Las 
E l capital que sirve de base esta 
IfefrUsta. Y ;.dind2 han r>err ]Af. Mondoñedo y dos vecinos de la mis-j do en la batallV de'Grandella a^eV) 
caríleter. valor cultural .Mu^d que han residido en la Ar- — ^ • 
1 !ge>itina 
iitlT X I I I . que fa€ nuestro si-1 
o. alcanzamos C'«n lo más Í11- [ 
stro, nuestra lírica, la- mayor 
ii'n en el Universo. Luego, j 
I Renacimiento—dígase lo que 
rlecadencia. porriue era vuel-
bano IV. Francés este último Pon»l tierra firme de Sicjlia y de Calabria ! el conde y en seguida duque de • lngl.egog> eino en que las cargas tri 
tífice. cede la Corona de Xápoles y j luchan como enemigos los hijos de ¡ Montemar, se . hizo dueño de ^ápo-¡ butarlas eatán inju8tamf.pte organi-
Sicilia, a Carlos de Anjon, hermano I Pedro I I I . Las hazañas dfe Roger de les y de Sicilia en una campaña mi-; ?adag pesan excesivamente 8obre 
dD San Luis, que triunfa de Manfre-! Lauria' el cerco de Siracusa y el san- litar que culmina en Bltonto, lleva-1 
A aquellos Ingresos hay que su-
mar 500 millones que se emitieron 
en obligaciones del Tesoro. Y no I posesiones de Guinea nos cuestan 
está eí mal solamente en este des- u1̂ 8 de dos millones, y la titulada 
nivel crónico entre los gastos y los' Acclón de Marruecos, se nos ha Ue-
f.-vor de 
OÍ i-osa oue ya llegara a la cum-
plo permitía descansos—por lo 
olvidamos lo propio cuando no 
ligaron a olvidarl), y ya la his-
le Galicia hasta H siglo X I X 
ta1go sin relieve. Tuvo qiK' vol-
este siilo la TXUT-X pujanza de 
eza y a la raza, surgida en sus 
dones, v entonces la t i ñ * social 
icia volvió a ser influida por 
m'en las zonas oue parecían 
¡>s°fiM¡l)les para rus ecos. 
Ifipico d^cir. pues, oue hay tiem-
* t.n est-̂ n para artf- ni literatu-
Kwrfrto u-<da. dítrase lo qiie se 
de mHV'>'- tras^e^'i^ncia en-la 
í t pueblos. Así lo pruelm—-y fc-
• ¿Mío el marques, poro lo dc^i-
i<<oiro«-̂ Ia rrnerra europea, en la 
•rt.>s los nnfses W!Acerantes, al 
de sii« ei^rcHos. bncían tremo-
ib banrl^r^s los vib res cultura-
|)K*t«v(.s. Así lo prueban 1»« na-
dvIPjndT:» ahora, vvpocup^ndnse 
•) do l i svorte d" los ^sabios y 
l f»isí>*. v doqnn^s de la dp los 
y i f i s f « nlemm.'s One todos 
KidHo r-bid^r •! K-iisor v a 
h»T". »«•>»-/> n'"Mf> (•'••-'a sin nrtml-
íl P!i>st<»?n y Fp^nrrlor. oue cons-
H suprema abreviatura ^e la 
• Nie f.0 r'obe mo'-ir. sion 4o co-
pst̂ q r)» sol csnKndidas de un 
^•leMo nno I-mnort/i a todos qu? 
s„ noche p»erna. 
la "Comisión Homenaje a 
¡Pascual vJÍga", existe depositada con 
sus intereses acumulados en el Banco 
de C'ilicí-i y P.ueno» Aires, desde los 
"¡"'•'S mor. y 190T, cantidad que SPVS in-
\ fMfln totnlmeute en ti^dtilas hipote-
carias del Ranr-o Hinpterarlo Xacinnnl 
Argentino. díposit^ndr»se estos t í tulos 
i-n el mismo ej:faMecimient/v 
Tan buen« nueva rlesp'.Ttó en 'Nfon-
griento combate del cabo Orlando 
no logran debilitar a don Fadrique, 
Mucho nos satisface ver cómo ya no el cual, en 129 9, triunfa en Falco-
sólo La Oorufia, sino Ferrol, Santiago, ñera del Rey de Xápoles, Carlos de 
V'go y Lugo, comienzan a preocuparse | Valois. 
seriamente de la cultura artística. E l reinado de Alfonso IV el Be-
Puede, .m vista de ello, afirmarse que "te110» tiene escasa repercusión en 
K F artes pictóricas en Galicia, ya tie 
da a efecto para que tuvieran Tro-
nos en que sentarse los hijos del se 
gundo matrimonio de Felipe V. 
Reinando Fernando VI , es gene-
ral de los ejércitos de Italia el mar-
qués de la Mina. E l Tratado de I 
Aquisgrán de 1748 concede al In-j 
ducados de 
vado el pesado año 481 millones. 
Hay en estas cifras edificantes al-
go que Importa recoger, y es el 
fl trabajo' y sobre la producción. Se ¡ enorme coeficiente que cuesta a E s -
adrierte ello claramente en el si-' Paña la recaudación •• y administra-
cin de los impuestos: 
2.592.000.000 
399.000.000 
rVir.edo rran entusiasmo T « 1> que 
•••« m'ndomienses emigrailoR en la Ar-
>nttM ni r^on pb'icomoy de todos los ' 
i- )í>nr»s g^llerros. porone ellos no sAlo! 
i tensan abora en honrar con \ina obra : 
piilttnn permanente ia memoria Ae \ 
un coiiterrínoo ilustré, sino nuo antes 1 
ya re-alaron una tumba n V^Ien y otra i 
nen verdadero ambiente. 
lastima grande PS. por ló mismo, 
que el Centro Gallego de la Habana, 
no »e decida al fin a organizar la Kx-
pesición de arle regional rjye tiene pro-
yectada ha tiempo. 
NOTAS VARIAS 
Se acordft la erección de un monu-
mento de piedra, en Vlgo, a la memoria 
'dfd ilustr» filántropo don Jos^ García 
guíente resúmen, donde se clasifican 
los ingresos: 
Importan los ingresos 
Contribuciones directas. 952.000.000 ¡ Cuesta recaudarlos 
Idem Indirectas . . . . 994.000.000 < 
Italia. Pedro IV el Ceromouioso, . fante Don Felipe los s e , V , , a 4 c n n n ^ J ^ t ^ t ^ P J ^ ^ ^ ^ M 
mantiene relaciones, ya violentas, ya 1 Parma, Plasencia y Ouastalla. (Este ! Suman los impuestos. L » 4 « . 0 « O , « O O ] ? } * M ™ J > * * * * J ^ 1 * * ™ f_u_é 
diplo^mátic-ís. con Génova. Venecia I Infante don Felipe, hijo de Felipe 
Bf.rbOn. J:i genial escultor Francisco 
v Milán, a causa de la rebelión en 
Verdeña de los hermanos Orias, y 
no pierde motivo tampoco de poner 
al descubierto su ambición con res-
pecto a Sicilia, Vinculada en los des 
cendientes de don Fadrique, esto es, 
en la rama segundogénita de la Ca-
sa de Aragón. # 
V y de Isabel de Farnesio, es el pa-
dre de la Reina María Luisa, mu-
jer de Carlos IV. ) 
Aquí termina nuestra dominación 
en Italia. Xorabres españoles como 
el de Borja, en la península de más 
allá del Tirreno, adquieren fama in-
mortal; nombres italianos, como los 
Juan I , hijo y sucesor de Pedro ! Colonnas, los Pescaras, los Dorias, 
IV, apenas se ocupa de los asuntos ; los Farnesios y los Espinólas, al ser-
a l.ein.s J i'lP»*lro. nreocupSndose. a l L . , . _ , . t a <,~.Í-Í~'\ *f}»hmo-ikj -f>'i «..'o.j.sfí-; ..-i • legado Regio de Bellas Artes, don .An •• opi" l'e.nv>')> de la edic^in-«V»-.las no- ^ , , * , . . x , . t « ¿v»*^ P̂ 1 ^ Castillo, de divulpaclón de lai t'ihles po?sfas mMltaB del flltlmo. . . , 
Asrrey. s^rá el encargado d© hacerlo. | de Italia. Al morir en una cacería, l vicio de España, se cubren de lañ-
en 1395, su hermano, que ha de su-¡ relés, Italia y España tienen en 
cederle en el Trono, se encuentra en \ muchos puntos una misma historia, 
Mesina. Lo primero que hace Mar- como es una su raza y uno su espl-
tín 1 el Humano, es recibir la inves- ritu latino, 
tidura de Córcega y Cerdeña de ma 
to causó gran jubilo entre todos los 
.irtistas 3 Intelectuales gallegos. 
—En el "Liceo Recreativo" de Be-
tanzos ha dado una conferencia el de-
I errorfes procede la ineficacia del pre-
Y he i'quí la pequeña aportación 1 supuesto español. 
de los árbUrlos: 
Monopolios y servicios. 
Propiedades del Estado 
Recursos del Tesoro . 
Total ,. . . 
No se curará ello talando y am-
1 putando solamente las partidas que 
545.000.000 ' parezcan excesivamente dotadas o 
58.000.000' inútiles; es necesario una, obra más 
41.000.000! honda Y compleja, que puede Indi-
——————Jcarse en pocas palabras: "economi-
644.000.000 zar para amortizar Deuda en lugar 
de crearla." 
E s la política que ha seguido In-
glaterra y la que ha elevado casi 
nos de Benedicto X I I I , 
Fernando I el de Antequera ye-
Completa esta Idea que expone 
mos el d?talle de la aportación que 
llevan a la parfida \ie monopolios i a la par con el dólar el valor de 
los diversos factores que la inte- la libra esterlina. 
gran. Se subdivide así: (De " E l Imparclal", do Madrid.) 
L a literatura italiana ha sido en 
muchas épocas modelo de la espa-
E n Santiapo s* ha or-lebrado una 
- í n n l d e a de alcaldes Interesados en la 
^,i;-st'a?cc'óu dol ferrocar~ll de Corti-
"i.'n n ln ciudad del np<Sí-:fol. Kntre los 
1 "U'ÍXÍ eonourrentes. -haiiahanse pi ^c 
r>r"oi. él de la urb« bfi^antina • y el 
•V rr-.mpoeten. Pn lá N^nmhlea reitjn 
1 innvrr euiuí!iat*mo' y todos aproha-
-du ln irlon <IP rlírlglfse ecu tenacidad 
> ;os Poderes piVdicos p i r a eonseeuit 
eue pronto lo que const i tuyó hasta 
-•'XITI un justo nnbelo, se convierta en 
vei-ri^der^ reaU'lnd. 
Pl alcníd^ de L a Corulla, no asintió 
a la AsamMea. Acaso porque L a Coru-
ñri ve con cierto recelo esa línea que 
—Ha sido designado secretarlo 
Ayuntamiento de Trazo (Ordenes) 
tulti 'n. sijfuifioa ideas 
"no soportan muradla»*, aun cuan-j 
?Wcis,-',l de módulos específicos, ra-1 
riquezas arquitectónicas y artísticas de 
Galicia. utlllr.ando el aparato dí pr0. ne a raya en Cerdeña al vizconde de 1 ñola 
vevlones Narbona, que, apoyado por Génova,; Imitan a Dante micer Francisco 
. 'pretendía heredar a los jueces de j imperial, Juan de Mena y los mar-
! I Arbórea y hace también de Sicilia I queses de Vlllena y f^antillana, el 
luna provincia de Aragón, acabando 1 primero de los cuales tradujo la DI-
•' Md-:con los partidos italiano y arago-; i ina romrdln. En Petrarca se ins-
nés, que ensangrentaron la isla a la pira el propio don Iñigo López de 
muerte de Martin I I , el VIepo. Mendoza—que también leyó con fru-
Alfonso V el Magnánimo tiene , to a Guido Cavalcanti y Cheo Des-
tima Hora", hijuela del "raro", con oh- más de Monarca italiano del Rena- cuii—, Mayol Metje y. sobre todo 
jeto de h-icerle competencin n " K l Pne- cimiento que de Rey español. Su po- el cantor de Teresa de Montboy, An-
blo Gallego", cotidiano, prfixlmo a pu-1 lítica en Italia puede decirse que Sias March. Boccaccio tiene escue-
ocupa todo su reinado de 1416 a, ia entre nosotros con el canciller 
1458. Es el conquistador de Nápo-: don Pedro López de Ayala, el ar-
les, hazaña que supo cantar en un I cipreste de Talavera; don Alvaro de 
poema heroico el Príncipe de Esqui- j Luna y la' novela catalana Curial 
lache en 16 51. Recorre la península | y Guelfa, inspirada en la Fiamme-
I N A I V A r C U R A C I O X 
Miel Bascoy Per e Ira. 
— V a a publicarse en Vlgo un mre-
va diario de la tarde intitulado ^ L a TTt-
Micarse y a "Galicia". I ,a ciudad de 
la Oliva, contando con " L a Concordia", 
en breve tendrá cinco diarios. 
—Fal lec ió el anciano párroco de Sa-
andon^s (Carral), don José Lallo 
las'r-'ulier.n -.rrinconarla, puesto que. una frqnciScano P. Ramón Buide 
Cií-ta. También fallechi en Lugo ei 1 italiana de gloria en gloria; las pro- ta 
E X P O S I C I O N D E A C U A R E L A 
P O R T U G U E S A 
hecho el ferrocarril de 
no irían loV viajeros seprulr 
la costa 
Santiago, 
TVntev^dri. Vigo nara manifestarse v cenerarse. 
rjRloues y n;,eioues. ..heieeiendcv a 1 rr,*,1-BMRn2̂ 8' sin 
Porturml desde Fe-
pnsar por la íirbc 
naturaleza, no sop en hf rcullna. 
Tal recelo, sin embarco, nos parece 
» la 
termino sino laboratorios de I 
|o¿o ln de orden material s e | n n - lorV^-ln disiparse si en los capl-
R para ello, p-rdonadnos esta |'«"-"tas y comerciantes corufleses hu-
a las palabras del marqués pl necesario arresto para empren-
.j, [A*-* de una v*>z la construcción del tren 
m PI conferenciante diciendo el.'etrico rápido entr^ L a Corufla y San 
ô ps ís de ; más dife-
del mundo—todo universo pro-
diversos- y n.%r i., tanto de los 
— L a Liga de Amigos de Santiago, 
proyecta la construcción ite una nueva 
p'.^za de toros que pued^. ser ya uti-
lizada en las próximas fiestas del Após-
tol. L a cosa no es muy'cul tural que 
se diga, ñ e r o . . . 
— E l catedrático de Fi losof ía y L e -
tras de la Universidad de Santiago, don 
Ciríaco PCrez Bustamante. por encango 
do aquel organismo, inauguró^ nn cur-
sillo de conferencias sobro "Aspecto de 
t :"ío . que además de resultar un exce-,ia colonización española en América." 
?e ite negocio competiría siempre de j — E n t\ Círculo de laa Artes, da L u -
icodo ventajoso con el de Cortiflán y go. se inauguró una Exposición de Ar-
^l|cno todos los demás. Construido P*"" personali'!;fd y que T . 
JjnrSn r,tr<. n-ie r- ball? en sni ' ror, eléctrico. L a Coruñi obligaría for 
p>drá instarle um descentraliza- /o-.-mente a todos los vlnjeros de la 
ifclnistrativa por amplia que sea. ¡costa, o a la mayoría, a vis i t ir la . T 
fn-'da se conseguirá eon ella «I jr.'.r otra ne -̂te. L a Corufn podría as-
almn reclenn). Tiene rnrón ! * T,Pr pl puerto (Snico de Santla-
I misry,^—rIcct.T—-em minoría de : Ello descontando ya. que luego de 
listas portugueses, tan identiflcs-
dos con el arte español por tradi-
pias adversidades son triunfos paral Al fijar su residencia en Italia ] clón y procedimientos, y la circuns 
él, como aquel combate de Ponza I Alfonso V de Aragón, se establece 
Inmortalizado por el marqués de de entonces en adelante un verda-
Santillana en su Comedieta Héroe ' dero intercambio cultural entre los 
y sabio a un tiempo mismo, su Corte j dos países. Llevan a Italia las luces 
de Nápoles nada tiene que envidiar de su talento y de su saber Juan de 
a la del Papa Nicolás V y a la que Padilla, Alonso de Palencla, Juan 
habían de dar gloria más tarde a de Enzina, Nebrija. . . A nuestra j conocido aquí. 
los Médicis de Florencia y los miem- ¡ tierra vienen Lucio Marineo Sículo, ¡ Algunos de los pintores que con-
bros de esta familia que fueron Pon- j que tuvo cátedra en Salamanca dor | curren han expuesto sus obras en 
tífices en Roma. Alfonso V dejó las ! ce años; Pedro Mártir de Angleria, j var{aa Exposiciones internacionalí's 
Discursos de confrater-
nidad anglo-bispana 
En la Conferencia sobre el comer-
cío español en Londres, de que ya 
dimos cuenta, pronunciaron discur-
sos muy elocuentes sobre las relario-
nes cordiales entre la Gran Brota ña 
y España Mr. Mac Nei l l y nuestro 
embajador en Londres don Alfonso 
Merry de Val . 
El primero empezó diciendo que 
interesarfles: la acuarela. íf* en otra!' ópocas fueron enenigor. 
E l solo hecho de tratarse líe ar- i109 (los Pníses. ahora puede decirse 
que está asegurada, desde hace tiem-
po, su mutua amistad. 
" E l Embajador de España—-aña-
de—ha venido a nuestro clima bru-
moso desde la t ierra hermosa v son-
Madrid, 7 de noviembre. 
E n el salón permanente del Círcu-
lo de Bellas Artes se ha-inaugurado 
ayer tarde una Exposición artística, 
que constituye la primera manifes-
tación pública del arte portugués en 
España MI uno de sus aspectos más 
tancia de exponer sus obras pinto-
res de primera línea y de solven-
cia artística bien acreditado, dan a 
esta Exposición un máximo interés. 
Está representado en ella el arto 
portugués de la acuarela, casi des-
coronas de Aragón, Sicilia y Cerde-j ios hermanos Alejandro y Julio Gi-
fia a Juan I I y la de Nápoles a su raldino. 
hijo natural Don Fernando. Boscán 
En tiempo de Juan I I . los reinos 
d • Italia alzáronse, en unión de los 
Garcilaso traen a nues-
con merecido éxito. 
Columbano, uno de lo^ acuarelis-
tas lusitanos de más reliev*. es tá 
"tra poesía los metros toscanos. mien-1 represpntado en el Museo d?l 
tras se aclimatan allí las Coplas de | xemburg0) de París, y en otros Mu-
riente. tierra de sol y de alegría, tie-
rra caballerosa y romántica. 
Habla en seguida del Rey de Es-
paña, y elogia, en términos muy 
afectuosos, sus cualidades de hom-
bre de Estado, su habilidad para los 
deportes, el encanto y simpatía de 
su persona. 
Dice que nuestro Soberano cuen-
ta con la .idmiraclóa y el cariño do 
los ingleses. 
Mr. Mac Nclll elogia también a 
" nuestra Reina, recurdando que ha 
ese | te de aficionados de dicha capital. DId de España, contra el Rey y a favor , Jorgo Manrique, los Proverbios del 
cen tal motivo una conferencia Intere- del Príncipe de Viana en las famo-: marqués de Santillana, y se intere-
rurte el joven escritor Evaristo Co- sas disensiones de agramonteses y! san los italianos por la Cárcel 
rrea Calderón. 1 beamonteses. 
—Se ha fugado el oficial encanírado: Se realIza Por 
^UHcentes y patriotas de to- construida dicha línea de locomoción, 
^'h-, nue desde ba tiempo pre- !•« ciudad del Apóstol y la hercullna (tamiento de Bande. También tnfi encar-1 con el apavo de Alfonso V el A f r i - ! de Barcelona. En cambio, aquí sa- tuSai POr lazos historíeos y artfsti 
«o fluieo medio de salvar a! realizarían a diario un intercambio de celado el recaudador de contribuciones j rano> dé Portugál; las guerras de I boreamos e imitamos al Ariosto, cu-1 seculares, eran estos notables conocer su lengua, sus costumbres 
.nacido en la Gran Brotan?, 
seos de Europa. Roque Gameiro. P1 »-_K-4».t— ^ TT. a 
. . . . i- . u K1 ombajador de España pronun-
doi delicioso acuarelista tiene «W OH ttl0<>tt«nt9 discurso en co-
amor de Diego San Pedro: la pro.; ^miradores en Inglaterra, el pais , rrecto , agradeciendo a mister 
fin la unidad na- ^ H a . de Torres Naharro. ^ f « ^ ¥ ^ I M a í Neill las frases cariñosas que 
, . . . cional con el matrimonio de IsabeL églogas de Juan dol Enzina L a Ce- 103 Ti . o , ^ nfi í í l e ? , ^ AÍ h f i i - I tuvo Para "muestro pueblo, nuestró 
*' ,a eontabllidad en ta Dipntacldn ; de Cagtnia Fernando do Aragón. lostina v los A m n d í ^ Benedicto eAnt el 8alon .del Círcul0 Je bellas Rey v nu^tra Rcina.. 
Provincial de Orense, seftor Lezón. K s - ' ^ ^ suf.esjfell qtíe nromovie-. Gareht. que ilustra la poesía i ta l i a - lAr^» ***** clo_ un renombre. Se rpfie.rp luego al afecto 
taba comulicado en asuntos del Ayun- l^ , , l(Al partidarios tíe !a Beltr'aneia, » na llamándose Charlteo. es español. So}0 en España, tan ligada 1 Por- De por rf,tQ gr:ln ImDer,0 y or t 
' í i -j gran paíS( aj ^ n 1 
.onoc^ " 
M»*d«rando con el ejemplo—habltwifM considerable. |de Valdovifto y el secretarlo interino i Granada> ei descubrimiento y con-; yo OHando es fuente de numerosos . Pintore3 portugueses poco conocidos I su espíritu. 
i'Icn,!.-,n lo, sentimientos; Los recelos de L a Corufla, pues, en de Mugardos. don Manuel Martínez. [quista de Amérela y las reformas > poemas españoles, lo mismo que la de muchos. >' de: ahí que merezcx , Menciona algunas de las glorias 
8 a base d- alardes de cultu- lo oue sf refiere al proy?etn de ferro- —Un aíitojnóv» de la matricula de | políticas y sociales llevadas a cabo Arradia, de Sannazaro presta orí- elogios 1̂  iniciativa de celebrar esta 1 del pueblo inglés; los eervicios que 
acan renacer la conciencia co- - firrll Cortinan-Pantlago. sólo nuMen' TjA Corufla atrepelló en Vlgo a la ni-1 por los Reyes Católicos, se simul-: gen a legión de novelas pastoriles Exposición, que cuenta con la s in-j ha prostado a la humanidad y lo mu-
cegnlrse m.mteniendo por negligencia j f.a de seis aftos Gloria Urtaza Cobelo. > tanean con los asuntos de Italia, quejen prosa y en verso. Sobre el par-i ción oficial del Ministerio de Ins-1 ,.bo qhc le deben las ciencias laa 
causándole la muerte. alcanzan entonces una época de mu- ticular han escrito Benedetto Croce i tracción Pública y Bellas Artes de | aneo y ei progreso mecánico como 
— E l tranvía de Ferrol a Jubla. será cha gloria para España. I y nuestros compatriotas Pieatóste y ¡Portugal y que contribuirá a estre- fnmbion -1 mantenimiento de la mo-
inaugurado el prfixlmo verano. Son los tiempos del Gran Capitán. Juan Luis Estelirilch. rhar los vínculos artísticos entre las ) rai y ia educación política y comer-
•fal . 
E l pensamiento británico entra 
por mucho en la constitución del 
mundo moderno. 
Habla do Londres dic endo que el 
lema que mejor cuadra a esta her-
wntras ésta no renazca serAn 
^Stórlles cuantos partidos sra-
* Indole política se Intente 
10 tnAs substancial y contri 
inferencia del marqués de F i 
q,u' l nosotros se nos antoja nada 
| H r divulgado. Creemos posl-i 
1"* nuestros lectores nos , 
H n !„ 
del 
de los. comfleses. nnte 'a perspectiva 
ÍH m-jor- nesrocio «v* cnbrta realiza-
ren, y nue no acaban d* realizar. 
1<1 Indi-lduo o el puehío qne se cru-
(ip brazos, no tienen derechc» a 
F s un becbo ya qne. rnuy en breve. 
referenc«a que de la 
cuito poiTllro gallego brln-
8 ^ness que anteceden. 
Ha ,,do elegido presidente de la i Gonzalo Fernández de Córdoba. Je- E l libro del italiano Víctor Clan. 1 dos naciones ibéricas. 
Junta de Obras del puerto de La Co-i rónimo Savonarola había llamado a Italia y España en el siglo X V I I I , Ocupan lugar preeminente en I-a 
ruña, don Eladio Pérez ! Italia a 
' . , J « /~. 1 guerra encendida por éste contra \ e Fallecieron: en Noy*, dolía Carmen ^ 
Cndarso Rey. hermana del que 
ilt orden del Directorio, se ampliará | roe de Cavile. En Caldas de Rey-s. do. 
el dlqne del Arsenal de Ferrol, según f.a Filomena López Otero. En Cuntis 
el proyecto del ramo de Tmrenleros. Pineijro, a consecuencia de quemaduras 
Cario V I I I de Francia. L a i enseña bien a las claras, con mucha | Exposición tres magníficas acuare-
copia de datos, cómo estas relacio- las de Coliimban0 Bórdalo Pinhe'.ro. 
hél ; necia. Milán, los Estados Pontificios, nes literarias entre los dos pueblos j gran maestro de la pintura portu^ue-
' ' e l Emperador Maximiliano y Fer- de raza latina, lejos de interrum-! Ba y director del Museo Nacion-il 
nando el Católico, que tiene su pun pirse se afianzan y se hacen y se ha-! de Arte contemporáneo de Lisboa: j mosa ciudad el de "Firmeza 
to culminante en la batalla de For- cen cada vez más amistosas. Sabido Kstfo. Figurinas de Saxe, y un re-1 verdad" Londres es uno d- l 
novo, se continúa en el reinado de es que a la tertulia de la fonda de trato del vizconde de Santarem, 1 lares de 
J ' " " " en la dudad del Sacra-
eri.rrS:>ntP'' y '>I1",n1l!,taí, notl-
je"tes a' Proyectado ferroca-
Ribadeo, por Mera y 
"uevo. 
I n obrn es Importantísima, pues ac- ¡ la anclaba Dolores Tvecba Fuentes. En ¡ su SUcesor., Lpis X I I . Vienen por es- San Sebastián, en Madrid asistían 
tua'mfnf sólo pueden entrar en el di- Santiago, don Gregorio Várela de Junla i tos aQOS iag glorias de Ceriñola, Se- con los españoles algunos preceptis-! a 
os pi-
la civilización moderna, y 
acertadísimxis de técnica y plenas oe así, cuando Ip cai^tal de Inglaterra 
••Reina victoria" los bunnes de i ? 3 ; y López. _ _ „ 'minara y Careliano. Los c^itanes tas y poetas italianos de valía. <-omo i ^ ^ m f r a b l e s son también los obras ; i^especre^umana.^ también para 
,.i-»ros de eslora, v desp.i/'-R podrAn ba-j — E l arqultcto don Jesfls López de espafioles y franceses que en Italia Bernascone y Signorelli. Oíros, co- de Roque Gameiro gran prenvo n a - ' — — 
:erio basta los que tengan hasta 140. Regó y el contratista de obras don Ar- pelean dicen con sus nombres el tem rao - l jesuíta Heryas y Panduro, es- ¡ cional i9n 'áe justa ^ fn ¡ sos términos ,a Exposici6n ^ ^ 
»->to re-.-lste eran Interin para lo fu- turo Rulbal. constltuyerfm una socie-¡ pie de sus almas y los sentimientos cribieron y á en italiano, y a en es- - ' • 
t TC Pues una vez construido el fe-1 dad para la edificación de casas en el; caballerosos que les aniiíian. De nués pañol. 
rrocarrll de ln costa, v ultimadas las1 encanche de Santiago, o sean las calleá; tro lado están el Gran Capitán, Pe- Italia es para España a reces 
ales y la l íne i férrea Cortl- que partiendo da la rec:*n abierta en ¡ dro Navarro. García de Paredes. Fer- maestra, a veces hija y siempre her-
Ferroi po-' n Hórreo que lleva el nombre de Mon- nando de Andrade, Próspero Colon- mana. 
I JOB na' 
u-Santiago en explotac 
trah rr'X1V p^ont', ^ reanuda 
ajos preparatorios para m 
c u a ? " ^ 0 d1Clla Vfa férre3 
'""'''"latr realización plena ÜÜ.-I 
K " » " ú« .ma Br.n pane de; . : r í I r . n s f o f m . n . en una nrb. i * ln- lero Rto». » e U M M I » por lo , Aero, ^ P legó Metldoia f u " e de 
, ' * " « • " . . qae vlane aoflaa-U^naUamo p.J.n. . . au, mucho Im- de Carpelra y MatacWKa En la calle: Alba f f . ^ S j ™ 
n a a tender un cable rA en Vlsro una exposlclfin de las obras exige la higiene 
América, considerado como el pri- : de calificarse de verdadera revela-
mer acuarelista de Portugal. i ción del arte de la acuarela portu-
Lmí Arau.io Costa. 
De " L  Epoca" de Madrid. 
-anas la coSta asturiana, ya ¡del l lustr- pintor gallego Carlos So-1 —Se ha innucurado en la villa de Ar-^ Treinon. l le D s enemig0S unos C,,«ntas v,n 1e0 ^ enc»*"tran.l .r1no. ] * " * el -alumbrado eléctrico. La energía de otros: hallábase en Italia al co-
^c ia co* " ,f,r:,-1!'1acl{-s Prop^n-se exbiblr unos ochenta cua- de la fábrica se produc? «n el salto ] m e B Z ? , r ei sjgi0 X V I la flor de la 
•t ie a0 erc,al. aldudas hoy del dros, óleo«: y acuarelas. 
^ fte m"rti11* proY,"cla P0»- 1« Constituirá ello un scfialado ncont 
que 1;lrTle<,,'5" <le comunicación, cimiento, poro.ue como es sabido. So- do. Tan importante mejora se celebró qUé da otra vez Nápoles a España . 
*• Víliaod M"^10'''11 del tn?n ra'- '^'n0- tiene ganado un sólido pr?stlglo' con animados fcstcjoB. Antes de morir el Rey Cí 
basta Lugo no tle-U- por todos se le reputa de maestro. A. TIZ1I.AB P O N T E . ' terviene de nuevo en I tal ia . De dan 
cobo de Chavannes, el valiente L a 
— 1 . 1 uitruiar ei M^IU > 1 ¡a nv^i a» , 
Montepurndo-Viiíos. La obre se le ^ ' Cabal ler ía . Terminan estas campa-' 
ue^be al^ médico don José Salgado Codesi-: ñas con el Tratado de Lyon de 1504 
i'e  t   l   . 
t   rir l  atólico i n - . 
£i Vd. ce recibe el periódico 
^porhmameníe, eTÍsenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-S008. De 8 a 11 a. m. j de 
1 » 5 p. c «-
Helena Gameiro, su hija, l i pil-jguesa. 
mera pintora portuguesa contempo-; Entre los concurrentes figuraban 
ráneá: Alves de Sá, premiado con | el ministro de Portugal en Es lava , 
medalla de honor; Martins Borata. I señor Mello Barrete; el insp^cror 
g r á u dibujante y profesor, joven > general de Bellas Artes, señor D> y 
aún; Leitao de Barros, del LÍCIÍO den las ; los señores Tormo, Bauer, Sau 
la Universidad de Lisboa, cuyas | ta María. Vegne y Goldoni, marqués 
obras llaman la atención por su en-. de Valdeiglesias y otras muchas 
tonada belleza; Martinho Gomes da I personas. 
Fonseca. Paulino Montes y otnn | Por cierto que ha llamado pode-
varios, cada uno de los cuales me- ¡ rosamente la atención de lo.̂  visi-
rece un detenido estudio que, por | tantes una fotografía de un magní-
falm de espacio, no podemos J^di- fico primitivo portugués de Ñuño 
caries hoy. Goncalves, Ikimado " E l ADaV d» 
Al acto de la inauguración asistió 
una concurrencia muy distinguida 
y numerosa, que elogió en caluro-
San Vicente", que se conserva c-n 
el Museo de Lisboa y que fué des-
cubierto por el señor Figuere'do 
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V A R I E D A D E S 
L A S " M A R A V I L L A S " MODERNAS 
E n otro tiempo se hablaba de las 
Mete maravillas del mundo; hoy son 
innumerables las que podrían citar-
se como tales. 
H. Guuter, en un "libro de los su-
perlativos", publicado en Zurich, ci-
ta varias de ellas. 
L a casi» más alta del mundo es la 
Woolworth Buiding que cuenta 55 
pisos. L a casa más hab;tada es, se-
guramente, otro rascacielos de Nue-
va York, en la Church Streett que, 
en sus 4.000 habitaciones hospeda 
10.000 personas. L a estación ferro-
viaria mayop-del mundo es la de la 
compañía Xew York Central, en Nue-
va York. Se dice se extionde en su 
mayor porte bajo el suelo. E l tren 
más rápido es un expreso Londres-Li-
verpool, que recorre, sin pararse, un 
trayecto de 91 millas en 87 minutos, 
(cien kilómetros por hora). E l túnel 
más largo es el del Simpljn, cerca 
de veinte kilómetros. 
China se. vanaglorhr de poseer el 
viaducto más largo del mundo: el 
de Chaobing, que sirve sólo para pa-
sajeros v vehículos, jrse ignora cuán-
do fué construido. Coa sus cuarenta 
mil aberturas se extiende por" 144 
kilómetros sobre upa'zoúa de depre-
siones. E l canal flotante mayor es 
el Kaiserliche Werft de Kiel , que 
Alemania, según el tratado de Ver-
salles, cedió a la Gran Breaña. E l 
pozo más profundo ha sido excavado 
cerca de Fairmont, en los Estados 
Unidos: tieiíe 2.133 metros y la tem-
peratura' señala 77'8. 
UN P L A T O CHINO SUCULENTO I 
i 
A varios millones de guineas anua-j 
les asciende el movimiento comercial 
de la isla de Borneo, en la exporta-
ción de los nidos comestibles que 
los "gourmets" chinos utilizan para 
hacer una suculenta soua. 
Tales nidos están habitados por 
una especie de vencejo que vive en 
colonia y que se reúnen en grandes 
cavernas a lo largo de (a playa. 
E l nido no está formado por la 
espuma ce Imar como '-JS indígenas 
creen, sinr» por una substancia glu-
tinosa, que emana de las glándulas 
salivales de los propis pájaros. 
Hay dos especies de nidos, los 
blanco y los negros; en estos últi-
mos la materia glutinosa está ama-
sada con grasa y plumas, en tanto 
que los blancos que son los más 
buscados son puros y casi transpa-
rentes. 
E l derecho de recoger los nidos es-
tá limitado a cierto número de fa-
milias que se lo transmiten de ge-
neración en generación y la cose-
cha que se efectúa dos veces al a ñ o , 
es un trabajo fatigoso y difícil nue 
requiere especial destreza. Pues las 
cavernas en donde centenares de esos 
pájaros se refugian durante la no-
che, y centenares de murciélagos 
durante el día, alcanzan r^ofundi-
dades da más de diez metros y es-
tán completamente a obscuras. 
E l cosechador debe penetrar por 
el estrecho agujero, en ( l asegurar 
una ligera escalera de caña cuya lon-
gitud no es menor de cien metros, 
| que apoya en la fragosidad de la 
roca, y armado de una lanza en cu-
| ya punta hay atado un farol, sus-
pendido en aquel frágil sostén va 
arrancado los nidos y los pasa a su 
compañero 
Ganaron nuevamente los del 
R o l l í n g Coiiege 
Con anotación de 45 por 0, gana-
ron ayer los americanos del eleven 
de foot hall del "Holline College", 
al de la Universidad Nacional de 
Cuba. 
Fué esa la segunda paliza que ad-
ministran a nuestros futbolistas los 
invasores floridanos, primeramente 
resultó ia víctima el club de nova-
tos de la Policía Nacional, lo que 
fué ¿1 pasado domingo, perdiendo 
ios del orden, como ya se sabe, con 
el sdtife de 59 x 0, 
Ayer en el stadiun, en el lugar 
donde éste ha de aparecer, se lle-
vó a efecto el segundo match de la 
temporada con el resultado ya indi-
cado, y el domingo próximo serán 
los "Tigres Anaranjados", los que 
tomen su tumo frente a los temi-
bles americanos, que realizan un 
juego de mucha ligereza, no el jue-
go de romper 4^ línea, estilo Conde 
Cañongo. que estamos desenvolviendo 
los cubanos. 
A la tercera va la vencida, dice 
el refrán, esperemos confiados en 
que los champions de Cuba queden 
en buen lugar. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
R U B I O ¥ N E G R O 
Entre las demás mujeres, Horten-
sia Cauchette era una excepción. E r a i 
coqueta y no pasaba dia sin dejar; 
de encargarse toda ciase de vestidos, i 
fiombreros, medias, gibantes, e\c.. Su 
marido, el señor Couchette. uno de 
loa más nota-»!S abogados de Paris, | 
estaba desconsolado. 
— ¡Eres una malgastadora!—de-1 
cía con frecuencia a su mujer. 
Todas las raeonea de su esposa | 
para convencerle de lo contrario lo j 
bastaban a aplacar al Sr. Couchette, ¡ 
oue sufría en silencio la coquetería 
de su mujer, y vela como Hortensia 
verdadera artista en cuestiones de 
armonizar vestidos, sombreros, me-
dias y zapatos. L a coquetería era su 
deporte favorito. 
Cuando Hortesia iba a visitar a al-l 
guna anvga que padecía ictericia.; 
nunca dejaba de ponerse un hermoso 
vestido color verde. ¡Oh, la armonía! 
del verde y del amarillo! A punto 
estuvo una dia de morir de vergüen-
za al visitar con un traje rosa a i 
una amiga cuyo hijo estaba enfer-
mo de sarampión. 
Aparte de esta exagerada coqueto-1 
ria. Hortesia era una rubia natural I 
adorable, con unos hermosos ojos 
;izules. y una carne balnaca llena d« 
seducciones. No era, pues, extraño | 
que, pese a su defecto, su marido la 
adorase. Y como el Sr. Couchette in-j 
formaba mucho, sus ganancias ]«! 
permitían satisfacer las exigencias de I 
la coquetería de su querida esposa, i 
T'na tarde, Hortensia leia con de-
leite El_ Rojo y negro, de Stendhal, | 
No le entusiasmaba el novelista: lela i 
la obra porque el rojo y el negro 
es combinación que sienta muy bien 
a las rubias. 
Su marido entró: 
—Hola querida. 
Hortensia dejo el libro, y dló un 
cariñoso beso a su marido. • 
— H a muerto el señor Ridu. 
— ¿ E l suegro de Emma? ¿El pre-
sidente de sala? 
—Sí. Ha muerto de un ataque al 
corazón. 
—Hermosa muerte para un hom-
bre que pertenece a la magistratura. 
— S í . 
— ¡Pobre Emma! ¡Cuánto la com-
padezco ! 
¡Pobre muchacha! 
— ¡Ella, tan morena, r a a estar 
horrible vestida de luto! ^ 
— E s verdad—dijo el abogado 
mirando con entusiasmo a su mu-
jer—. Si fuera rubia como tú, el luto 
la sentarla admirablemente. 
Tú estarlas encantadora vestida do 
negro. 
Y el imprudente-sonrio. 
Fatales palabras y fatal sonrisa. 
Desde la evocación de su. belleza ru-
bia, realzaba bajo la negrura de los 
velos negros, la coqueta Hortensia 
r.o tenia máás que un solo pensa-
miento: vestir de luto. 
Pero para esto era preciso que mu-
riese alguien de su familia. 
El la no tenia ningún pariente. 
Nunca como ahora habla lamenta-
do tanto ser sola en el mundo. 
¿Y la familia de su esposo? 
E l Sr. Cuechette era huérfano, sin 
hermanos, primos ni otros parientes 
lejanos. ¡Cuánto hubiera dado Hor-
tensia por tener una suegra gruñosa 
con un pie en la sepultura! 
Para ponerse de luto solo habbia' 
un medio: ¡enviduar! 
Un dia. Htxrtensla contempló a su 
marido con ojos extraños. 
•—¿Te encuentras bien de salud? : 
—¡Admirablemente! E l médico 
médico rae ha dicho que moriré cen 
tenario. 
- — ¡ A h ! r 1 
Desde aquel día, Hortensia se con-' 
virtió en una mu^er Irascible. Sus, 
vestidos claros le producían ataques ¡ 
de nervio?; E l señor Couchette advir-
tió el cambio l lamentó las Impru-, 
dentes palabras que en cierta ocasión i 
pronunciara. 
—Querida—dij-> un dia a su e^po-' 
sa—, el rubio es una cosa vulgar. | 
Con la tersura de tu piel, serlas de-
liciosa si fueses morena. 
i Come me gustarías! 
— E s verdad; todas las mu jeras 
son rubias ahora. Si pd tuviera el 
pelo negro podría usar muchos co-
lores claros- que hasta ahora no m^ 
he atrevido a llevar. Has tenido una 
Idea genial. Ahora mismo vvoy a en-\ 
cargarme un traje color granate y a 
teñirme el pelo de negro. , 
Dló un tuerte azrazo a su. marido 
y se fuá a toda prisa a casa del pe-
luquero. 
—Quisiera teñirme el pelo de ne-
gro. Un fint« de duración. 
—Tenemos un regro muy acen-
tuado, que dura un año. 
—Me decido. 
Hortensia l legó a su casa, pensan-
do en su. nueva "toilette", A la puer-
ta de su casa, el criado y la doncella 
la recibieron con aire de espanto. 
-—¡Señora! ¡Qué desgracia! ¡Una 
gran desgracia! ¡Un automóvil aca-
ba de malar al señor! 
— iMaldiclón!— rugió Hortensia 
¡Viuda! ¡Soy viuda, ahora que soy 
morena, y no me sienta bien el ne-
gro! 
GeOrges D A L L E Y . 
Habana, noviambre 15 de 1023. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Muy señor mío : 
Tcngro el gusto de nartirlp^rle que 
por escritura número 173, otorgada en 
esta capital el día 24 de Octubre pró-
ri iro pasado, ante el Notarlo Licencia-
da Relavo García y Santiapo, ha que-
'datTi disu^lta la sociedad d̂  Couceiro 
y Rojas nue fué constituida ante el 
mismo NTotario con fecha 17 de Febre-
ro de 1923. 
Que por la propia 'Escritura, me h^ 
ad.nidiondo# el Establecimiento de Ga-
rage, titulado "Mercederí". situado en 
la Avjnlda de 10 de Ootubre. Cantes 
Jo^üs del Monte), números 57 y 59., as í 
como de todos los negocios de la extin-
guida sociedad y a la vf̂ x, me he he-
cho cargo de todos los créditos acti-
vos y pasivos de la misma, continuan-
do los negocios de la cata bajo mi so-
lo nombre. 
Al reit?riarle mi consideración m^s 
distinguida, me ofrezco muy atenta-
mente, s. a. 
O. Hojas. 
das del mano cantaron melodiosas 
canciones que les valieron muy me-
recidos anlausos. dístingu'éndose muy 
especialmente las de "'a Directora 
señora Cecilia de Cárdenas, puéa 
Quivicán reconoce en ella una educa-
dora ejemplar. 
Luego 'en perfecto orden fueron 
repartidos los juguetes y dulces. 
Grandes eran la algabaría. el en-
tusiasmo y regocijo que embargaba 
a los ni'ios en aquellos momentos. 
Uros salían tocando sa corneMca, 
otros un pito, otros vjntemplaban 
su bate otros su coch^fito. en fin 
era emof ionanAe el expectácuio. 
- No?otrt)S. ñor medio de estas lí-
neas felicitamos sinepramente a to-
dos los maestros y maestras nue han 
contribuido a darle aug-? a e^ta al-
truista y benéfica fiesta en bien de 
los niños y muy en particularmente 
a la señora CeciMa de Cárdenas al-
ma-mater dadlas misma. 
Victorino VAZQUEZ (Corresponsal) 
D E S D E T A M P A 
L A C A T E D R A L D E TAMPA 
¡Los contribuyentes a lia. creación 
de esta espléndida maravilla de ar-
te, por fuera», tienen que estar or-
gullosos de ella. . ! 
Frente a esta casa de Dios, la 
imiginación, en prolongado vuelo 
hacia el viejo mundo, evoca la vi-
idón de aq-ftellas suntuosas joyas 
con que pueblos y civiliz-acionss qu*? 
fueron sembraron el suelo de la cu-
na de la humanidad. 
Aprovechamos la hora de la tar-
de del pasado domingo, por ser df?, 
do descanso de actividades fabriles. 
del Salvador. Figura de mármol blan 
co maglstralmente esculpida. Mas 
abajo, los dos grandes arcos ojivales 
de la entrada, formada por manojos 
¡de delgadas .columnitas de estilo dó-
| rico. A estas entradas se.sube por 
I la extensa escalera de anchos pelda-
1 ños de mármol blanco que se ex-
! tiende a todo el frente de la Cate-
dral. Por una de esas puertas en-
tramos nosotros después de contem-
plar la enorme cúpula, coronada por 
la gran Cruz, que se levanta en el 
centro de la nave central. Esta cú-
Iglesia del Sagrado Corazón de Tampa, F i a . 
Industriales y comerciales; para sa-
borearnos más a nuestras anchas en 
su contemplación. E l día, por fortuna 
en este" tiempo, había sido espléndi-
do, con un azul infinito y templado 
ambiente. Los tranvías cruzaban en 
todas direcciones impulsados por la 
tracción eléctrica, los autos tegíen, 
a la velocidad que las Ordenanzas 
Municipales lo permiten, la urdim-
bre de sus carreras, trazando rectas, 
curvas y complicados arabescos. Por 
!a calle de Florida, en donde está 
la Catedral, el caudal circulatorio 
ara escaso. L a Misa de Once había 
dejado el templo huefano de fieles. 
, Nos detuvimos en la acera de "ín-
frente para poder ver mejor, para 
poderla contemplar en toda su grnn 
deza. L a Catedral de Tampa se le-
vanta en la esquina de las calles de 
Florida y E .Wigs , ocupando extenso 
^olar. Su arquitectura os variada, 
deslumhrando el esplendor del enredo 
plástico. De la baso a unos 5 pies 
sobre el suelo, es de sólidos bloques 
de granito, el "festo de todo el edifi-
cio es de máimol pulimentado. 
Pula, ofrece la forma 4p enortae co-
rona de pizarra adornada de com-
plicados encajes de zinc galvanizado. 
Y a dentro de la Catedral de Tam-
pa, una grande mafnpara de caoba 
nos hizo tomar a la derecha, y mo-
jar un dedo en una de las pilas de 
agua berldida a ambos lados situadas. 
Nos cruz-amos la frente y, al pasear 
el íoco de nuestras migadas por 
aquelsuntuoso recinto, deslumhrados 
ante magnificencia tanta, involunta-
i iamente tuvimos que parpadear por 
algunos segundos. Estábamos en pre 
sencia de Dios, y en una de sus casao, 
^olos, comparando, en un repliege so 
bre nuestra conciencia, la solemne 
grandeza de aquel augusto recinto, 
con la incomparable grandeza da 
fe. . . Y, pecadores, descubiertos, do-
blamos una rodilla y alzamos la ca 
beza para poder hacer el mayor aco-
pio de impresiones de todo cuanto 
allí hay, procurando no perder un de 
talle de la brillante perspectiva. 
I M P O R T A N T E 
E l señor Antonio Agulló, fabrican-
ce del jabón de su nombro, nos rue-
ga hagamos saber que por media-
ción de este periódico recibirán sus 
cliontés y nuestros suscriptores un 
ALMANAQUE para 1924, el cual se 
repartirá con la edición de la maña-
ña del día primero de Enero pió-
mimo. 
Ci 10t-20 
L A Z A F R A D E 
CARDENAS 
Pero, al gustoso del análisis, al es 
crltor al estudio y al exámen, dado 
al paisajista de la pluma, al hom-
bre de alma de artista sucedió el ere 
yente, que en vez de seguir las cen-
cltaciones de sus emiciones estéti-
cas, se sentía infiltrado, adentrado 
por el sutil y penetranta ambieate 
de aucarístico recogimiento que allí 
dentro flotaba, como una atmósfera 
productora de indecibles fruiciones, 
que hacen elevar el pensamiento a 
las altas regiones para saturar el al 
me del bienhechor perfuna de Dios. 
Por qué allí dentro se siente a Dios, 
se habla con Dios por que se acerca 
uno a Dios. 
L a Catedral, por dentro, es una 
verdadera consagración al arte divi-
no. E n presencia de aquellos paisa-
jes al oleo, de aquellas ebtulturas, 
de aquellas imágenes d?- correctísi-
mas líneas de aquelas obras de un 
exquisito clasicismo, en donde la ma-
no del arte dejó Impresa su des-
lumbrante huella, se piensa en Mi-
guel Angel, en Praxiteles. en Fidias, 
Leonardo de Vinel, y de tanto* otros 
genios, decantados por la f.una que 
se consagraron a la Igles'a. 
L a artística cúpula, decorada pri-
morosamente, tiene en su parte su-
perior un cordón de pequeñas bombi-
llas eléctricas polícromas. En la.í pa-
redes se ven, talladas en la dura pie 
dra, los distintos pasajes de la Pa-
sión y Muerte de nuestro S?ñor, y 
más abajo, y cerca del cero que os 
bellísimo, los altaos en donde los 
fieles se postran de. hinojos ante las 
Imágenes de su adora:ión, y allá, al 
feudo, el fltar Mayor, de madera 
blanca exquisitamente labrada, y con 
magníficas incrustaciones de oro. en 
donde se destacan tres santos Mas 
abo jo, una gran de repisa lujosa-
mente adornada, en la que hay todos 
lo? sagrados atribut'-s para, celebrar 
las misas. No hay pulpito, por que el 
padre de turno dice el Sermón desde 
el coro. 
Además de las luces de la nave 
centrar,"'•de los techos de las colate-
rales penden ricas arañas a corto 
trecho, guarnecidas profusamente de 
grandes ampollas, eléctricas. Los ban-
cos para el auditorio, son de caoba, 
(icupánd* toda la extensión del lar-
Cilcnlo estimativo d0 ^ 
los Centrales que r e a u a j ^ 4 ' 1 ^ y 
tos a esta plaza ae ^ ^ 
« o . en las cañas o n . ' V 
mente disponen p » ^ ' a c t ^ 
Paña d , 1923-i924* C**' 
Estimado 1923-1924. 
Alava, w „ . 
Araujo. ^ .„ ,Í|g 
Covadonga. . <i , 
Dolores. . v . 
Dulce Nombre. . 
Dos Rosas . . . . 
España . . w . 
Guipúzcoa. . . , 
Mercedes. . . . 
Progreso. . . . 
Santa Gertrudis. 
San Vicente. . 
Soledad. . . . 
Tinguaro. . . . 
Washington. . . 
Por Fuerza . . . 


























E i estimado que precede de lo. ¿fl 
Irr-les que oxport-,nián pus frut' • 
este puerto es menor A*\ nue K? 
Una grande nave central, c^n cua 
tro colaterales, y al fondo, el macizo 
de la Sacristía y los amplios de par-
tamentos propios de la fastuosa casa. 
E l cuerpo de la Catedral, por fue-
ra, a ambos lados presenta magnífi-
co ^ecorado en relieves, en donde ol 
.•'ncel tegló adijjirables orfebres en 
la piedra jaspeada. Ventanales gó-
ticos de delicados encajes, entre tra 
galuces de exquisito gusto, cubier-
ioa de rristales que •cpr^sentan mil 
escenas bíblicas. Y al frente se ade-
'anta como un penneño pórtico dw 
torbo plano, adorado a ambo? lados 
de dos torres re-dondas que termi-
nan en aguí as. Estas torres están 
primorosamente guarnecidas de pe-
queñas agudas en su narte superior, 
y en sus costados, diminutos traga-
luces cubiertos de cristales sagra-
dos. Y en el centro, de un ángulo | 
que sirve de base, emerge la imagen Interior de la Iglesia del Ságra lo Corazón de Tapipa, F i a , 
para la zafra de 1932-192^ 
timado actual es teniemíó en ^ * 
ene las lluvias no haMan d e f o S 
ejercer su influencia en er desarraS 
las cañas durante agosto, ^ p t i e n S 
parte de Octubre. r 
Esto ha camliia-ln pn p,nr.e j0 .J 
'•o han anticinndo y las lluvias 
retirado .el calor ha vuelto a ¡ J j 
continuando la fuerte sequía qm'S 
nos camnos e*tán recibiendo con I r ^ 
sos perjuicio^. v 
I.a madurez dé las cnflaa 'lohidjj 
Jos prematuros frfns ba pandisUlS 
'b-'íarrMio y romo oonspcumcia «ti'd 
do producir nnn in^rm:» fi« v „ ., 
= n rv-ntr , T 
eyp^rim^ntan'n rn .̂s r.v» otros. ]A ~ 
Üerda ñor c-f.a o^n^a ti^-c OMP p«r ^ 
í'.'ipada on todas las provin^qs. V!M 
otro modo, de haber f;"frui.:o el î t̂m 
li,-, q,,,. vo'-i «n in, v „ m ^ ¡ j 
"'."Imor.to rn la pro-in^i» v. . , . 
r.o empezarían los Centrales <Mnn 
res do dloiembro o m la primera qnS 
cena de enero. 
E s razonable la antiHpir|An 
o! sorvn por el rfimero de r»ntr->] 
«•o tienen noitrias han enppr-»^ 
Oriento y en la aoiif lo ba hoch, 
"Por Fuerza", porrne de otro mjJ 
retarda el corte y monta d<» i™ * 
r r n d i r ^ m e n o s juiro sa'-arinn o«# 
ría absorbido por el suelo eottifl 
dose en cañas secas y huecas. Ti>rl 
cando su tardío cort" a Tos retaflaj 
niros y como cons^oiipncia el rosv) 
industrial de las casas de cflldenu 
rfn muy deflclenfo, a nesar rt> 
prandes nroparaclo*>»s ttVnl^s de 
están dotados la mayoría de !">s p 
des CentraTes 
No se profetlTa- r»'"! 
final a la Hfra qui» as-^nder^ on ( 
Inflas in saf»-q pp toda la T?eT>t)bU« 
ro oplon onn pueda tener onn turi-
bulas menos que la de '"'-Mí??, 
J . T. SueÍM 
E L P E L I G R O D E LOS FARO-
L E S D E CARRETERA 
A V E N T U R A S DE DON FñNFILO 
POR JACOBSSON 
1 V A N 
Quivicán 24 de Dbre. de 19 23. -L-AS PASCUAS D E LOS XIÑOS 
.Boda simpática x 
Fué la que se celebró el 22 del 
ictual, en la elegante morada de la 
lovia, la distinguida y bella señori-
ta, Paula Domínguez y el córrecto 
loven Ramiro Sánchez. 
Ofició en el acto religioso nuestro 
querido l^bro. D. BenjaTi:n Casas, y 
fueron padrinos de tan feliz pare-
jlta la sonora Piedad Sánchez de 
lunquera, hermana del novio, y el 
señor José R. Junquera. 
Firmal on el acta matrimonial, co-
mo testigos, el señor Tomás Fol-
gosa y Jorge L'ambí ñor el novio 
y Pedro Torres y Genovevo Hernán-
dez por ¡a novia. i 
L a selecta y distinguida concu-
rrencia fué obseqüiada con dulces 
y licores. 
Los nuevos desposados partieron 
en un hermoso automóvil para la 
capital donde pasaran la luna de 
miel, qut- le deseamos sea eterna. 
MODO DE HACER VOLAR UN NEUJJATICO 
E l día 21 del actual se celebró 
en la sociedad "Martí" ron gran so-
lemnidad el reparto d/e juguetes pa-
ra los niños de esta^ localidad. 
L a feliz iniciativa de "a distingui-
da Directora del kmdengarte, seño-
ra Celia de Cárdenas, secundada 
por todos los maestros y maestras 
I de esta localidad y autoridades, me-
reció grcindes plácemes, como tam-
| bién los señores Concejales de nues-
tro Ayuntamiento donde fué apro-
bado un crédito de $50. pesos: que 
con lo que arrojó una función del 
cine, pudo dicha Directiva reunir 
fondos para comprarle juguetes y 
¡ dulces a los niños, y nifns de todas 
. las aulas, proporcionándoles así mo-
] mentes de solaz y regocijo. -
| Más e 4 50 niños fueron los que 
asisitieron a dicho acto. 
E l director señor Pedro Díaz fué 
el que a orló la fiestecita. dando las 
gracias a nuestros concejales por su 
; protección en favor de los niños. 
| Luego fueron llevadas b\ escenarlo 
distintas alumnas, las que acompaña- ' 
go salón, proyectando tres caminos: 
el central y los laterales. A la entra-
da, sobre una mesita, todo el que 
allí entra, tiene derecho a tomar 
de sobre de ella un periódico reli-
gioso, gratis, una tarjeta o una car-
tulina con determinada Imagen. 
Llena nuestra mente de toda aque 
lía grandeza, cerca do dos horas de ' 
exámen mas tarde, con el sombrero \ 
en la mano, salíamos de allí a hun-
dirnos de nuevo en las agrias la as-
perezas del mundo real, al/ponernos 
de nuevo en contacto con la hetero-
génea humanidad; y sobre todo, con 
la humanidad de esta Tampa. . . sa-
turada la menta aun con los dulces 
idealismos religiosos, y i al pisar el 
primer peldaño de aquella grande es-
calera marmóreo; la augusta quie-
tud de aquella tarde opalina, se que 
braba con la cinta de ruido cimbrean-
te de la sacra esquila de la Catedral, 
que tocaba el "Angelus". 
Nos detuvimos unos segundo, do-
blamos la pecadora frente, y una voz 
más elevamos la mente a través del 
espacio infinito. . . 
Pedro Ramírez MOYA. 
" C h i c " l a R e v i s t a de lujo 
( ? ) * ' 
Llega a nuestras manos el tlltimo nú-
mero de la Revista de Lujo " C H I C " o 
sea el correspondiente a Navidad/ 
Número extraordinario, verdadera-
mente extraordinario, pues además de 
constar con 180 páginas de nutrida lec-
tura, cientos de magní f i cos grabados 
y una estricta selección de literatura, 
contiene much í s imas lindas páginas en 
bicolor y otras en tricornia. 
Pocas veces en Ui bibliografía cuba-
na hemos presenciado tal lujo de de-
«talles, tal derroche de buen gusto, 
comp el que encierra este número de 
C H I C . Podemos estar orgullosos de con-
tar con elementos que como Lorenzo de 
Castro, Pedrlto Valer y Avl lés Ramí -
rez, sepan confeccionar números de re-
vistas como este cuaderno de Noel. AHI 
aparecen trabajos literarios de todo 
cuanto brilla y vale en nuestro mun-
do: Mañach, Rubiera, Carbó. Lizaso, 
Roig de Louchengring. Uncal, S igüen-
za, Chenard, Avl lés Ramírez, Vasconce-
los. Carpentier. Núñez-Olano. Chacón y 
Calvo, Max Henríquez Ureña. Agus t ín 
Acosta. Cabrisas, Ra.fael H . Valle. Ibar-
zábal, Rosel ló , Tallet y muchí s imas 
más firmas pertenecientes a la litera-
tura latinoamericana que dan presti-
gio a las páginas en que aparecen. Ade 
más hay trabajos ar t í s t i cos de los me-
jore» dibujantes cubanos, tales como 
Valer. Suris, Massaguer, Angelo, Gar-
cía Cabrera, Castellanos, Blanco, Sán-
chez Felipe, Acosta. etc. 
Despué»-de ver este alarde de refina-
miento publicista, estamos seguros de 
A L G E N E R A L PLACIDO 
HERNANDEZ 
Los fardes que en el automovilii 
mo se conocen con el nombre 
roles de carretera, y que s 
que se emplean para alumbrar 
camino por las calzadas; en toda Ul 
ciudades modernas, están suj " 
disposiciones sobre el tráfico, air 
posiciones que ya tienen carácter (W 
universales. 
Aquí está prohibido que dentr» 
de la población esos faroles vaytt 
encendidos continuamente, sólo • 
emplean en casos necesario»; 
razón es obvia porque la luz 
puede encandilar al chauffeur Q 
venga en dirección contraria, <» 
lugar a un choque y hasta a un 
cidente que sus resultados P" 
ser graves y funestos. _ j . 
E n época del Alcalde Gener^ , L 
re de Andrade, los vigilantes del 
fico detenían las máquinas 
con los faroles de carreteramult»» 
dldos y dejaban incurso en ™u ^ 
los que las dirigían; P^o ^ 
tiempo a esta parte se na ^ 
dado la disposición munlcipa». j 
do lugar a alarmas, como ^ 
ocurrió la noche del lunes en « 
zada de Buenos Aires, en qu 
máquina se encimó sobre 
bido a los reflectores j 
Llamamos la atención al sen^ j 
de Policía, para que ordene 
subalternos impidan quo 
esa infracción, que Pu«?f ¡n,, 
disgustos y también 'ai ^ 
atención del señor Gobcrnaa 
Provincia, para que rec<;" ó-
los Alcaides den las o P ^ V j » 
nes en evitación de la aue 
apuntada 
que C H I C no solamente 
de confianza y sere"idnade3 r e v i ^ ^ í 
clórt con las otras ^ a n d « de » 
América y Eur0Pav.;in0a más 
perar en todo sentido a m ^ j ^ m 
1 Felicitamos ca lurosamcnw^ 
Zo de Castro por haber loe ^ t o ^ 
llzar lo que casi todos i" m^'jl 
de revistas es un sueñ^ nnueStro» Q 
este esfuerzo digno de n debe 
sinceros aplausos del <£*cernoí 
justamente orgulloso, y " dr¡to \ ¿ . 
siva esa fel icitación * / t a n » T " 
v a Avl lés Ramírez, quf joTV>i 
tura se han puesto en esta, 
traordinaria. r-vxrr vale 80; 
Cada número de ( - t i L \ . encvet 
te ochenta ceniav0?rtay kioscos 
la venta en todos los ^0vi6ta el 
Administración de la ^ 
ladillo i.úraero L 
SUSCRIBASE EN. E 
"DIARIO DE LA ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e media 
